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Sucede que soy y que sigo. Se trata de que tanto he vivido, 
que quiero vivir otro tanto. 
(Pablo Neruda)
Las páginas de este trabajo tratarán de poner de manifiesto la
concepción y análisis del concepto jubilación. Hoy pensar y transmitir la
importancia de la atención interdisciplinar y multiprofesional en la
atención al mayor no es nada novedoso, pero sí inicio mi formación
gerontológica, concienciada de la importancia que la educación posee en
el proceso de envejecimiento y conocedora de la trascendencia de las
aportaciones, que todo proyecto educativo acarrea en la construcción de
la personalidad, arropado por los conocimientos desde el proyecto
multidisciplinar en que la gerontología se asienta como ciencia. 
El detonante de este trabajo ha sido de manera principal las ansias
de profundizar sobre los fundamentos de la jubilación en el desarrollo
vital del individuo como colofón a unos años de trabajo y las
necesidades que se presentan una vez alcanzada esta etapa. En
nuestro deseo está como objetivo prioritario desterrar el concepto
negativo que sobrevuela el concepto jubilación y su vinculación con
una etapa de desencuentro y deterioro, dando paso a un esquema de
esperanza y capacidad de involucración en nuevos roles que hagan
sentir  a los individuos capaces de alcanzar metas por conseguir en el
camino de la vida que sigue su curso.
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Haciéndonos eco de los postulados de Krassoievich (2000)
somos conscientes que el proceso de la vida no es una simple
circunstancia temporal, sino el conjunto de factores psicológicos,
sociales físicos y funcionales que igualmente postula la
gerontología y que conducen a una explicación multidisciplinar
de los acontecimientos en una etapa determinada por la edad
como en el caso que nos ocupa.
Para configurar los puntos de nuestro estudio, primeramente
hemos asentado en nuestra investigación los puestos de arranque
y qué concepción surge en la búsqueda y justificación de este
asentamiento del término. Hemos basado nuestro razonamiento
en que entendemos la jubilación como dos vertientes
diferenciadas pero que confluyen en lineas de interés para los
individuos que la vivencian: por un lado está el aspecto subjetivo,
cómo interiorizan las personas esta época de adaptación de roles,
por los cambios que genera el paso de trabajador a pensionista, y,
por el otro, retomando el término pensionista, el derecho que le
asiste de percibir una retribución mensual en calidad de retirado
por esos años de servicio a la administración, en el caso del grupo
a estudio, u otro tipo de empresa de tipo privado que igualmente
originará el devengo de unas prestaciones en calidad de pensión.
Nos interesan las expectativas que posee el trabajador acerca
de su nueva situación, por considerarlas predictoras de su
adaptación. Si las expectativas son positivas y planificadas se
obtendrá un adecuado ajuste en la jubilación. Motazz (1986)
encontró que hombres y mujeres en los niveles organizacionales
más altos percibían su trabajo por igual, que tenían los mismos
valores.  En cambio en niveles ocupacionales más bajos hombres
y mujeres percibían diferentes valores relacionados con el
trabajo. Mientras los hombres buscaban sus recompensas en
logros p r o f e s i o n a l e s ,  las mujeres buscaban prioritariamente
recompensas sociales.
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El punto de partida para conseguir el ajuste en la jubilación, es
planificar los años venideros (Atchley, 1982), partiendo de
conceptualizaciones como la que se hace Stecker (1995), que la
jubilación no es un estado final, sino un proceso y su estado final hasta
cierto punto dependerá de cómo es experimentado.  
Dentro de la relevancia social que supone la jubilación y considerando
las aportaciones anteriores, se hace necesario plantearnos
primeramente la justificación y el interés que los individuos dan a su
trabajo. Es por ello que el progreso de esta tesis versará en la adquisición
de un patrón de desarrollo que se encamina a descubrir primeramente el
contenido subjetivo que convoca a una gran mayoría de sujetos, para
después, abordar el trabajo y las consecuencias de éste sobre la actitud
que podamos enfocar una vez llegada la etapa jubilosa. Contextualizado
el marco teórico desarrollamos el proceso empírico que completa el
estudio, con una investigación entre un grupo de trabajadores de la
Universidad de Santiago lo que nos ayuda a una conjunción de teoría y
praxis en las conclusiones derivadas del desarrollo de este estudio.
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1.1. Cuestiones demográficas
La demografía mide e intenta explicar los factores de cambio y sus
consecuencias en la dinámica de las poblaciones observando los individuos que
habitan una zona geográfica en un momento determinado. El seguimiento
demográfico desde principios del S. XX nos constata la tendencia ininterrumpida
del aumento progresivo de la esperanza de vida, reforzado por los avances
médicos y el descenso de la natalidad: interés toma para los gerontólogos la
acusada modificación de la estructura por edades desde los años 70, fenómeno
conocido como envejecimiento de la población, que es y será clave del
asentamiento social y económico futuro.
Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística correspondientes
al Censo de 2001 (INE, 2001) (Ver anexo: Gráfico 1 y Tabla 1), muestran una
tendencia al envejecimiento de la población española en el medio plazo. La
pirámide de población1 refleja el decrecimiento en los nacimientos y el aumento
de mayores haciendo más estrecha la base que el techo. 
1 Piramide o histograma de la población: Una clase especial de gráfico de barras que presenta la distribución
de una población por edad y por sexo. La mayoría de los países caen dentro de una de las tres categorías
generales de pirámides: 1) expansiva - con una base amplia, lo cual indica una proporción elevada de niños y
una rápida tasa de crecimiento de la población; 2) constrictiva - con una base más estrecha que el centro de
la pirámide, lo que generalmente ilustra un rápido descenso en la fecundidad; 3) estacionaria - con una base
estrecha y un número de personas aproximadamente igual en cada grupo de edades, que se estrecha con los
grupos de más edad, lo que indica una proporción moderada de niños y una tasa de crecimiento lenta o nula.
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2 Informe de Estrategia de España en relación con el futuro del sistema de pensiones. 2005.
En http://ec.europa.eu/comm/employment_social/social_protection/docs/2005/es_es.pdf
Por un lado, en relación con el Censo de 1991 (INE, 1991), la población
menor de 25 años se ha reducido en algo más de 2,4 millones de
efectivos, mientras que las personas de 65 años en adelante han
aumentado en estos diez años en casi 1,4 millones. El porcentaje de
personas de 65 años pasará de un 17 por ciento en 2005 a un 33,5 por
ciento en 20502 . Revisando el Censo de 2001 (INE, 2001)  también se
constata que la población de mujeres comprendidas entre 20 y 39 años,
tramo del cual provienen el 95 por ciento de los nacimientos, supera a la
de mujeres en el tramo 0-19 en 2,5 millones.
El año 2015, período en el que alcanzarán la edad de jubilación, las
personas nacidas durante la Guerra Civil y su posguerra, generará
excedentes. El modo de afrontar el aumento del número de personas en
edad de jubilarse con la disminución simultánea de la población activa
intervalo 20-64 años (Ver anexo: Tabla 2), hace necesario el aumento de
la tasa de ocupación. Ante esta situación  impera la adopción de medidas
urgentes que permitan hacer compatible la maternidad con el pleno
desarrollo laboral y profesional de las madres lo que modificará la
orientación de los servicios sociales, hábitos y comportamientos
familiares, sociales y empresariales. La inmigración aportará también
una base importante de cotizantes no definitiva, ya que, de lo que se trata
es de recuperar el equilibrio mediante un aumento de los nacimientos.
Actualmente la población extranjera suma activos y mejora la natalidad en
un 8 por ciento. Condicionantes éstos que auguran también un incremento
importante del número de jubilaciones próximas. 
Tras dos decenios de muy baja natalidad, el número de mujeres en
edad fértil va a ser muy reducido en los próximos años, de forma que
aunque la tasa de fecundidad se recuperara espectacularmente, el
tamaño relativo de la población joven seguirá reduciéndose. Además,
todo parece indicar que la esperanza de vida seguirá aumentando, no se
ha alcanzado todavía el techo biológico de la vida humana.
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3 La aprobación de la Ley de Dependencia en el Congreso de los Diputados está prevista para finales del
presente  año 2006.
La esperanza de vida al nacer para la media de los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE,
2002) ha aumentado 6,78 años en las últimas tres décadas. Las
proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan que
aún cuotas generosas de inmigración y aumentos en las tasas de
fecundidad no son capaces de suavizar la dinámica de envejecimiento en
las próximas décadas. La tasa de fecundidad sube del 1,29 actual 1,424
en 2020, donde queda fijado hasta 2050. La esperanza de vida al nacer
crece de los 75,83 años a 77,65 en los hombres y de los 83,23 hasta los
85,5 en las mujeres. La combinación de estos dos cambios demográficos
afectará de forma sustancial a la proporción de individuos mayores de
64 años con respecto a la población total de los próximos decenios. Una
buena indicación del nivel de envejecimiento de una economía es la tasa
de dependencia de las personas mayores, definido como el cociente
entre el número de individuos mayores de 64 años y el número de
individuos con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años. De
acuerdo con las proyecciones de la OCDE (2002), la ratio de
dependencia de las personas mayores para la media de los países de la
OCDE se incrementará del 23,8 en el año 2000 al 49,9 en el año 2050.
Según los datos de la OCDE entre los años 1995 y 2050 las tasas de
dependencia de las personas mayores de 60 años estimadas por Eurostat
para la Unión Europea se multiplican por dos, siendo España3, junto con
Italia e Irlanda los países de la UE que se encontrarán con las tasas de
dependencia más elevadas. En muchos países la ratio de dependencia de
personas mayores no se corresponde exactamente con la ratio entre
jubilados y trabajadores debido a la existencia de programas de
jubilación anticipada. Normalmente, existe una edad legal de jubilación
(en torno a los 65 años) que difiere de manera sustancial de la edad
efectiva de jubilación. Observamos cómo en los últimos 30 años la
mayoría de los países de la OCDE han experimentado un descenso
importante en la participación laboral de los trabajadores "mayores"
(entre 55-65 años).
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4 Texto que será abordado en su epígrafe específico.
En los países industrializados, la media de la participación laboral de
los trabajadores mayores ha descendido en más de 20 puntos
porcentuales (de 84,2 por 100 en 1960 a 63,2 por 100 en 1990), siendo
éste, sin duda, uno de los cambios más notables que han experimentado
los mercados de trabajo europeos en las últimas tres décadas.
Como es lógico, ello ha venido acompañado de un adelantamiento en
la edad media de retiro de más de seis años (de 67,9 años en 1960 a 61,7
años en 1990). Estudios microeconómicos rigurosos (Gruber y Wise,
2003; Blondal y Scarpeta, 1998) sobre la oferta de trabajo, ponen de
relieve que el descenso en la participación laboral de los trabajadores
mayores de 55 años se explica por la utilización generalizada de
programas de jubilación anticipada por parte de los gobiernos. Si
observamos los países de nuestro entorno, vemos cómo el
envejecimiento de la población realzará, en las próximas décadas, la
ratio de dependencia de las personas mayores. Si bien este efecto es
preocupante, las bajas tasas de participación laboral de los trabajadores
mayores (efecto del mercado de trabajo) agudizarán, a su vez, el efecto
demográfico sobre los sistemas de Seguridad Social de reparto. Es decir,
la dinámica que han seguido los trabajadores en los últimos años ha sido
la de trabajar menos años y vivir más años. Por lo tanto, podemos decir
que uno de los fenómenos que más amenaza la sostenibilidad financiera
de los sistemas de Seguridad Social no es más que la respuesta óptima
de los trabajadores a la introducción de programas de pensiones que
incentivan jubilación anticipada (potenciado por el incremento de la
ratio de dependencia de personas mayores).
Parece claro, y así lo refleja la actualización del Pacto de Toledo4,
firmado en 1995, que la principal recomendación de política económica
consiste en aumentar la participación laboral de los trabajadores
mayores. Para ello, es necesario adaptar el sistema de pensiones a la
nueva realidad socioeconómica donde los trabajadores de 55-65 son
relativamente mucho más jóvenes, pues su esperanza de vida después de
los 65 años se ha incrementado en siete años. 
25
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Aunque pueda existir incertidumbre sobre el tamaño total de la
población, parece inevitable que el peso de la población mayor de 65
años en la población total aumente de forma considerable durante la
segunda mitad del siglo. Según las proyecciones oficiales más optimistas
(INE, 2001), la tasa de dependencia pasará del 27 por 100 actual a
aproximadamente el 36 por 100 en el 2025, alcanzando un 60 por 100
en el 2050. Es interesante resaltar que las previsiones demográficas
sobre esta variable a largo plazo presentan un margen de error muy bajo.
La explicación es obvia: la población que tendrá más de 65 años en el
2050 es la que ahora tiene más de 19 años y, por lo tanto, la única
incertidumbre se debe a cambios en la esperanza de vida actual y las
proyecciones, como la entrada de inmigrantes con aumentos en los
flujos de trabajadores extranjeros por encima de lo que actualmente
contempla la política migratoria no reducen significativamente la
proporción de individuos mayores. En definitiva, el efecto negativo que
tendrá el factor demográfico sobre el gasto en pensiones es indudable.

1.2. Consideraciones teóricas en el binomio
vejez-jubilación
En una  sociedad donde el proceso de envejecimiento se establece como
nota predominante, nos lleva a considerar los movimientos demográficos
de las poblaciones como imperantes en el desarrollo de la jubilación, ya que
es obvio deducir que a mayor esperanza de vida, a mayor envejecimiento de
los individuos, será mayor también el número de personas que alcancen la
jubilación, puesto que se trata de una conjunción de situaciones inherentes,
debido al factor edad como determinante en  el inicio de la jubilación. Por
este motivo, hacemos referencia a la situación demográfica actual y a las
precisiones terminológicas en torno a vejez y jubilación. Así como a las
repercusiones que a nuestro estudio conciernen.
Tradicionalmente se viene identificando la ancianidad con la jubilación. Y en
la medida en que las jubilaciones llegan a las personas contando éstas con menos
edad y en mejor estado de salud física y mental, implica una ancianidad decretada
con las repercusiones emocionales, económicas, sociales, de ocupación del
tiempo libre, de identidad y de otra índole que es fácil suponer. La jubilación ha
sido denominada como la situación del "rol sin rol". El jubilado pierde la mayoría
de las veces, su estatus en la sociedad, cambia alguna de sus actividades y se ve
obligado a prescindir de otras (Hernández, 1995). La vejez no puede ser
considerada exclusivamente como un proceso de deterioro irreversible,
olvidando que significa vivir por más tiempo y dar vida a los años (Mayán, 2000).
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1.2.1. Conceptualización de la vejez y el envejecimiento
Haciendo una breve identificación histórica de la vejez , hacia el año 2450
a. C. Ptah-Hotep, escriba egipcio, visir del faraón Tzezi de la Dinastía V,
redacta el texto, conocido, más antiguo de un viejo y su autopercepción. Y
dice:
"¡Qué penoso es el fin de un viejo! Se va debilitando cada día; su
vista disminuye, sus oídos se vuelven sordos; su fuerza declina, su
corazón ya no descansa, su boca se vuelve silenciosa y no habla.
Sus facultades intelectuales disminuyen y le resulta imposible
acordarse hoy de lo que sucedió ayer. Todos los huesos están
doloridos. Las ocupaciones a las que se abandonaba no hace
mucho con placer, sólo las realiza con dificultad, y el sentido del
gusto desaparece. La vejez es la peor de las desgracias que puede
afligir a un hombre" (Trejo, 2004).
Después de este apunte histórico singular y evidenciando claros
vínculos negativos que queremos descartar del pensamiento y sentir
actual y tomando en consideración los datos que arroja la revisión
demográfica anteriormente expuesta, la presencia en nuestros días y el
aumento de los mayores de 65 años en los próximos años, auguran que
las necesidades que surgen para este grupo se verán incrementadas. La
actuación y la política a desarrollar por la sociedad y las instituciones
deberá suponer un aumento en la calidad y nivel de bienestar, que pasa
primeramente por erradicar estereotipos en cuanto a su condición como
grupo, achacables a su edad y capacidad de obra y actuación, elementos
éstos fuera de toda duda desde el análisis que desarrollamos. Su
observación nos conduce a identificaciones de naturaleza diversa,
pasando por todos los condicionantes y las particularidades que la edad
marca en esta etapa. Dentro de los condicionantes que la edad determina,
nos encontramos con el proceso de la jubilación y su conjunción con el
término vejez, lo que nos lleva de manera obligada a justificar la vejez y el
proceso de envejecimiento como punto de encuentro en nuestro estudio.
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5 En la obra de Mishara y Riedel, 1986 aparece conceptualizada la vejez de manera detallada.
Un apunte etimológico sobre el término, vejez, nos precisa en mayor
medida las acepciones que de ella se configuran. Derivado de viejo, la
palabra procede del latín vetus, y vetulus, a, um, que a su vez viene
definido por "la persona de mucha edad". Por tanto, los términos vejez y
envejecimiento, por su origen y significación hacen referencia a una
condición temporal y su consecuencia en el individuo, es decir, la edad.
Ahondando en estas presiones conceptuales y terminológicas, el paso
siguiente es preguntarnos cuál es la caracterización del proceso de
envejecimiento. Para nosotros, envejecimiento es un proceso universal y
heterogéneo marcado no sólo por el declive biológico, sino como un
compendio de varios factores de corte psicológico, socioeducativo y
funcional. No sólo el paso del tiempo deja huella, es el análisis de cómo
éste se deja sentir de manera personal en cada individuo, es decir, la
dimensión subjetiva de cómo se envejece. No existe, además una
definición única y comúnmente aceptada de envejecimiento. La
multiplicidad de aspectos y de niveles de organización, que inciden en el
fenómeno lo convierten en un tema intrínsecamente difícil, ya que no
existe una única vía explicativa de los cambios adquiridos y/o derivados
del devenir de la vida.
Con frecuencia la edad cronológica del individuo marca la vejez, así lo
constata el estudio realizado por el Centro de Investigaciones sobre la
Realidad Social (CIRES) en el año 1992  a 1200 españoles mayores de 18
años. De ellos, un 77 por ciento respondió que la vejez dependía de la
edad y el 23 por ciento restante lo relacionaba con otros sucesos,
imperando en este caso mayoritariamente  los cambios físicos seguidos
por otros descriptores como capacidad intelectual, forma de ser, salud y
estar jubilado. Situando la vejez ya en los 60 años un 17 por ciento, 19
por ciento a los 65 y el mismo porcentaje para los 70. Más de la mitad de
los sujetos que consideraban la edad como punto de corte de la vejez la
situaron en los 65 años, coincidiendo con la edad de la jubilación en
España (Fernández-Ballesteros, 2000)5. Lo que pone de manifiesto la
relación subjetiva de ambos términos en el pensamiento de muchos.
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La edad física es otro parámetro definidor de vejez, forjado por los
cambios acusados a lo largo de la vida, demás está señalar que éstos no
se producen de manera homogénea en los individuos y que el cuidado
del cuerpo puede llevar a que personas de edad estén físicamente mejor
que otras mayores. No cabe duda, sin embargo, que vejez deficitaria es un
término derivado de vejez física. Atendiendo a una clasificación cronológica
de la vejez, Neugarten (1975) establece dos categorías de vejez:
 Jóvenes-viejos, abarcando el período de los 55 a los 75 años.
 Viejos-viejos, a partir de los 75.
Riley (1988), considerando la tendencia demográfica, modifica los
grupos de edad, aumentando la edad de entrada en el primer grupo y
considerando una nueva categoría:
 Jóvenes-viejos, los que se encuentran en el intervalo 65-74.
 Viejos-viejos, aquel tramo comprendido entre 75-85 años.
 Viejos más viejos, los mayores de 85 años.
Estas teorías poco dicen del envejecimiento, se quedan en un mero
encuadre por categorías en el proceso del paso del tiempo. Más interés
reflicten las líneas de estudio que hacen referencia a como se envejece, por
este lado Busse (1969) establece una diferencia entre envejecimiento
primario, cambios inherentes al proceso de envejecimiento y secundario,
cambios causados por la enfermedad; ligado a esto aparecen vocablos como
senescencia o senectud, que difieren con vejez en que ésta apunta
determinados cambios debidos al paso del tiempo, mientras que senectud
haría referencia a la perdida progresiva de estabilidad en los sistemas
biológicos provocando fallos (Yates, 1996). Para este autor, cualquier teoría
biológica lo que explica es senescencia, no envejecimiento. De todo esto se
puede concluir que para nosotros existen dos clases de vejez: una desde el
punto funcional, la vejez normal, y otra denominada vejez patológica. Un
término más actual derivado de lo anterior y en el que centramos el interés
de nuestra investigación es el acuñado como vejez saludable, definido 
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como: "Baja probabilidad de enfermedad y de discapacidad asociada junto
a un alto funcionamiento cognitivo y capacidad física funcional y
compromiso activo con la vida" (Rowe y Kahn, 1997, p. 433).
La terminología asociada al concepto viejo es extensa y en muchos 
casos aumenta la condición negativa que la vejez lleva solapada por el hecho
de acuñarlo de una u otra forma; palabras como anciano, tercera edad, viejo
o persona mayor son las de uso más coloquial en nuestro entorno, aunque
el profesor Ribera Casado (Cfr. Trejo, 2004) nos habla de 22 sinónimos
para la palabra viejo y 33 en el caso de anciano; cierto es que a la altura de
nuestros días nadie puede negar la importancia de la palabra en la
personalización del hombre; en el estudio del CIRES de 1992, buscando
cual sería la nominación más apropiada el 51 por ciento consideró que
mayor, un 23 por ciento que tercera edad, un 14 por ciento anciano y tan
sólo un 5 por ciento la palabra viejo. Parece que el término mayor es el más
libre de cargas peyorativas, haciendo de éste el más descriptivo y neutro.
1.2.2.Vejez y jubilación ¿sinónimos?
El nexo de unión entre jubilación y vejez para nuestro enfoque reside en
la coincidencia de la jubilación como etapa de entrada en la vejez, es por
tanto de rigor delimitar los dos conceptos coincidentes en el marco de edad
establecido para la jubilación que son los 65 años e igualmente esta edad
para marcar el inicio de la vejez aunque sea una forma estereotipada de
identificar esta última etapa del proceso vital. Postulamos en nuestras
interpretaciones que vejez y jubilación no son coincidentes en el tiempo
como fenómeno cerrado. Seguramente el viejo en sus circunstancias
siempre será un jubilado de alguna acupación, y en la vejez haremos un
esquema de vida a ese rol de jubilado, pero la condición de jubilado no lleva
inherente el tributo de viejo. Quedará esta concepción más en los criterios
de posicionamiento de cada sujeto individual o fruto de los estereotipos
prefijados de una sociedad que debe evolucionar en la terminología que se
asocia a determinados acontecimientos, como el que ahora nos ocupa.
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Nos hacemos viejos debido al proceso de envejecimiento, presente ya
desde el mismo nacimiento, nos hacemos jubilados por el
reconocimiento a los años de servicio profesional desempeñado en una
etapa de la vida. Nos quedamos pues con el postulado que vejez y
jubilación no es un criterio por defecto, pero puede ocurrir que en un
momento, para individuos concretos, estas dos circunstancias sean
coincidentes en el tiempo.
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1.3. Teorías explicativas del envejecimiento
Siguiendo las aportaciones de Bazo (1998, 2001) y Fernández-
Ballesteros (2000) podemos identificar distintos marcos teóricos. Las
teorías del ciclo de la vida y de adaptación al proceso de envejecimiento
son diversas, esto quiere decir que distintos enfoques tratan de definir,
delimitar y comprender como se envejece. Muchas son las formas de
conceptualizar el envejecimiento y la vejez desde la biología, la
psicología, la pedagogía, la sociología, etc. Consideramos que todas son
explicativas en parte, de un proceso complejo que no se ciñe a un solo
patrón de respuesta por parte de una disciplina concreta. Desde el punto
biológico para Yates (1996) existen una serie de procesos básicos que
logran la continuidad de la existencia del organismo, la protección del
Ácido Desoxirribonucleico (ADN) y el Ácido Ribonucleico (ARN), su
garantía de transcripción y traducción; asegurar la integridad
cromosómica; mantenimiento de la actividad de genes implicados en la
diferenciación y especialización celular así como la inhibición de
aquellos que la dificultan, interfieren o bloquean; degradar material
proteínico aberrante, eliminación de radicales libres generados por
procesos celulares; desintoxicar; producción de mecanismos
inmunológicos; inducir mecanismos para proteger al organismo contra 
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shocks ambientales; defender el propio medio interno. De la protección
de todas estas necesidades orgánicas se derivan teorías genéticas
sistémicas, celulares (Véase Arana, 1996; Austad, 1997; Yates, 1996). 
Pasamos a describir ahora el envejecimiento desde el campo de las
teorías psicológicas y sociológicas. Hacemos mención común debido a
las numerosas teorías que comparten aspectos socio-psicológicos y
tienen matices comunes, que hacen difícil su ubicación en uno u otro
campo de estudio, que nos permiten describir y predecir los cambios que
con el tiempo se producen en el funcionamiento psicológico y social de
las personas.
Desde los años cincuenta y sesenta los investigadores psicosociales
se han planteado amplias cuestiones teóricas concernientes a los
cambios derivados del envejecimiento, cada estudio tiene una visión
diferente de la persona mayor, gran parte de los mismos parten de la
visión tradicional a partir de los 65 años. La ausencia de una división
de las últimas etapas del ciclo de la vida, aceptado por la mayoría de
los investigadores de la gerontología social, propicia la divulgación de
distintos modelos teóricos con clasificaciones similares pero matices
diferenciados. Asistimos a la proliferación de un vocabulario
encargado de analizar y delimitar la última etapa vital, lo que dificulta
el acotamiento a una vejez cada vez menos homogénea, ya que esta
categoría abarca un amplio intervalo de edad 60-100. Crandall (1991)
subraya la coexistencia de más de veinte maneras diferentes de
referirse al mismo fenómeno, aunque la flexibilidad es necesaria para
la investigación, esta diversidad de clasificaciones puede derivar en
falta de rigor.
La sociedad es entendida para los estudiosos de la Teoría del Rol como
un conjunto de roles, que determinan un tipo de comportamiento
socialmente aceptado y esperado, una vez perdido este rol profesional,
determinante en la identidad de la persona se genera un desajuste
insatisfactorio en la etapa de la jubilación todavía vigente en la actualidad.
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El marco teórico de la Teoría de la Economía Política de la Edad se
aplica al estudio de la vejez desde las dos últimas décadas. Debido al
aumento de los análisis en economía política y al impacto de los cambios
en los modelos de empleo y jubilación, se busca el estudio de las
relaciones entre vejez y género, estimulando el resurgimiento de la
Gerontología Social.
Por último la Fenomenología Social es un término que comprende
diversas perspectivas como la Fenomenología de Schutz y la
Etnometodología de Garfinkel (Cfr. Bazo, 2001): es el análisis de la
experiencia de envejecer. Sus estudios muestran como la vida de las
personas cambia con las discusiones interpretativas y definidoras de
quienes toman las decisiones. Supera la preocupación por el lenguaje y
el conocimiento como elementos constitutivos de las realidades
cotidianas sobre el Interaccionismo Simbólico pero la Fenomenología,
también deja de lado los aspectos estructurales poniendo todo el énfasis
en los procesos microsociales minimizando el rol del poder.
La perspectiva del ciclo de vida Iniciada por Neugarten (1968) a partir
de una serie de estudios comenzados en el año 1950, y continuada por
Hagestad (1990) que recibe la influencia de la estratificación por edad,
asume los principios funcionalistas acerca de la influencia de las normas
sociales en la conducta social, es más que una teoría, un enfoque
conceptual para orientar la investigación y la interpretación de los datos.
Siendo sus elementos clave que el envejecimiento se da desde el
nacimiento hasta la muerte, incluyendo procesos sociales, psicológicos y
biológicos. Además mantiene que las experiencias de la vejez están
modeladas por factores históricos y de cohorte, es decir, aquellos grupos
de personas que comparten simultáneamente una experiencia
demográfica y son observados durante un cierto tiempo. Estudios más
recientes en este campo como el de Schaie (1995), profundiza en los
cambios que experimentan los individuos a lo largo del tiempo. Baltes
(1987) establece los supuestos considerados como la base del enfoque
del ciclo vital:
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1. Balance entre crecimiento y declive, a lo largo del ciclo de
la vida.
2. Funciones psicológicas que declinan con la edad
(Inteligencia fluida) y otras que perduran (Inteligencia
cristalizada).
3. La variabilidad interindividual aumenta a través del ciclo
de la vida, los individuos son cada vez más diferentes entre
sí.
4. Existe capacidad de reserva para compensar el declive
mediante entrenamientos o manipulaciones externas .
5. La variabilidad existente entre los mayores se plasma en
tres formas de envejecer: normal, patológica y con éxito.
El Modelo de la Estratificación por Edad, que tiene a Riley y Foner
(1968) como representantes, parte de la idea central que una cohorte
de personas comparten valores y estilos de vida similares, sugiere que
la estructura de roles por edad organiza la sociedad de modo
jerárquico. La gente que nace en fechas cercanas experimenta el
proceso de envejecimiento de forma similar, de manera que cada
generación afronta un conjunto de acontecimientos y cambios
relacionados con su fecha de afiliación. Riley (1988), postula que la
sociedad cambia, por tanto, la población de las distintas cohortes
envejece de forma diferente. Foner (1984), por su lado, defiende que
la posición de una persona en la estructura de edad, influye en las
oportunidades para poder obtener recompensas sociales. Al enfatizar
las diferencias entre cohortes el modelo ha olvidado el análisis de las
variaciones entre los miembros de cada una de ellas. Hay que tener en
cuenta que los cambios sociales y el efecto de la edad modifican
también las actitudes y los comportamientos de los distintos grupos
de edad en intervalos diferentes de tiempo (Pronovost, 1992).
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1.4. Perspectivas teóricas sobre la vejez y la
jubilación.
De entre todas las perspectivas teóricas, de los roles, la continuidad,
la subcultura de la tercera edad, estratificación de edades,
interaccionismo, cambio social y la teoría del marco político-económico,
pueden destacarse la teoría de la actividad y la de la desvinculación, que
engloban un gran abanico del pensamiento sobre el envejecimiento, al
que nosotros nos sumamos cuando hablamos y analizamos la jubilación.
1.4.1. Teoría de la actividad
Desarrollada por Robert Havighurst en los 40 y en los 70 por
Bengston entre otros, ensalza la importancia de los roles del individuo,
lo importante es estar socialmente involucrado, es decir aboga por una
relación positiva entre actividad y satisfacción vital en la vejez
independiente del papel que uno desempeña en la sociedad. Havighurst
ha reconocido la insuficiencia de sus postulados. Lowenthal y Haven
(1968) quisieron rectificar la importancia cuantitativa y el formalismo
en la concepción de los roles y enfatizaron con sus trabajos un mayor
interés en la calidad y las relaciones interpersonales. Lemon, Bengston y
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Peterson (1972) se oponen a la desvinculación y postulan que en la
vejez a mayor actividad se encuentra mayor satisfacción. El
autoconcepto se relaciona directamente con los roles que tiene una
persona. Los individuos sustituyen los roles perdidos por otros
nuevos para mantener un autoconcepto positivo. Actualmente las
hipótesis de esta teoría avanzan en la consideración de la actividad
como amortiguador en la pérdida de roles importantes, tratando de
reconstruir la imagen en esas pérdidas sufridas. No es la actividad
lo realmente importante sino la importancia que el individuo dé a
sus actuaciones. Cariou (1995) la vincula como una teoría sobre el
estudio de la jubilación, más que como una explicación al proceso
de envejecimiento.
Otras teorías que apoyan una visión más positiva, aceptadas por
los gerontólogos se derivan en la opción a considerar el voluntariado
entre mayores ya que actúa de alternativa al rol de trabajo (Covey,
1980); y por otro lado la Teoría de la Continuidad (Atchley, 1989),
postula que la medida en que algunas personas hayan desarrollado
estilos de vida estrechamente dependientes de su actividad laboral,
encontrarán mayores problemas para ajustarse a la jubilación, dado
que probablemente carecerán de propuestas alternativas. De modo
que no es la jubilación en tanto que pérdida de empleo, sino el estilo
de vida definido por éste, el que marca las pautas de adaptación a la
etapa de vejez. En esta teoría los roles no necesitan ser
reemplazados, sino que deben estar adquiridos previamente.
Mannell (1993) dice que algunas actividades son mejores que otras.
Así, las que parecen marcar la diferencia son las que implican
atención, compromiso y habilidad, especialmente para aquellos que
han dejado el espacio del trabajo y el estatus. Si esto se consigue,
puede significar que la idea de jubilación es una oportunidad de
sentirse ocupado en la clase de actividad más satisfactoria, en vez de
estar cumpliendo con los requerimientos de un puesto de trabajo
orientado hacia la productividad (el producto principal de las
actividades de un tiempo libre serio es la persona).
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1.4.2. Teoría de la desvinculación
Desarrollada por Elaine Cumming y William Henry (1961),
desde esta teoría el abandono de los roles activos al llegar la vejez
resultan satisfactorios y beneficiosos, tanto para los sujetos como
para la sociedad, aunque desde este marco no se pueden explicar
las proporciones de las personas que no se desvinculan.
La jubilación se convierte en el principal mecanismo
institucional que legitima a los individuos para romper lazos y
ataduras y abandonar el desempeño de roles una vez que éste
orienta su conducta hacia sus intereses más particulares, lo que
le hace sentirse menos obligado con los sistemas sociales, y esto
es necesario tanto para el individuo como para la sociedad.
Todos estos aspectos negativos de la jubilación se revisan y
mitigan desde hace algunos años, diseños longitudinales han
podido comprobar que la jubilación es ante todo un proceso a
largo plazo, durante el cual el individuo pasa por diferentes fases,
alguna de las cuales pueden ser especialmente críticas, aunque
no necesariamente. No está claro si es la jubilación la causa que
provoca un más o menos rápido declive en la salud de los
individuos, o es esta falta de salud la que induce el anticipo de la
jubilación. Cumming acepta finalmente la jubilación como un
cambio de roles y no como un renunciamiento, sería una nueva
forma de comprometerse.
Hétu (1988) nos describe la desvinculación, no como un
fenómeno espontáneo buscado por el individuo, sería un ajuste
psicológico a situaciones concretas. Siguiendo estas perspectivas
de análisis determinamos el retiro no sólo por los eventos de los
meses previos, sino considerando un espacio de tiempo más
amplio.
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6  Streib, G .F. y Schneider, C. (1971): Cornell study of occupational retirement (1952-1962).
Nueva York: Cornell University Press.
El enfoque positivo de la jubilación cuestiona la desvinculación como
un proceso inevitable, en el que la edad cronológica, por sí sola sea el
factor referencial determinante, condicionante y referente. Como
señalan Covey, (1983), Havighurst (1964; 1976) y Thomae (1976), ha de
entenderse como un proceso de desvinculación-vinculación selectiva,
donde las respuestas individuales al envejecimiento son muy variadas.
El estudio realizado en la Universidad de Cornell (1952-1962)6,
señalaba ya en su momento que la jubilación no representa un
acontecimiento negativo y hoy la tendencia sigue la línea de aceptar que
la jubilación en sí misma no es un factor de riesgo.
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1.5. La jubilación. Nociones preliminares
Tratamos de objetivizar las razones que rodean a la jubilación y la
adaptación a ella por parte de los sujetos que la "padecen" y digo padecen por
aquel grupo que la considera como un mal sueño, como algo penoso y
lamentable que se perfila como el principio del fin, queremos y partimos de la
base que jubilarse ha de ser, a razón del término, júbilo y celebración. El
tránsito entre una etapa que concluye y otra que comienza debe ser abordado
con toda la ilusión de los objetivos por cumplir que nos encierra este nuevo
período de la vida. Es por ello que reflexionamos en aquella terminología que
ha de ser el punto de arranque en la comprensión del proceso de jubilación.
1.5.1.Análisis conceptual de términos vinculados al
proceso de la jubilación
Antes de profundizar más sobre el proceso jubilación, hacemos una
revisión de los términos que más se utilizan cuando hablamos de la
jubilación, tratando de consensuar y llegar a aquellas acepciones que
mayor significación tienen en la comprensión del fenómeno desde el
punto de vista que queremos enfocarlo.
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7 Traducido "nuevo trato", programa de reformas económicas introducido por F.D. Roosevelt
en los Estados Unidos en 1933 para hacer frente a la severa depresión de la época. El New Deal
se propuso establecer un sistema de seguridad social federal para los millones de pobres y
desempleados que existían en ese momento, así como revitalizar la agricultura y la industria,
que se hallaban en medio de una profunda recesión. En la práctica, este cambio de rumbo
significó que el Estado adquirió un papel en la economía que no había tenido jamás en los
Estados Unidos y la creación de lo que luego se pasó a denominar Welfare State (Estado de
Bienestar). En http://www.eumed.net/cursecon/dic/N.htm).
1.5.1.1. Estado de bienestar
Su significado es un tanto impreciso y va unido a la evolución de una
serie de hechos históricos condicionados por ideas y circunstancias
sociales y económicas del hombre (Vicente Merino, 2002).
Según el profesor Muñoz Bustillo (Cfr. Vicente Merino, 2002), el Estado
de Bienestar se entiende: "como el conjunto de acciones públicas tendentes
a garantizar a todo ciudadano de una nación, por el mero hecho de serlo,
el acceso a un mínimo de servicios que garanticen su supervivencia, tanto
biológica como social". Como puede observarse, se trata de un término
funcional, basado en conceptos sujetos al crecimiento de la economía lo
cual requiere, lógicamente, cada vez mayor volumen de recursos sociales. 
Definimos Estado de Bienestar tomando la aportación de Mayán
(1998, p. 21) como:
"el conjunto de actividades realizadas por los gobiernos para
proporcionar a la sociedad actual y futura, de una manera
adecuada, un conjunto de prestaciones diferentes y de calidad, que
incluyan las sanitarias, educacionales, económicas, etc., con el fin de
satisfacer a sus miembros, evitando los conflictos en relación a la
falta de estabilidad y de una política social apropiada; para ello se
ha de promover el desarrollo de una población formada y sana cuya
capacidad de producción favorezca el crecimiento económico del
Estado y el, mantenimiento de niveles óptimos de calidad de vida".
El uso de la expresión de Estado de Bienestar o Estado Providencia
(Welfare State) se generaliza en el mundo a partir del New Deal7 de
F. D. Roosevelt pero la preocupación del Estado por la situación
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8 En su más extendida denominación anglosajona, Welfare State.
de todos sus ciudadanos es algo más antigua. En el mundo de las ideas,
la preocupación del Estado por asegurar los riesgos de la población ante
situaciones de necesidad y mejorar sus condiciones de vida aparece en
casi toda Europa a principios del siglo XX, aunque, según los países de
que se trate, con distintas manifestaciones e intensidad. Para España, la
Seguridad Social es la institución más representativa del Estado de
Bienestar moderno.
Desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial se
desarrolló en la mayoría de los países industriales europeos un vigoroso
debate sobre la denominada cuestión social. España no ha quedado
ajena a esta implantación del Nivel de Bienestar, al igual que el resto de
países industrializados. Los nuevos ciclos de modernización económica,
inaugurados por la revolución tecnológica británica de fines del siglo
XVIII, son los causantes de los procesos de industrialización y explosión
demográfica, originarios de una agudización de las modernas tensiones
sociales. El modo de acumulación capitalista, en muchos casos de
carácter violento, la índole fluctuante e irregular del desarrollo
industrial, así como su desigual distribución territorial, provocó la
acción compensatoria por parte de algunos gobiernos de los estados-
nación europeos y su priorización por las políticas de protección social.
Estas medidas cimentaron la progresiva implantación del Estado
Asistencial8 o Estado de Bienestar.
Las corrientes ideológicas europeas son el punto de partida, del
sistema de bienestar. Conservadora, liberal y socialdemócrata fueron
desde mediados del pasado siglo animadoras del debate sobre la
cuestión social, considerándose las tutoras del sistema de bienestar cada
una con sus aportaciones. Así, la escuela de pensamiento conservador ha
procurado conciliar sus tesis patrimonialistas con el apoyo por los
derechos naturales de los trabajadores, enfatizando las políticas basadas
en los postulados de paternalismo, ley y orden, de igual forma han
consentido en ocasiones implantar restricciones legales a los bienes y
propiedades privados al convenir, en ocasiones, en su implícita función 
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9 Abogado inglés del s. XVIII Entre sus postulados se encuentra que el fin de toda actividad
moral y de toda organización social debía ser "la mayor felicidad posible para el mayor
número de personas". Para obtener la felicidad máxima será necesario un cálculo adecuado
de los placeres que se pueden obtener a través de una acción.
social. Los socialdemócratas, por su parte, han desplegado estrategias de
reformas graduales con el propósito final de alcanzar el bienestar
colectivo de los ciudadanos, promoviendo especialmente la puesta en
vigor de políticas igualitarias y redistributivas. Los liberales,
considerados como enemigos de la intervención estatal, también han
propugnado la provisión de un nivel mínimo de asistencia pública, muy
en línea con la idea de la nación comunidad expuesta por los seguidores
de Jeremy Bentham9. 
Los Sistemas de Seguridad Social, en estos momentos, se encuentran
en el dilema de hacer compatible las futuras demandas sociales de gasto
con el crecimiento económico. Los problemas que se presentan son
análogos en todos los países de la U.E. Los medios financieros que el
Estado de Bienestar requiere en el siglo XXI chocan con los efectos
negativos de una elevada presión fiscal sobre la actividad económica y la
competitividad así como con la oposición de diferentes grupos sociales. 
En el momento presente, el debate sobre las pensiones se centra en su
viabilidad financiera en un escenario de gran envejecimiento de la
población, sumado a la incertidumbre económica y de globalización de los
mercados. Mas concretamente, el problema se centra en ver si los derechos
adquiridos por los actuales pensionistas se podrán mantener en el futuro y
si los  pensionistas que se van incorporando podrán también mantenerlos
dentro de unos límites razonables de presión contributiva para los
ciudadanos y las empresas. Si el equilibrio no es sostenible, habrá que
iniciar un proceso de reformas con el objetivo de garantizar la viabilidad de
los sistemas de pensiones sin que ello merme el derecho a conseguir unas
pensiones dignas y acordes con las necesidades de una sociedad que
progresa en sus niveles de bienestar social. 
La crisis del Estado de Bienestar producto de una crisis ideológica,
de confianza en sí mismo del hombre, quizá producto de su creciente
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individualismo, de su creciente unidimensionalidad, tiene su punto de
partida en la crisis económica de los años setenta ante la ausencia de
instrumentos de corrección de los desequilibrios generados, teniendo en
cuenta el fracaso de los tres rasgos fundamentales del Estado de
Bienestar, que según el profesor Mishra (1992), son: lucha contra el
desempleo, la provisión universal pública de determinados servicios
sociales como asistencia sanitaria, pensiones dignas y la garantía de un
nivel mínimo de vida para todos los ciudadanos.
En cuanto a niveles de protección social, tanto en España como en
Europa se consideran tres posibles:
El primer nivel, se denominaría no contributivo cuyo campo de
aplicación sería toda la población residente de un país, financiado
por impuestos y prestaciones iguales para todos los afectados bien
en forma de servicios sanitarios, sociales o de rentas. 
El segundo nivel, podría denominarse contributivo y obligatorio
cuyas prestaciones serían rentas sustitutivas de salarios en función
de las cotizaciones efectuadas que serían la fuente principal de
financiación, por el sistema de reparto y gestión pública. 
El tercer nivel o pilar, podría denominarse complementario a
partir del anterior, gestionado por la iniciativa privada y financiado
por los propios afectados en régimen de capitalización. 
1.5.1.2. Satisfacción laboral
Pasa por dar cobertura a todas las necesidades manifestadas
por el trabajador a lo largo de la vida laboral y donde se incluyen
al menos las siguientes tareas: Evolución y desarrollo del
trabajador; una elevada motivación generada por el ambiente de trabajo,
lo que va a repercutir en el mejor desenvolvimiento de sus funciones
con una menor rotación en el empleo y bajas tasas de ausentismo. 
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Ello supondrá la supresión de quejas, y bajará los tiempos de ocio
logrando una mayor satisfacción en el empleo, que es lo que se busca a
la hora de conseguir mayor eficiencia en la organización.
Justificando nuestro enfoque, la dependencia que nos da el trabajo es
un arma de doble filo ya que por un lado nos ata a una responsabilidad,
pero por ende nos gratifica la responsabilidad y la necesidad que genera
en aquellos que dependen de nuestros servicios. Puede ser quizás, la
mayor atadura que nos liga a la vida laboral y las ganas de perpetuarse
en esta situación nos puede llevar a pensar, ¿qué va a ser de mí cuando
ya no sea necesario en mi labor? Es una tarea por descontado que
tenemos que solucionar antes de retirarnos, tratar de ir buscando otros
lazos que no nos hagan caer en falacias de este grado; no somos útiles
por el hecho de trabajar, somos útiles y necesarios por el hecho de
existir. Durante el sendero laboral construyamos expectativas sobre
nuestra capacidad y funcionalidad despegándola del terreno profesional
o, mejor dicho, solapando lo profesional a lo personal, haciendo del
trabajo una parte y no un todo.
Un puesto de trabajo tiene una serie de exigencias y particularidades
en varios niveles y eso se traduce en una serie de características que debe
reunir una persona para desarrollar el puesto de trabajo de forma
exitosa y/o eficaz.
Por otra parte, existen unas aptitudes o capacidades además de la
formación base y de los conocimientos específicos. Cada puesto de
trabajo y cada ocupación requiere unas aptitudes que no le da la
formación. Una persona puede tener mucha formación teórica en una
materia pero carecer de habilidades para desarrollarla, aunque muchas
destrezas también son susceptibles de mejora y formación. 
Nos toca evaluar las vinculaciones ante la actividad laboral y sus
repercusiones. Valorar los efectos o consecuencias de la actividad del
trabajo desde el punto de vista de la organización a nivel calidad y 
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10 http://www.aprendemas.com/Noticias/html/N862_F26052005.HTML
11 En inglés Quality of Work Life (QWL)
cantidad de trabajo, rendimiento, absentismo, o desde el punto de
vista del trabajador como nivel de calidad de la vida laboral (fatiga,
carga de trabajo, monotonía, satisfacción). Esto codificará los
resultados derivados del trabajo y servirá, por otra parte, para
conocer la repercusión psicológica que puede generarse de la falta
de trabajo.
Revisadas las conclusiones de la Encuesta de Calidad de Vida en el
Trabajo (ECVT) elaborada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en el año 200410. La satisfacción de los ocupados del mercado
laboral español con el trabajo que realizan, puede calificarse de bastante
alto, apuntalándose así la tendencia que se repite desde el año 1999. En
este sentido nueve de cada diez trabajadores manifiestan estar
satisfechos o muy satisfechos con su empleo. Los factores que
intervienen en el nivel de satisfacción son el gusto por la realización de
su trabajo (casi el 23%), el compañerismo (12,4%), el sueldo (9,4%) y un
buen horario (7,8%).
Haciendo una valoración por comunidades autónomas, con una
punuación media de 6,8 puntos.en una escala de 0 a 10, los de la
Comunidad de Aragón son los más satisfechos con su empleo, en un
nivel de 7,4 sobre 10. Por el contrario, los residentes en Galicia son los
que manifiestan estar más descontentos, al situar su nivel en un 6,3
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004).
1.5.1.3. Calidad laboral
¿Qué es la calidad de vida laboral?, ¿cómo repercute el trabajo en el ser
humano?. El término “Calidad de Vida en el Trabajo”11, tuvo sus orígenes en
una serie de conferencias patrocinadas al final de los años 60 y comienzos de
los 70 por el Ministerio de Trabajo de los EE.UU. y la Fundación FORD.
Estas conferencias fueron estimuladas por el entonces ampliamente popular 
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12 Proceso o situación social por la cual el hombre se convierte en algo distinto, ajeno o
extraño a lo que debería ser, a lo que le corresponde. Marx entiende que esta alienación se
da precisamente en el trabajo: aquello que debería realizar al hombre (no olvidemos que
éste es actividad) es precisamente lo que le termina cosificando, lo que le esclaviza, lo que
le convierte en algo inhumano, por tanto en algo distinto de lo que el hombre es. En la
medida en que el trabajo no humanice al ser humano, se tratará de un trabajo alienante, y estará
en el punto de mira de la crítica marxista.
(Ver http://www.boulesis.com/didactica/apuntes/?a=209&p=2).
fenómeno de la alienación del trabajador12 simbolizado por las huelgas
entre la población activa mayoritariamente joven de la nueva planta de
montaje de la General Motors, de Ohio. Los asistentes consideraron que el
término iba más allá de la satisfacción del puesto de trabajo y que incluía
unas nociones, como la participación por lo menos en algunos de los
momentos de adopción de decisiones, aumento de la autonomía en el
trabajo diario, y el rediseño de puestos de trabajo, y sistemas y estructuras
de la organización con el objeto de estimular el aprendizaje, promoción y
una forma satisfactoria de interés y participación en el trabajo.
La calidad de vida en el trabajo intenta mejorar el grado en que los
miembros de una organización serán capaces de satisfacer importantes
necesidades personales. Buscar el bienestar y desarrollo de los trabajadores
y al mismo tiempo la eficiencia organizacional, lo que aumentará costos
pero implicará mejoras en la eficacia que cubrirán los costes.
Entre los criterios a tener en cuenta en un proyecto de calidad que
mejore la satisfacción, se encuentra una suficiencia en las retribuciones,
traducido en el mantenimiento de un estándar social adecuado para vivir;
minimizar el riesgo de enfermedades y daños; oportunidades inmediatas
para desarrollar las capacidades humanas, autonomía y escapar de la
aplicación repetitiva de una habilidad en pro del desarrollo de múltiples
actividades; oportunidades de crecimiento continuo y seguridad, lo que
engloba un proceso educativo continuo que dé vías de ascenso y seguridad
en el empleo; con un sistema de igualdad y apoyo constante a los equipos
de trabajo; respetar la vida familiar en la medida de lo posible limitando las
cortapisas que a veces supone el progreso laboral, en detrimento da la vida
familiar, tomando para este punto en consideración normas de conciliación 
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13 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2005 por el que se regulan las
Comisiones de Servicio y Cambio de destino del Personal Interino del Personal de
Administración y Servicios con el fin de conciliar la Vida Laboral y Familiar. La Ley
39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras, por las que se transpusieron al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Consejo y del Parlamento Europeo sobre la materia, así como otra serie de disposiciones
en desarrollo de los principios inspiradores de la misma, inciden en la necesidad de
conciliar la vida laboral y familiar de las personas que trabajan.
http://www.um.es/pas/normas/conciliacion-familiar/norma.php.
14 Real Decreto Legislativo 1/95
de vida laboral y familiar13 debido a viajes, cambios de residencia, lo que
incidirá de manera directamente proporcional a la satisfacción laboral.
1.5.1.4. Trabajo
Quizás una de las preguntas que deben surgir por defecto es cómo definir
el trabajo, para entender la vinculación que crea en los individuos y facilitar
el entendimiento de los sucesos psicosociales que se presentan en el
entorno del retiro laboral, para construir un puente que enlace dos caminos
bien distintos pero que deben tener una continuidad en la infraestructura
de la vida de cualquier trabajador. La acción de trabajar, puede definirse
como el ejercicio de una determinada ocupación u oficio, tanto físico como
intelectual, de forma remunerada en una empresa o institución.
1.5.1.5. Trabajador
¿Qué es un trabajador? La respuesta determina que es aquel cuya
labor se encuentra en régimen de dependencia de otro14, sin perjuicio de
los que trabajan por cuenta propia. Entendemos el concepto de
trabajador, no como simple asalariado, sino como medio de conseguir
unos fines, económicos, de servicios, personales, etc. Pretendemos con
esta reflexión revisar algunas líneas de legislación al respecto sumado a
la importancia de un enfoque socio-personal del término y al significado
que adquiere para nuestro campo de análisis.
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15 Regulado por el Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo (BOE. 29-03-1995)
16 Regulado por Ley de la Función Pública. Ley 30/84, de 2 de agosto. (BOE 03/08/84)
Un trabajador es una persona que con la edad legal suficiente, es decir,
cumplidos los dieciséis años15, dieciocho en el caso de trabajadores públicos16,
y de forma voluntaria presta sus servicios retribuidos. Estos servicios pueden
ser prestados dentro del ámbito de una organización y bajo la dirección de
otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario y están
regulados por un contrato individual de trabajo; o bien como trabajador
independiente, siendo su propio jefe.
En España la regulación principal del trabajador está contenida en el
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE. 29-03-1995), que
revisaremos más adelante, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.
Contrato individual de trabajo, es aquel por el cual el trabajador y el
empleador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales
bajo dependencia y subordinación del primero y a aquel a pagar por estos
servicios una remuneración determinada.
Los sujetos de la relación contractual laboral se identifican en:
 Empleador: quien debe recibir los servicios personales del
trabajador por la remuneración convenida. 
 Trabajador: quien debe recibir la remuneración del
empleador por los servicios realizados a éste. 
Son características del contrato individual de trabajo, las siguientes:
 Contrato nominado, ya que se encuentra reglamentado
en la ley laboral. 
 Contrato dirigido, esto altera la regla contractual por
cuanto el Estado fija los límites mínimos o máximos del
contrato (jornada, remuneración, etc.), esto con el
objeto de nivelar la desigualdad entre las partes. 
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 Contrato bilateral, ya que produce obligaciones para
ambas partes. 
 Contrato oneroso, porque ambas partes esperan y
obtienen una ventaja económica (utilidad) de la
prestación de la contraparte. 
 Contrato conmutativo, debido a que las prestaciones se
miran como equivalentes 
 Contrato de tracto sucesivo, ya que las obligaciones de
las partes se cumplen sucesivamente a lo largo de la
duración del contrato. 
1.5.1.6. Retiro laboral
El Retiro Laboral es un derecho adquirido y como tal, patrimonio de
todos los que trabajan. Es una etapa de la vida que comienza al
abandonar el desempeño de la profesión, indistintamente en esta
investigación usaremos retiro laboral o jubilación.
1.5.1.7. Edad de jubilación
Por edad de jubilación podemos entender, la edad de cese en una
actividad profesional y por otro lado la edad de la adquisición del
derecho a una pensión de vejez. Apuntando por una parte las relaciones
del individuo con el trabajo y de otra parte las relaciones con las
instituciones de la Seguridad Social, es decir, dejando el trabajo y
adquiriendo el derecho a una cuantía económica como pensión.
Un sistema de pensiones de vejez constituye siempre un todo complejo en
el que el dato edad es sólo un componente. Resulta pues aventurado el
intento de aislar este elemento para distinguir diferentes tipos de solución.
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Los sistemas que se pueden presentar en la determinación de la edad
en la que se les reconoce el derecho a pensión.
1. Sistemas rígidos: edad predeterminada e independiente de la
voluntad de los interesados.
Cuando la edad predeterminada se alcanza, el interesado adquiere
el derecho a una pensión fija cuya cuantía puede ser a tanto alzado
o proporcional, según los sistemas, pero de la que se supone no
variará, incluso que se prosiga en el ejercicio de una actividad
profesional. 
Si un sistema imperativo prevé determinadas anticipaciones, en el
caso de ciertas incapacidades o trabajos penosos, tienen opción a
recibirla antes. Éstos últimos, con ciertas limitaciones, tienen la
posibilidad de fijar a su conveniencia la edad a la que quieren
obtener la pensión. Lo que altera su rigidez inicial.
2. Sistemas abiertos o flexibles: Esta edad en ciertos límites es debida
a la voluntad de los interesados. Los sistemas flexibles surgen
para adaptar la variedad de situaciones individuales que no
encuentran soluciones objetivas en los sistemas rígidos.
El hecho de que una edad marque el comienzo de una cierta
pensión, no impide la solicitud del interesado antes de la edad
prevista y ésta será objeto de las reducciones que correspondan,
como de incrementos si la edad supera el índice de la establecida.
Existe siempre un límite de edad inferior, por debajo de la cual
ningún derecho puede considerarse, suavizado en el caso de los
minusválidos, parados...
El esquema se presenta en un intervalo, con límite inferior y superior,
éste último coincidente con la edad de cesación forzosa de la actividad 
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profesional, que difiere de la noción de edad de jubilación utilizada
en el nivel del límite inferior, que hace referencia al derecho a
pensión; si no hay paro forzoso de la actividad cuando se alcanza el
límite superior, el sentido que reviste es diferente, se ha logrado
simplemente la cuantía máxima de la pensión, el interesado puede
cesar en su trabajo y reclamar inmediatamente la pensión máxima,
o continuar trabajando y diferir su percepción.
3. Sistemas libres: La edad depende totalmente de la voluntad de los
interesados. En este caso el interesado cotizaría durante toda su
vida activa a un fondo contra el que dispondría, a cambio de sus
c0ntribuciones de ciertos derechos de cuenta corriente que podría
ejercer efectivamente en el momento en el que, por alguna razón,
decidiera interrumpir la vida activa. De esta forma, cada cual sería
invitado a organizar libremente su tiempo de trabajo y de
inactividad laboral en función de deseos y objetivos, con el único
límite de su crédito contra el fondo.
Una edad límite en el trabajo es perjudicial para aquellos de menor o
mayor edad de lo establecido.
La normativa actual fija en los 65 años, la edad de jubilación con
carácter general, será la decisión del trabajador y los convenios
colectivos en cada rama profesional, los que al final determinan el
momento concreto del cese laboral. Pero esta situación mayoritaria
presenta excepciones: jubilaciones anticipadas a partir de los 60 y las
posibilidades gubernamentales de rebajar la edad de jubilación, por
decreto, en trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos o peligrosos. 
Algunos investigadores han demostrado que hacia finales del quinto
decenio de la vida y comienzos del sexto, se desea con mayor intensidad
terminar la actividad profesional, al menos por parte de los trabajadores
varones, y que cuando la jubilación está próxima se desea demorar el
momento y se teme abandonar el trabajo Lehr (1980).
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17BOE 02-07-2005
Apuntar que la reducción en los años del retiro y la mejora de la salud
convierten este tramo en un intervalo de edad que nada tiene que ver
con los estereotipos prefijados y aún llegando a la edad establecida, hoy
por hoy una persona con 65 años no se puede considerar vieja, salvo por
el corte legislativo que supone esta edad, ya que con el aumento de la
esperanza de vida se pasa de una etapa que en épocas pasadas se
vislumbraba como corta, a tener un intervalo entre 15-20 años, etapa
nada despreciable como para no tratar de que sea placentera para todos.
Bien cierto es, que la sociedad cambia, antes se trabajaba casi hasta el
final de la vida y hoy la situación profesional específica a cada
trabajador, debido a problemáticas como el desempleo, hacen que se
pasen menos años en el trabajo y más como jubilados. La edad media de
jubilación se situó en 2005  en 63.7 años, lo que significa un aumento
con respecto a 2004 que se situó en 63.4 años, pero lejos de la estipulada
legalmente.
Haciendo referencia a la normativa vigente la jubilación es para el
trabajador un derecho y una obligación.
Es un derecho acumulado por los años de trabajo y es una obligación
que al llegar a la edad determinada cese en su trabajo y se jubile, es el
anverso y el reverso de una misma moneda.
El Tribunal Supremo anula las cláusulas que obligan a jubilarse por
convenio a una determinada edad y que se pactaron según la reforma
del empleo fijo de marzo de 2001 (Real Decreto-Ley 5/2001 de 2 de
marzo). La sentencia obliga a las empresas a replantearse todo el
esquema de situaciones ya que no pueden obligar a ningún trabajador
a retirarse a una determinada edad entendiendo que son
inconstitucionales. La Ley 14/200517 de 1 de julio, regula las cláusulas
de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad
ordinaria de jubilación. Esta Ley tiene por objeto incorporar al texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el  
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Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, una disposición para
que en los convenios colectivos se puedan establecer cláusulas que
posibiliten, en determinados supuestos y bajo ciertos requisitos, la
extinción del contrato de trabajo al cumplir el trabajador la edad
ordinaria de jubilación. Una previsión legal similar fue derogada por el
Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo, de Medidas Urgentes de
Reforma del Mercado de Trabajo para el Incremento del Empleo y la
Mejora de su Calidad, en el entendimiento de que dicha disposición
"estimulaba la adopción de medidas dirigidas a lograr la jubilación
forzosa de los trabajadores de mayor edad y su retirada del mercado de
trabajo, como instrumento en el marco de una política de empleo
inspirada en concepciones y apoyada en realidades demográficas y del
mercado de trabajo claramente desactualizadas".
Hay una concatenación de hechos que defienden tanto la jubilación
voluntaria por el ya citado derecho individual, que el sujeto prefiera el
trabajo por producir mayores satisfacciones, insuficiencia de mano de
obra; así como la forzosa desencadenada por necesidades de puestos
para jóvenes, liberación al trabajador de una actividad desagradable o
de realizar otras que el trabajo le impide.
Trabajar más tiempo, jubilarse a una edad mayor y pagar mayores
contribuciones para obtener unas pensiones más reducidas es una
posible proyección de futuro. Con la natalidad disminuyendo y
aumentando la esperanza de vida, la población mundial está
envejeciendo, elevando significativamente el número de personas en
edad de recibir una pensión. Esto, a su vez, llevará muy probablemente
a un déficit en los fondos disponibles para pagar tales pensiones y la
búsqueda de soluciones impera en las tareas a realizar cuanto antes.
Esta adición de hechos tiene también otras implicaciones directas para
el mercado de trabajo. Al reducirse el número de jóvenes que se
incorporan a él, la mano de obra de mayor edad tendrá que permanecer
durante más tiempo en el mercado de trabajo para cubrir todos los
empleos. Lo cual pone hoy en tela de juicio la viabilidad de las políticas 
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de jubilación temprana. Una prolongación de la vida laboral aumentará
la mano de obra disponible que, en otro caso, disminuiría. Estamos
ante un tema preocupante, que figura en lugar destacado en la agenda
política. Sin embargo, la tendencia hacia una mano de obra de mayor
edad tendrá que ir acompañada también por un cambio de actitud hacia
los trabajadores más veteranos, sin olvidarnos de las diferencias que
surgen en cuanto al género y a la implantación de políticas activas que
auguren una mejor formación, productividad en el trabajo y otros
condicionantes que incidan positivamente en las políticas activas de
empleo y que favorezcan asimismo la salida del mundo laboral.
A lo largo de los últimos años, algunos países han ido reduciendo y
suprimiendo la jubilación anticipada, incentivando un sistema de
jubilación flexible, retrasando si es posible la edad reglamentaria de 65
años. Permitiendo que los trabajadores puedan elegir libremente el
momento de jubilarse a tiempo completo o hacerlo de manera parcial,
combinando la actividad laboral y el ocio, lo que promueve la
incorporación de los jóvenes al mundo laboral y el aprovechamiento de
las capacidades y experiencias de los más viejos, asegurando la
transferencia de conocimientos y destrezas profesionales. Las teorías
que analizan en un primer momento la jubilación, identifican esta
etapa como un período de crisis, un momento inevitable, en el que para
la mayoría de los que la sufren, supone una pérdida irrecuperable de la
actividad laboral que es percibida como la antesala de la vejez. Esto
sitúa al trabajo como el eje fundamental en la vida del individuo y a
través del cual se estructuran el resto de las actividades cotidianas.
¿Cuáles son las líneas de actuación que, de forma coordinada y
progresiva, debería tener una política de edad de jubilación? 
El profesor Maldonado (2004) apunta las siguientes:
Primera, fijación de una edad ordinaria de jubilación que actúe
como referente, con la que dotar de seguridad jurídica al Sistema.
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18BOE 29-03-1995.
19BOE 14-03-1980.
Segunda, tomando esa edad como referencia, debe posibilitarse
tanto el adelanto como el retraso de la edad de cese.
Tercera, permitir la jubilación gradual, facilitando a cada
individuo reducir progresivamente su tiempo de trabajo e
incrementar correlativamente el tiempo disponible para la
organización de su nueva situación. En esta política juega un
importante papel la jubilación parcial.
Cuarta, optar por la compatibilidad entre trabajo y condición de
pensionista de jubilación, dadas las ventajas financieras y
psicológicas que posee. En el primer caso, porque continúa
la obligación de cotizar y legitima una ligera reducción de la
cuantía, y segundo, consiguiendo que los individuos ostenten
una auténtica libertad de elección respecto al trabajo y al retiro.
Quinta, política de gestión de los recursos humanos que atienda a
la evolución de la edad.
Sexta, potenciación de nuevas vías para el aprovechamiento social
de los jubilados, contribuyendo a un envejecimiento productivo
mediante la realización de actividades remuneradas o no que
produzcan bienes o servicios para el conjunto de la sociedad.
En definitiva, y a modo de conclusión final Maldonado propone la
necesidad de recordar que la protección de la vejez, como institución,
debe ordenarse en función de los fines que le son propios, que no son
otros que la cobertura de la última etapa de la vida.
El Real Decreto Legislativo 1/199518 , de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores,
refunde las distintas disposiciones que a lo largo de los años han ido
modificando la Ley 8/198019, de 10 de marzo del Estatuto de los
Trabajadores (ET), que ahora queda derogada. Incluye, asimismo, las
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20 Ver RTC 22.
siguientes normas: Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de Medidas
Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo y el Fomento de la
Contratación Indefinida. Ley 60/1997, de 19 de diciembre, de
modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura
del Fondo de Garantía Salarial. Real Decreto Ley 15/1998 de 27 de
noviembre, de Medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo
en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad
y la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social. 
La interpretación de la norma nos lleva a las siguientes reflexiones
siguiendo la literatura al respecto, la fijación de una edad máxima de
permanencia en el trabajo será constitucional siempre que observe
estos requisitos:
a) Contribuir a alcanzar la finalidad perseguida por la política de
empleo, es decir, que ante una situación de desempleo generalizado,
se proporcione trabajo a quien lo necesite, por lo que en ningún caso
una jubilación forzosa a la edad señalada supondrá amortización del
puesto laboral.
b) Para justificar el tratamiento desigual que la jubilación forzosa
supone, se condiciona a la cobertura total de los períodos de
carencia exigidos para el percibo de la correspondiente pensión.
De esto se desprende que la jubilación forzosa por edad es
inconstitucional si es establecida de forma directa e
incondicionada, por lo que a contrario sensu, no lo sería si se
mejorasen las condiciones ordinarias de jubilación (Ver Tagliavia
López, 1981-1982). En relación a la célebre sentencia STC
22/198120, de 2 de julio a modo esquemático a 3 de junio de 1980,
la empresa Brown Bover BBE, SA, comunica la finalización
contractual con su empleado de acuerdo a la disposición
adicional quinta del ET, de 10 de marzo de 1980, éste lleva
treinta y cinco años en la empresa y ya ha cumplido los setenta. 
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El trabajador interpone demanda por despido improcedente de
acuerdo a los siguientes argumentos: ausencia de merma de
facultades; necesaria interpretación de la disposición adicional
quinta de acuerdo con el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos y la realidad social, llegando a un acuerdo en convenio
colectivo que regule la jubilación, tomando los sesenta y nueve
años como simple base orientadora y no como edad de jubilación
forzosa, pues ello vulnera los Artículos 14 de la constitución y 7 y 17
del Estatuto de los Trabajadores (ET); 
c) y, por último, la ausencia de retroactividad de la mencionada
disposición, por lo que resulta inaplicable a su caso concreto al
tener cumplidos los sesenta y nueve años en el momento de la
entrada en vigor del ET.
El Texto 1/95 del Estatuto de los Trabajadores en su Disposición
Adicional Décima estipula el límite máximo de edad para trabajar.
Dice literalmente:
"Dentro de los límites y condiciones fijados en este
precepto, la jubilación forzosa podrá ser utilizada como
instrumento para realizar una política de empleo.
La capacidad para trabajar, así como la extinción de los
contratos de trabajo, tendrá el límite máximo de edad que
fije el Gobierno en función de las disponibilidades de la
Seguridad Social y del mercado de trabajo, sin perjuicio de
que puedan completarse los períodos de carencia para la
jubilación.
En la negociación colectiva podrán pactarse libremente
edades de jubilación sin perjuicio de lo dispuesto en materia
de Seguridad Social a estos efectos".
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La introducción de grandes reformas legislativas, que caracteriza al
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (ET) de 1995, afecta
a la anterior disposición adicional quinta, que cambia de número y
contenido, ahora disposición adicional décima, y dispone:
a) Dentro de los límites y condiciones fijados en este precepto, la
jubilación forzosa podrá ser utilizada como instrumento para
realizar una política de empleo.
b) La capacidad para trabajar, así como la extinción de los
contratos de trabajo, tendrá el límite máximo de edad que fije el
Gobierno en función de las disponibilidades de la seguridad social
y del mercado de trabajo, sin perjuicio de que puedan completarse
los períodos de carencia para la jubilación.
c) En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades
de jubilación sin perjuicio de lo dispuesto en materia de seguridad
social a estos efectos.
Del primer párrafo se deduce, que los únicos capacitados para usar la
jubilación forzosa como instrumento de la política de empleo, serán el
gobierno o las partes sociales cuando negocien colectivamente. Del
segundo párrafo se deduce, que aunque pueda admitirse que la extinción
de los contratos es consecuencia lógica de la jubilación forzosa a una
determinada edad, no lo es tanto la referencia a la extinción de la
capacidad para trabajar, dado que, según STC 22/1981, no cabe admitir
la presunción de ineptitud para trabajar a partir de una determinada
edad. Habiendo sido eliminado de la disposición la referencia a la edad
de sesenta y nueve años como tope máximo para trabajar. El último
párrafo no ha sufrido modificación, pudiera haberse reflejado
expresamente que las edades que pueden pactarse lo son en relación con la
jubilación forzosa, plasmando así lo declarado por el Tribunal Constitucional
(TC) en sus conocidas sentencias 58 y 95/1985, de 30 de abril y 29 de julio,
respectivamente21. (Ver Casas Baamonde y Valdés Dal-ré, 1995).
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La declaración de inconstitucionalidad de la norma que imponía
la incapacitación para trabajar de modo directo e incondicionado a
los sesenta y nueve años, procede a establecer de modo genérico que
la jubilación forzosa podrá ser utilizada como instrumento de la
política de empleo, cuando una cosa no se deduce necesariamente
de la otra (Ver: Aparicio Tovar, 1999 (Cfr. Mella Méndez, 2002, pp.
50-52).
1.5.1.8. Sistema de pensiones
Conjunto de obligaciones recíprocas entre generaciones. Está
compuesto por formas de participación variable: una es la aportación de
fondos públicos y otra las cotizaciones, es decir, pagar la parte
correspondiente de gastos colectivos. Este modelo de solidaridad está
profundamente arraigado en los países occidentales y es el que garantiza
la pensión y la asistencia sociosanitaria gratuita a los jubilados. (Muñoz
Tortosa, 2002).
1.5.1.9. Jubilación forzosa
Una jubilación forzosa se origina cuando el trabajador además de
alcanzar una determinada edad que se entendería como una norma
convencional, se le manifiesta e impone al mismo tiempo una prohibición
legal-laboral de continuar desarrollando la actividad laboral que priva al
contrato de causa, aunque antes deberá haber una resolución en tal
sentido, o en su defecto un desentendimiento empresarial. Esta fórmula
supone una ruptura de la configuración típica de la jubilación, en la que
se entremezclan cuestiones político-jurídicas como el reparto del empleo,
las diferencias con el ámbito de la función pública, la suficiencia de las
pensiones de jubilación y el envejecimiento del individuo, con otras
estrictamente técnicas como los límites del derecho al trabajo y el
procedimiento y los requisitos de esta causa extintiva.
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1.5.2.Análisis conceptual del proceso de jubilación
Si miramos hacia las percepciones que los trabajadores tenían sobre
su cese laboral el estereotipo más identificado se centra en los prejuicios
y mitos que acompañan a la jubilación, ésta no es un premio sino un
"diploma de viejo" a alguien de quien ya no se espera nada. En esta
misma dirección se pronuncia Scaglia y Mammana (2001, pp. 1-2):
"En una sociedad centrada en el trabajo, la jubilación
legitima el derecho a no trabajar. Aún sin apremios económicos,
los adultos mayores rechazan el mandato jubilatorio como fin de
su etapa productiva, porque tienen su identidad centrada en el
trabajo como un eje fundamental".
[...] "La pérdida de roles, la falta de lugar, tienen una
connotación importante en nuestra cultura, porque se relaciona
con la sensación de ya no servir más. Dentro de una cultura
productivista, esa marginación se extiende a todas las
manifestaciones sociales y nos encontramos con una ideología
social que en vez de integrar al sector y ayudarlo a resolver sus
conflictos, se los estimula y se los crea. El viejo pierde su identidad,
su libertad y disminuye su nivel de autoestima a raíz de dejar de
ser productivo para este sistema.
El carácter de inútil que nuestra cultura otorga con ligereza
al viejo, las secuelas de soledad, de tristeza y abandono que en
nuestro país trae aparejada la vejez, han contribuido entre otros
factores a crear en torno de la llamada tercera edad una
problemática cuyas implicancias económicas, sociales, políticas y
culturales ya no pueden soslayarse".
En generaciones anteriores y sin necesidad de echar la mirada
demasiado atrás en el tiempo, el problema de si nos íbamos a jubilar y
como nos encontraríamos en esa situación, no afectaba demasiado a
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22 Marcada la salvedad de que haya trabajadores que no hayan alcanzado los periodos
establecidos, partimos en nuestra investigación de aquellos sujetos susceptibles de pensión,
por encontrarse en los requisitos mínimos exigidos por ley.
las mentes pensantes, ya que la posibilidad de hacerlo se relegaba a unos
cuantos privilegiados que habían hecho el aporte adecuado al sistema de
pensiones, y por adición la esperanza de vida se ponía de su parte, es
decir, el fenómeno jubilación es algo moderno. Una situación reciente
que afecta en mayor o menor medida a aquel que ha trabajado con un
régimen de cotizaciones que tiene como colofón el desembolso de una
cantidad prefijada por los años de servicio y el porcentaje
correspondiente por el salario percibido en los años de profesión,
siempre que se alcancen los períodos mínimos exigidos en la cotización
al sistema de pensiones22. 
Es evidente que la temática que rodea al bienestar del individuo en
torno a su jubilación pasa por revisar distintos niveles, tanto sociales
(encontrándose en este punto todo lo referente a relaciones tanto a nivel
laboral, familiar y al resto de vínculos que formamos con la sociedad),
como económicos, siendo éste uno de los temas que suelen enfatizar los
trabajadores cuando se aproxima su retiro. Debido a la reducción en los
ingresos que suele suponer la jubilación, y que duda cabe aquellos que
hacen referencia al ciclo vital, muchas veces los grandes culpables de que
la jubilación aparezca antes de lo previsto. No cabe duda que vejez y
jubilación son términos que se solapan por sus referentes comunes
García Carrasco (1997).
Los factores demográficos son una de las principales causas que han
alterado las estructuras sociales y económicas de la mayor parte de los
países del mundo. En España las proyecciones demográficas indican que
en los próximos años más de siete millones de personas mayores
superarán en medio millón al sector de población comprendido entre 0-
14 años. Los sistemas de prestación de ayudas apuntan graves
problemas en todos los países. La incorporación de la mujer a la vida
laboral, la emancipa de las tareas del hogar lo que provoca variaciones en
los sistemas públicos de seguridad social. Esto desemboca en la iniciativa
del individuo para planificar y disponer de los medios necesarios que
le aseguren el nivel de calidad de vida en el diseño de su jubilación. 
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Por otro lado, el clima económico, existente en las últimas décadas,
margina y retarda el desarrollo efectivo de servicios culturales y
educativos dirigidos a la población adulta mayor.
La inestabilidad de los sistemas productivos e industriales (génesis de
importantes tasas de desempleo), ha conducido a muchos países a
adoptar medidas como la jubilación anticipada (que hoy se ponen en tela
de juicio) para paliar la crisis económica. Sucediéndose un patrón de
jubilaciones anticipadas de manera que el ciudadano medio pasa en la
actualidad más tiempo sin empleo que con él. Pero esta medida genera
importantes costes económicos, que disminuyen el número de
cotizantes y aumentan la cifra de pensionistas, gravando los sistemas de
pensiones y protección social que son soportados por los trabajadores en
activo, y por ende no supone un avance en la consecución de puestos de
trabajo ya que estos en la mayoría de los casos no son reemplazados por
nuevos trabajadores.
Tras un largo periplo profesional, lleno de problemas y satisfacciones,
llega el momento de la jubilación. Para muchos es la meta deseada día a
día, después de toda una vida de sacrificio y dedicación; para otros es un
momento complicado que marca la entrada en la tercera edad.
Dependiendo, por tanto, de la persona en cuestión la jubilación puede
ser un premio o una condena. En función de cómo se enfoque, puede
resultar una etapa llena alegría y entretenimiento, o puede
representar el declive de una vida entregada al trabajo.
En la mayoría de los casos, cuando un hombre o mujer se jubilan
puede significar que han estado incluso hasta cincuenta años
dedicados al desempeño de su actividad profesional, y ha ido
aplazando o relegando, durante todos estos años,  a un segundo
plano sus aficiones, sus amigos y, también, su familia, pudiendo
encontrar en este momento de cambio la oportunidad de
realización o por el contrario que el vacio se ha llenado con otros
intereses distintos.
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Hemos hecho referencia al significado social y personal de la jubilación
en cuanto es abordada por los trabajadores y las circunstancias
particulares, sociales y personales que cada uno experimenta.
Otro enfoque que adquiere el término jubilación se encuadra en la
definición que la explica como una renta de sustitución destinada a
compensar la carencia de ingresos profesionales de una persona cuando
ésta, a causa de la edad cesa en su vida laboral activa, la protección se
otorga mediante una prestación económica, consistente en una pensión
única vitalicia e imprescriptible. Se trata de un concepto de jubilación
voluntaria, pero también se puede dar la jubilación forzosa, por causa
ajena a la voluntad del trabajador.
Por todo ello entendemos la jubilación como un proceso marcado por
los años de trabajo, la vinculación a los mismos, la actividad desarrollada
tanto a nivel laboral como particular, asociamos a este punto las tareas de
ocio y tiempo libre, y por último la compensación económica que de una
vida laboral se deriva en forma de prestación.
1.5.3. Aspectos relevantes en la jubilación
Son aquellos condicionantes que inciden en la etapa de la jubilación por
acarrear cambios y circunstancias nuevas que difieren en el contacto
interpersonal, social, económico..., una vez retirados.  Podemos encontrar
algunos de los siguientes:
1.5.3.1. Cuestiones económicas
La estructura del sistema de pensiones tiende a acentuar las diferencias
entre género, siendo las mujeres desfavorecidas desde el punto de vista
económico, las mujeres españolas mayores dependen de los ingresos
por jubilación del marido, al igual que el resto de las europeas, son las 
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beneficiarias principales de las pensiones no contributivas,
prácticamente todos los varones cobran pensión de jubilación, entre las
mujeres las dos quintas partes cobran pensión de jubilación y la mitad
de viudedad (CIRES, 1997), la dependencia económica tiene
consecuencias negativas en la autopercepción y la personalidad.
No obstante los estudios sobre el ahorro de los jubilados señalan que
éstos tienen tasas de ahorro positivas sobre los ingresos percibidos,
basados sobre todo en rentas de la propiedad y pensiones. En palabras
de García Durán de Lara (1995, p. 318) "Los jubilados son grandes
sustentadores de derechos de propiedad sobre los activos reales y
financieros del país". El porcentaje de jubilados propietarios de
inmuebles es superior al de otras edades, fruto del trabajo y el capital,
pero quizás pobres en ingresos, añadiendo que el estado de conservación
de las viviendas suele ser peor y con condiciones inadecuadas a sus
necesidades, en relación a grupos más jóvenes (Bazo, 1990; Cuadernos
de Mujeres de Europa, 1997) lo que impide un mayor grado de
satisfacción con sus viviendas.
1.5.3.2. Estado de salud
Desde la antigüedad uno de los sueños de la humanidad ha sido
prolongar la vida y vencer la muerte. Resulta asombroso que, en el
último siglo, la esperanza de vida se haya disparado en todos los países
occidentales, con los avances médicos como principales generadores de
esta situación, la imagen de una persona de 65 años hace pocas décadas
es hoy la misma que de un adulto de 80 años, con un relativo buen
estado de salud, lo que genera autonomía y mayor calidad de vida. La
combinación de factores de comportamiento, sumado al estatus
socioeconómico y el progreso social afectan a la longevidad de la
población, reflejándose en la vida cotidiana con el retraso de la
jubilación en ciertos sectores de trabajo público, como los jueces y
profesores de universidad que pueden retirarse con 70 años, lo que 
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corrobora el buen estado físico de estos profesionales y por extensión del
conjunto de la población, que busca prolongar el recibo de salarios en
vez de pensiones.
1.5.3.3. Residencia
De los siete millones de jubilados que actualmente existen en España,
aproximadamente cuatro residen en zonas urbanas y el resto se
distribuyen en espacios semirrurales y rurales.
Centrándonos en primer lugar, en las zonas urbanas, alrededor de un
25% inician con la jubilación oficial un estilo de vida nuevo y activo.
Alejados ya de las obligaciones laborales y familiares comienzan a
experimentar una amplia vida social (voluntariado, viajes, participación
social y política, etc.). Se niegan al retiro y estarían dispuestos a adquirir
nuevos conocimientos (García Mínguez, 1998). Dentro de ese porcentaje,
existe un subgrupo de mayores con un alto nivel formativo universitario,
que estando jubilados o a punto de jubilarse, exigen o necesitan un tipo de
actividades variadas que en la ciudad estarán a su alcance, con la finalidad
de realizar experiencias de comunicación, de enseñanza-aprendizaje e
investigación a distancia, entre otras posibilidades.
Respecto a los jubilados que ubican su residencia en el campo o en las
zonas semirrurales, tenemos que decir que presenta notables diferencias
con los que lo hacen en la ciudades. Una de las más significativas es que
la persona mayor de un pueblo no tiene una jubilación entendida en el
mismo sentido que le asignamos al individuo urbano, puesto que, por lo
general, sigue cultivando la tierra o atendiendo su pequeño huerto hasta
el final de sus días.
A diferencia de lo que ocurre en las ciudades y a pesar de que en los
pueblos pequeños los servicios destinados a las personas mayores
escasean, éstos se sienten menos solos que en los centros urbanos;
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especialmente por el hecho que en su ámbito familiar y social
sus conocimientos y experiencias hacen que les sigan teniendo
en cuenta. No resulta fácil resumir en pocas líneas el conjunto
de aspectos recogidos en diversos trabajos sobre los rasgos que
distinguen a los mayores residentes en las zonas rurales
respecto a los de las ciudades. En los espacios rurales existen
pocos lugares de comunicación siendo especialmente el bar, el
hogar del jubilado y la plaza los más concurridos. 
La animación sociolcultural, con programas hechos desde la base,  así
como la potenciación del asociacionismo pueden servir para la mejor
conexión entre las personas mayores y entre éstas y las generaciones
más jóvenes. Hay que empezar por valorar lo que ellos tienen y no lo que
les falta. Aunque es cierto que escasean los servicios de tipo cultural, el
germen dinamizador podría ser los mismos espacios y personas
mayores, adultos y jóvenes que allí se encuentran.
Algunos de nuestros jubilados en la consecución de mayor
nivel de satisfacción en su nueva etapa, necesitarán de la
mediación de agentes de cambio que renueven o, al menos
adapten su mentalidad a la nueva situación siempre será más
fácil prevenir o corregir necesidades si se acometen desde su
propio medio lo que ayudará en la modificación de hábitos, y
complementando aquellos que necesitan de adaptaciones, es
decir, se necesita hacer una valoración de las necesidades  que
demanda la persona.
Haciendo una comparativa con el medio en el cual se convive
se considera que cada uno ha de envejecer en el medio que ha
crecido y se ha desarrollado, éste debería aportarle las mejores
condiciones para envejecer. No es lo más indicado hacer grandes
cambios en esta etapa, donde lo rural y urbano se entremezcla,
parece aportar mayores niveles de satisfacción y calidad de vida
en la vejez (Serra,1988).
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1.5.3.4. Diferencias por género
Mantener la actividad mental y física se considera fundamental a lo largo
del ciclo vital, pero especialmente en la etapa de la jubilación. Las
actividades de ocio y las altruistas son las más habituales. No son trabajo en
sentido estricto, pero sí en muchos casos actividad que conlleva
compromiso, y proporciona sentimientos de utilidad social.
Parece que las mujeres contribuyen con sus acciones más al ámbito
familiar, mientras que los varones parecen percibir sus aportaciones con un
carácter más orientado hacia actividades relacionadas con la idea de
trabajo, aunque muchos relatan como ayudan en las labores del hogar, a los
hijos o a los nietos, pero no es lo que enfatizan. De aquí que las mujeres
puedan experimentar que nunca se jubilan, esto se deriva de que ellas
continúan realizando las mismas actividades que tenían, esta implicación
en la vida familiar, con el seguimiento de roles de ama de casa, esposa y
madre, dificulta su implicación en otras actividades de carácter más
profesional, en buena medida provocado por el desarrollo de su rol
femenino tradicional.
En los varones se observa una ética del trabajo arraigada, el ocio es
propio de sociedades de consumo de masas y no de las de escasez, que
fueron las que vivieron las generaciones actuales de personas mayores,
suele decirse que las personas mayores carecen de una cultura del ocio.
Enfrentarse a la jubilación conlleva toma de elecciones. Las
investigaciones reflejan cambio y continuidad entre las personas jubiladas,
continuidad en la actitud general y formas de ver la vida, cambios sobre
todo en las actividades junto con la adaptación del comportamiento y
hábitos a situaciones nuevas, quien lo ha hecho con anterioridad en otras
situaciones tiene más probabilidad de seguir por esa línea de manera
positiva, es la utilización de mecanismos que postula el modelo teórico de
Baltes y Baltes (1990) basado en selección, optimización y compensación, lo
que viene a decir es, mantenimiento de actividades y abandono de otras.
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1.5.3.5. Cambios asociados al rol de jubilado
La jubilación supone un punto de inflexión en el transcurso de una vida
matrimonial y de esta nueva situación en la relación de pareja puede
derivarse conflicto, en la adaptación a la nueva situación, al tiempo que han
de compartir juntos un espacio que antes pertenecía a sólo una parte del
binomio por unas horas, referidas obviamente a las que uno u otro
permanecía en sus respectivos puestos de trabajo. No podemos olvidar que
a medida que se cumplen años las novedades son más difíciles de asimilar
porque se tienen comportamientos y actitudes muy arraigados que no
predisponen a los cambios.
Siendo la jubilación un acontecimiento previsible, es importante planificar
actividades conjuntas, retomar aficiones que se habían abandonado por falta
de tiempo y redistribuir las labores. El aburrimiento puede ser también un
problema en la relación con la pareja. Tras la jubilación las personas  pueden
experimentar una sensación de tristeza y abatimiento.
La jubilación afecta por todo lo anterior a muchas de las situaciones de la
vida cotidiana, defendemos nuevamente el hecho de que puede deberse a
problemas asociados a una forma de vida que en etapas anteriores no ha
ayudado a adquirir los niveles óptimos de realización personal lo que supone
en mayor medida una falta de adaptación en esta fase. Parece lógico pensar que
él que ha alcanzado un nivel de bienestar en todas las esferas de la vida, se va a
sentir realizado una vez alcance esta nueva etapa, pues llevará innatos unos
esquemas de adaptación que tendrá que variar a la situación específica que el
momento exige, pero configurados unos patrones de conducta que han sido
eficaces en otras situaciones, le ayudará de forma positiva en la reorganización
vital de esta etapa.
Los elementos particulares que se consideran, son la situación
personal en cuanto al estado de salud, la situación económica y otros
factores individuales así como las actitudes hacia el ocio y el trabajo,
lugar donde se vive, las relaciones sociales, etc.
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La forma en que se vive y el periodo de transición a la jubilación es
diferente de persona a persona. Coincidiendo con Moragas (1991)
establecemos que no existe una respuesta única para explicar el ajuste
personal durante la jubilación. Cada individuo alcanza su estabilidad
desde sus intereses y actividades particulares como sustitutivas de la
actividad laboral. Generalmente se ha considerado que el hombre tarda
más que la mujer en adaptarse a la jubilación, ya que éste
probablemente trabajó fuera de casa durante toda su vida y tiene
desarrollados pocos intereses fuera de su trabajo.
Los efectos también varían según la personalidad, el estado civil, la
profesión, la posición económica, la salud y otras muchas circunstancias.
(Vega, 1996. p. 48; INE 1991).
Basándonos en el estado civil, la experiencia en la jubilación puede
ser diferente de solteros/as a casados/as. La independencia del soltero,
libre de ataduras, potencia las relaciones y el ir y venir con una mayor
disponibilidad de ingresos para gastar, pero crea inconvenientes como la
soledad y en la jubilación la pérdida del rol profesional y la disminución
de contactos puede afectar mayormente a este colectivo, dependiendo de
la personalidad y el grupo de relaciones que haya creado a lo largo de la
vida posibilitaría una mejor adaptación.  Sin olvidar que los solteros a lo
largo de su vida hayan aprendido a actuar en situaciones de soledad,
sabiendo mirar más allá de sí mismos.
Gran parte de los cambios observados con la edad son el resultado o
consecuencia directa de condiciones socioculturales y/o confirmación de
hábitat propio de cada sociedad, son por tanto condiciones impuestas
por contextos externos, más que una consecuencia de la edad en sí.
Al pensar en la jubilación, han de tenerse presentes los cambios
que requieren adaptación y aprender en este proceso a ver la vida
desde una perspectiva, centrada en la consecución de un mayor grado
de autoconfianza.
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En la jubilación se debe disponer de tiempo y libertad para
realizar con flexibilidad intereses de acuerdo a gustos y recursos
disponibles, haciendo un análisis de las adaptaciones que conlleva
este estado. Han de revisarse las funciones cambiantes para las
parejas, las adaptaciones que conlleva el vivir solo, la viudedad y las
segundas nupcias, relaciones intergeneracionales, formas de
relación con los hijos y padres mayores, amistades, y la ayuda
necesaria en cada caso. Factores éstos que hacen positiva y
satisfactoria la jubilación, no difiriendo de los que producen
bienestar en cualquier etapa de la vida.
De ello también dependerá la actitud que tenga hacia su trabajo,
si han vivido durante años controlados por el reloj, podría ser
positivo establecer un horario durante los primeros meses
posteriores a su jubilación. Dar flexibilidad a ideas espontáneas que
rompan una posible rutina.
Si la relación con los que se convive es de independencia durante
parte del día, una vez que se ha alcanzado el retiro y las horas de
convivencia son mayores, cada miembro del hogar debe encontrar
su espacio, sobre todo en aquellas horas que el trabajo impedía la
convivencia y se buscaron atividades alternativas por parte de la
pareja. Es conveniente que la adaptación a esta etapa sea progresiva
tratando de no atosigar los quehaceres de la unidad familiar por la
presencia o las respectivas idas y venidas, disfrute de un lugar
privado para estar solo y poder hacer lo que le apetezca. 
La importancia no radica en lo que consiga tener de especial o
innovador este momento de transición, más bien en conseguir
emplear el tiempo del que se dispone con un grado de actividad que
no difiera sustancialmente con las horas que se tenían entregadas al
trabajo, procurando complementar tiempo y espacio.
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Lo cierto es que las situaciones que rodean al retiro laboral son las que
pueden y de alguna forman tipifican la clasificación o fases que nos
podemos encontrar en este período o a lo que se refiere Lowenthal
(1972) (Cfr. Kalish, 1991, pp. 175-176) como son los estilos de vida en la
jubilación:
1/ Estilo obsesivamente instrumental: compulsivamente
activas.
2/ Estilo instrumental dirigido a los demás: trabajo es
interactuación con los demás, encontrándose con
necesidades de dependencia, al jubilarse tendrán que
inventar alternativas de satisfacción.
3/ Estilo oral receptivo: estos individuos han desarrollado
relaciones personales muy íntimas, la jubilación parece tener
poco efecto sobre ellos, excepto en lo que respecta a
desarrollar redes sociales fuera de la situación laboral.
4/ Estilo autónomo: Creativas y capaces de iniciar la acción, la
jubilación no debería crearles mucha interferencia en sus
vidas.
5/ Estilo autoprotector: Se protegen a sí mismos, no demuestran
dependencia, la jubilación y desvinculación son objetivos
deseados por ellos.
En la jubilación nos podemos encontrar con una serie de etapas,
según la clasificación de Atchley (1976) que engloban desde el comienzo
hasta el asentamiento de este nuevo rol:
1/ Prejubilación: Puede generar una serie de expectativas
fantásticas, que posteriormente engendran dificultades por
su irrealidad.
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2/ Luna de miel: Período eufórico donde se intenta hacer lo que
no se había hecho antes, y "todo al mismo tiempo".
3/ Desencanto: Problemas económicos, salud y no saber usar su
nueva libertad, pueden dar lugar a un gran descontento o un
sentirse fallido.
4/ Reorientación: Esta fase supone un esfuerzo por ser realista e
ir desarrollando unos ritmos aceptables y abiertos, se ha
llegado a comprender que la jubilación no es lo mismo que
unas vacaciones, es un modo de vida con nuevos roles.
5/ Estabilidad: Se logra mantener el ajuste entre la actitud y las
posibilidades reales.
Reaccionamos con distintas actitudes ante un mismo hecho, nos
sumamos a las opiniones de Kalish y coincidimos con él en que: no
es la jubilación en sí misma ni la edad a la que se produzca, lo
importante, sino la valoración que el sujeto haga del hecho y la
actitud con la que se enfrenta al mismo. El tipo de trabajo
desempeñado, el significado que el trabajo tiene para el sujeto, la
satisfacción personal que le reporta, y el modo como éste se liga a la
tarea u ocupación, son algunas de las variables que determinan la
actitud frente a la jubilación. Este autor recoge en su obra que las
relaciones sociales en el trabajo han sido consideradas como uno de
los factores más importantes en la satisfacción personal, y por
consiguiente una de las mayores pérdidas que se sufre en la
jubilación. Para Cutler (1975) la jubilación es una perdida de
prestigio social. Puntualiza Arago (1980) que reconocer el rol de
jubilado supone aceptar que se ha entrado en la vejez.
La disminución de contactos sociales para Lehr (1980) coincide casi
siempre con vivencias negativas. Pero otros autores como Calvo
Melendro y Sánchez-Malo de Calvo (1968) postulan que la jubilación
implica nuevos roles a adoptar. Estos nuevos cambios significan que una
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buena relación interpersonal en cada situación vivida es sinónimo de
una adaptación positiva. Otros autores basan en la inactividad la
condición peyorativa de la jubilación como Mishara y Riedel (1986) que
la identifican como un largo domingo que deprime y angustia al sujeto,
ante la perspectiva de no tener nada que hacer. La jubilación está en
relación con la personalidad de cada individuo, con el significado que
confiera a su trabajo y con las circunstancias ambientales que le rodean
Arago (1980). 
Autores más positivos en sus estudios afirman que: "Las personas se
adaptan con bastante rapidez a la jubilación, y ésta reporta efectos
negativos en muy poca medida, sobre la autoestima, soledad o
ansiedad". (Kalish, 1991)
En relación a las características profesionales, cuanto mayores
son los esfuerzos físicos en la actividad correspondiente, más positiva es
en general la actitud a jubilarse anticipadamente y al aumentar el grado
de vinculación del trabajador con la empresa, más negativa es la actitud
de jubilarse (Lehr,1980). Cuanto menor es la empresa, más interesado
está uno en continuar trabajando. Si hablamos de valoración y
satisfacción con la situación profesional, cuando la profesión se
contempla como potenciadora de la personalidad y de un sentimiento de
utilidad frente al grupo, la jubilación se valorará como algo negativo.
Resaltando las diferencias en cuanto al género, para los varones son
importantes en su satisfacción, las condiciones laborales externas,
dureza del trabajo, ritmo prefijado, mientras que las mujeres, anteponen
la esfera de los contactos sociales, trato y relación con las personas
(Gordon, 1961).
Las personas con ingresos elevados muestran una mayor satisfacción
personal. Lo realmente decisivo no es el salario, sino realizar una
actividad plena de responsabilidad y de independencia que permita
cumplir intensamente las metas profesionales (Lehr, 1980).
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Las personas descontentas con su currículum, con las circunstancias
laborales actuales y con más de 60 años, se enfrentan más
negativamente a la jubilación, ya que le recuerda al individuo que se le
acaba el tiempo para lograr las metas profesionales que ha perseguido
durante años. 
El modo en que algunas personas tienden a ligarse a la ocupación
constata la existencia de que muchos individuos sólo vivan para el
trabajo, concentrando los intereses vitales en lo estrictamente
profesional, abandonando otros roles importantes, padre, esposo, etc.
con lo que la jubilación les resulta decepcionante, por suponer una
escisión de su personalidad.
Hemos querido hacer un recorrido desde la conceptualización y
terminología relacionada con la jubilación, hasta un encuadre del
fenómeno y su desarrollo a través de los estudios que a través del tiempo
nos han ido marcando las pautas de actuación en las diferentes etapas,
Hasta por último desarrollar los orígenes del sistema de pensiones, parte
ésta esencial también ya que matiza la segunda acepción que nos
interesa del término jubilación como etapa retribuida al final del periplo
laboral, lo que nos dará pie a revisar la normativa actual y las medidas
que a nivel social se han considerado en los últimos años.
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1.6. Condiciones sociales y laborales de los
trabajadores ante su retiro laboral
Aunque la jubilación concernía mayoritariamente al género
masculino, en los últimos años el número de mujeres trabajadoras
también ha aumentado. La jubilación es una situación nueva, hasta
hace algunas décadas, el acaudalado se podía retirar, pero la
mayoría de personas debían mantenerse activas laboralmente hasta
que una causa de incapacidad les forzaba al abandono del trabajo.
En 1900 el 68 por 100 de los americanos a partir de 65 años, se
encontraba trabajando, en el año 1960 la proporción se había
reducido a la mitad, 32 por 100 (Riley y Foner, 1968). A finales de
1979 sólo el 20 por 100 de los hombres de 65 años seguían
empleados y cerca del 8,5 por 100 de las mujeres (Brotman, 1981).
El INE en el Censo de Población de 2001, recoge que en España
permanecen en activo el 3,0 por ciento de los mayores de 65 años,
siendo el 3,82 por ciento hombres y el 2,39 por ciento mujeres (Ver
Tabla 2).
La actuación en el trabajo de empleados que tienen entre 50 y 70 años
parece ser tan buena y a menudo mejor, que la de los trabajadores más
INTRODUCCIÓN
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jóvenes, los accidentes de trabajo son menos frecuentes y la
asistencia al trabajo es más alta, aunque cuando faltan suelen ser
períodos más largos.
1.6.1. Condicionantes sociales. Historia y realidad
La jubilación es un fenómeno (Lehr, 1980; Casals, 1982; Calvo
Melendro y Sánchez-Malo de Calvo, 1968) típico de la industrialización,
de una sociedad basada en el rendimiento.
Nuestra sociedad habla de los jubilados como una nueva categoría de
personas, como seres pasivos, carentes de entusiasmo y lo más penoso
es que los propios mayores tenderán a desempeñar el papel que la
sociedad espera de ellos.
A lo largo de la historia, la forma de concebir la jubilación ha sido
diversa, según las culturas y países, en nuestra sociedad se percibe como
algo negativo todavía en nuestros días. Para los judíos la jubilación era un
año consagrado a Dios y al descanso, que según la ley debía celebrarse
después de 50 años de trabajo. Como una ruptura de cadenas y obligaciones
que habían presionado al individuo a lo largo de su vida. Esta liberación fue
asimilada entre los primeros cristianos como ganar el jubileo, que a su vez
los romanos adoptaron como júbilo y que posteriormente pasaría a nuestra
lengua como júbilo pero también como jubilación. El concepto de jubilación
del trabajo era inaudito hasta este siglo, en un pasado reciente la gente
trabajaba hasta morir para mantenerse. La jubilación es una consecuencia
del mundo industrial. La idea de planificar la jubilación en España llega en
la década de los ochenta cuando algunas empresas empiezan a ofertar
seminarios y programas para preparar a sus empleados para el retiro.
La jubilación es un derecho, hasta hace poco, sólo había dos fases en la
vida, la primera era aprender, la segunda trabajar, ahora existe una tercera
como recompensa de las dos anteriores.
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La percepción de la jubilación dependerá de la concepción que
adoptemos. Existen varias formas de definir la jubilación: la ausencia de
participación en el trabajo, la aceptación de una pensión, una reducción
en las horas de trabajo, el completo abandono del trabajo o de la propia
carrera profesional y la percepción subjetiva de jubilado.
El envejecimiento debe ser visto como un fenómeno positivo, la vida
es un proceso de continuo desarrollo y cambio.
Más jubilados que octogenarios. A partir de 2011, "la población
seguirá envejeciendo, pero el aumento de las personas entre 65 y 75
años será muy superior a la que experimentará el del grupo de
mayores de 75", detalla la Encuesta Nacional de Discapacidad,
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 1999. Será el
momento en el que empiecen a jubilarse generaciones más numerosas.
1.6.2. El asentamiento del actual sistema de Seguridad
Social en España
Enumeramos a continuación los orígenes del sistema de pensiones. En
1883 se crea una comisión para el estudio de todas las cuestiones que
directamente interesaban a la mejora de las clases obreras. Esta Comisión
que a partir de 1890 pasó a denominarse Comisión de Reformas sociales, se
convirtió en el punto de arranque de toda la reforma social. Así, en el año
1899, Eduardo Dato, entonces Ministro de Gobernación, presenta a la
comisión el denominado Proyecto de Ley sobre Accidentes de Trabajo, que
se promulga como Ley el 30 de enero de 1900. Conocida como Ley Dato,
establece por primera vez la responsabilidad objetiva del empresario,
obligando al patrono a indemnizar a los trabajadores que se accidentasen
como consecuencia de un accidente laboral. Los empresarios, para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones que la nueva Ley les imponía, deciden
asociarse entre sí constituyéndose de este modo, las primeras Mutuas de
Accidentes de Trabajo y creándose la primera de ellas en Vitoria, en marzo
del mismo año 1900. 
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23 Tomando conciencia de que la esperanza de vida media se situaba en los 40/45 años, se
estipuló la edad del retiro en 65 años, en aquel entonces pocos gozaban de ese privilegio. 
Las Mutuas de accidentes actuaban con carácter voluntario y sus
principios de funcionamiento se basaban en las antiguas instituciones
mutualistas, originadas en el siglo XII, fundamentalmente
Hermandades, Montepíos, Cofradías, y, más adelante, Hermandades
de Socorro, que comienzan a decaer a principios del siglo XIX como
consecuencia de las doctrinas del liberalismo político y económico,
iniciándose una etapa de vacío en materia de previsión social, que
tuvo nefastas consecuencias entre las clases más desfavorecidas. 
Para su constitución se imponía inicialmente unas obligaciones
rígidas en cuanto al número de trabajadores protegidos y patronos
asociados, se establecía la responsabilidad solidaria de los patronos
asociados hasta la liquidación de las obligaciones asumidas y se admitía
la posibilidad del reaseguro en una sociedad de prima fija.
De la mano de la Ley Dato se abre paso al concepto de Seguridad
Social23 que lleva asociada la creación del Instituto de Reformas Sociales
(1903) y el Instituto Nacional de Previsión (1908), los cuales se incluirán
en el Ministerio de Trabajo nacido en 1920. Con la aparición del
Reglamento en 1921 se implanta el Seguro de Retiro Obrero Obligatorio
reconocido en 1919.
Posteriormente, se promulga la Ley de Accidentes de 1922, conocida como
Ley Matos, que destaca por las siguientes aportaciones: introduce la
imprudencia profesional entre los riesgos a que se extendía la  responsabilidad
empresarial y establece un Fondo de Garantía para que quedase cubierta
la correspondiente indemnización al trabajador para los casos de
insolvencia empresarial.
En 1931 se reconoce a los trabajadores agrícolas los mismos
derechos, en caso de accidente laboral, que a los trabajadores
industriales, siendo el origen de las Mutualidades Agrícolas.
El Texto Refundido sobre Accidentes de Trabajo de 1932 y,
posteriormente, el Reglamento de Accidentes de 1933 establecieron la 
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24 Agricultura, industria y mar.
25 Ver BOE de 29 de junio 1994.
26 Ver normas de desarrollo de la Ley General de la Seguridad Social.
obligatoriedad para el empresario de estar asegurado contra el riesgo de
accidentes de trabajo de sus empleados, debiendo contratar un seguro
de accidentes con una Mutua Patronal, una Compañía de Seguros, o con
la Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo. Así, las Mutuas
Patronales aparecen como entidades privadas que pueden gestionar este
riesgo profesional en las mismas condiciones que una entidad pública (la
Caja Nacional) y en competencia con las Compañías de Seguros
legalmente constituidas. Se instaura en 1939 el Seguro de Vejez e
Invalidez (SOVI) y las Mutualidades Laborales en Septiembre de 1954.
Posteriormente, el Decreto de 22 de junio de 1956, por el que se aprueba
el texto refundido de la Legislación de Accidentes de Trabajo, unifica la
regulación del Seguro de Accidentes, suprimiendo las diferencias entre
los tres regímenes existentes hasta el momento24 y mejora las
prestaciones por invalidez, muerte y supervivencia.
Fue a partir del año 1961 cuando se incluyó la cobertura de la
enfermedad profesional dentro del Seguro de Accidentes de
Trabajo, creándose, asimismo, el Fondo Compensador de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Dentro de esta evolución histórica merece destacarse la Ley de Bases
de la Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963, punto de arranque
del actual Sistema de la Seguridad Social, que establece un sistema de
protección social único, incorporando en el régimen público, junto con
el resto de los seguros sociales obligatorios, la cobertura del Seguro de
Accidentes de Trabajo. El 1 de Enero de 1967 aparece un nuevo sistema
de Seguridad Social, modificado por el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 1/9425, de 20 de
Junio, vigente en la actualidad con sus modificaciones26.
En torno a estas fechas se aprueba el Plan Gerontológico Nacional en
1993 y el Pacto de Toledo en 1995. 
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1.6.3. El régimen de pensiones. Situación actual
El profesor Maldonado (2004) en su artículo titulado Génesis y evolución de
la protección social por vejez en España define el siglo XX como el de la pensión
de jubilación y vaticina al XXI como el de los servicios y asistencias sociales a los
mayores, el profesor Maldonado expresa su apuesta por una reformulación del
sistema de pensiones que le aporte una verdadera racionalidad y adapte la
política de Seguridad Social en cuanto a la vejez al siglo XXI, pues no puede
olvidarse que los cambios demográficos que se están experimentando no tienen
precedentes, reformulación que debe partir de tres parámetros:
1. El retorno de los fundamentos más antiguos de la vejez, realizando
una utilización purista de la pensión de jubilación, abandonando su uso
y abuso. Como instrumento de política de empleo, y reservándola para
la vejez en sentido estricto.
2. Revisión de la edad pensionable a la vista de los actuales niveles de
esperanza de vida.
3. Individualización de la edad de jubilación, ya que no se puede pasar
por alto la relatividad de la edad incapacitante, estando en función no
sólo del estado fisiológico de los individuos, sino de la profesión y las
innovaciones tecnológicas que para algunas actividades suponen una
disminución de los esfuerzos físicos.
En épocas anteriores, el fuerte crecimiento del empleo aseguró amplias
cotizaciones a los sistemas de seguridad social. Durante esta época afloraron todo
tipo de ventajas sociales cuyos principales beneficiarios fueron los pensionistas.
En la actualidad la situación demográfica ha cambiado y plantea una serie
de problemas que irán creciendo en los próximos 40 años. El desajuste será
causado por la llegada masiva de personas a la edad de jubilación. Mientras que
en 1970 existían tres personas cotizando por cada jubilado, se prevé que en el
año 2040 haya 1,7 cotizantes por cada persona que perciba una pensión.
Algunos expertos sostienen que el sistema actual de pensiones ha
llegado a su madurez. Si no se sustituye, las ventajas económicas y 
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sociales de las que gozan los jubilados actuales no se podrán mantener
en el futuro, viendo las nuevas generaciones reducidas drásticamente
sus percepciones económicas y sociales, no sólo en el periodo de su edad
laboral sino también durante su jubilación, lo que contribuirá a crear en
la sociedad un verdadero conflicto de insolidaridad intergeneracional.
El equilibrio que los futuros regímenes de pensiones deben buscar ha
de aproximarse a la siguiente proporción:
Según Muñoz Tortosa (2002, p. 113) "la excesiva transferencia de
recursos económicos hacia los jubilados obligaría a seguir ahondando
negativamente sobre el crecimiento económico, poniendo en entredicho
la igualdad entre generaciones y cuestionando el contrato de
solidaridad al romperse los sistemas actuales de reciprocidad".
Nuestra Edad media de jubilación ronda los 63 años, merced a la
influencia de las prejubilaciones de diversa índole, el apoyo público
que prestamos en el pasado a las jubilaciones anticipadas carece del
menor sentido si de interés colectivo hablamos. Las prejubilaciones
además del derroche de talento y experiencia que suponen, reducen un
mercado laboral que cada día será más angosto. Con el debido respeto
a las situaciones particulares de cada trabajador, las prejubilaciones
son objetivamente perjudiciales al interés general. Dos de cada tres
españoles se jubilan antes de esa edad. Cuando allá por los años
cuarenta se fijó la edad de jubilación en los 65, la esperanza de vida
europea rondaba los 55. Hoy la esperanza se ha elevado hasta los 80 y
el límite de edad laboral no ha variado, no se trata ya de aumentar la
edad de la jubilación sino de jubilarse a los 65 y no antes, estimulando
a aquellos que, de forma voluntaria, desean alargar su vida laboral.
(Ver Pimentel, 2005).
Salario bruto medio x Tasa de cotización x Número de cotizadores =
Salario bruto medio x Tasa de reemplazamiento x Número de jubilados
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1.6.4. Sistemas de reparto y capitalización
La Seguridad Social funciona mediante un sistema de reparto. Es
decir , las cotizaciones que entran a lo largo de cada año en el sistema, se
utilizan para el abono de las prestaciones en ese mismo periodo. No hay
reservas para prestaciones futuras. Mientras que las cotizaciones cubran
las prestaciones, no habrá problemas, pero el temor que causas
demográficas y laborales reduzcan las cotizaciones anuales,
desestabilizaría el equilibrio hoy existente.
En vista a estos supuestos y proyecciones de futuro, los teóricos
abogan por un cambio, que el sistema de reparto sea sustituido por un
sistema de capitalización, donde las aportaciones que hace la empresa y
el propio trabajadores ahorren en cuentas individuales, hasta que cada
contribuyente pase a la jubilación. Las cantidades ahorradas se invierten
en los mercados financieros e inmobiliarios y los intereses que generan
se capitalizan junto a las contribuciones periódicas que realizan, usando
el método de los planes de ahorro privados. Chile ha implantado este
sistema de capitalización y sus resultados hasta el momento son
positivos, pero no se lleva a cabo en ningún país de nuestro entorno,
debido en parte al coste que supone el cambio de sistema. Sí, se ha
llegado a un consenso político a través del Pacto de Toledo firmado en
abril de 1995 y que ha servido de base para que en octubre de 1996 el
gobierno y los Sindicatos firmasen un documento denominado "Acuerdo
sobre consolidación y racionalización del sistema de la seguridad Social"
conocida popularmente como Ley de Pensiones.
Esta reforma no ha cambiado radicalmente el panorama anterior,
pero si lo modifica en numerosos puntos conducentes a controlar los
gastos para evitar un colapso del sistema.
El primero es la financiación, la normativa señaló para el año 2000 la
separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. Este
objetivo se ha cumplido, a excepción de los llamados complementos a 
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27 El complemento de mínimos es una cantidad que se añade a las pensiones más bajas a fin
de que alcancen la cuantía mínima que para las mismas se fija anualmente. Para el año
2006 tendrán derecho a dicho complemento aquellos pensionistas del Estado que no
perciban ingresos de trabajo o de capital por importe superior a 6.330,69 euros/año.
mínimos27. Ya en los presupuestos del 2001 los gastos ocasionados por la
asistencia sanitaria prestada por el INSALUD, los servicios sociales del
IMSERSO, las prestaciones económicas familiares y las pensiones no
contributivas de la Seguridad Social, son financiadas mediante
aportaciones del Estado. En el Pacto de Toledo se redacta que las
cotizaciones de empresas y trabajadores estarán exclusivamente
destinadas a costear los llamados gastos contributivos. Estos no son
otros que las prestaciones económicas de la Seguridad social derivadas
de las aportaciones realizadas por los afiliados. Es decir, las pensiones de
jubilación, viudedad, orfandad, invalidez,... Mientras las prestaciones no
contributivas de carácter asistencial: pensiones, sanidad y
complementos a mínimos de las pensiones de la Seguridad Social se
financiarán a través de los impuestos.
El segundo punto de la reforma se refiere a los topes máximos de
cotización y prestación. La normativa establece que en el 2002
todos los trabajadores contarán con idéntico tope de cotización, el
objetivo que todos puedan acceder a una pensión de la misma
cuantía, hasta el momento diferente según la cualificación laboral.
El tercer aspecto a modificar fue el cálculo de la pensión hasta el
año 1996, para calcular la cuantía se tenía en cuenta las cotizaciones
efectuadas durante los últimos 8 años. La Ley de Pensiones que
entro en vigor en 1997, dice que para calcular la pensión es
necesario tomar las cotizaciones efectuadas en los últimos 15 años
de la vida laboral, pero para no dar un salto brusco en la forma de
cálculo, se fue aumentando un año cada período de jubilación hasta
que en el 2003 ya se efectuó sobre los 15 años estipulados por ley,
donde se abre de nuevo la posibilidad de elevar el número de años,
de manera que se tenga en cuenta, de forma progresiva, el esfuerzo
realizado por el trabajador a lo largo de su vida laboral.
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28 Ver lo tratado anteriormente en relación a las Mutuas Laborales.
Se utilizará la siguiente fórmula para hallar la cuantía de la pensión: se
dividirá por 210 las bases de cotización de los últimos 180 meses cotizados.
Los 24 meses últimos se toman por su valor nominal. El resto se actualizan
en función del Índice de Precios al Consumo (IPC). Así se calcula la llamada
base reguladora, sobre la que se establece el importe de la pensión.
En cuarto lugar, respecto a la escala de aseguramiento, la Ley de
Pensiones asegura el cien por cien de la base reguladora siempre que se
haya cotizado un mínimo de 35 años. En este aspecto no hay cambios
sobre la situación anterior, sí existen diferencias importantes para los
que han cotizado menos de 25 años, anteriormente con 15 años
cotizados se conseguía el 60 por ciento, de la base reguladora, cada año
adicional el porcentaje subía dos puntos. Tras la reforma con 15 años
cotizados se asegura el 50 por ciento de la base reguladora, cada año
adicional el porcentaje sube tres puntos. Con 25 años cotizados se
igualan las dos escalas, consiguiéndose el 80 por ciento de la base
reguladora. Y a partir de aquí cada año de cotización aumenta el
porcentaje en dos puntos.
Un quinto aspecto que se regula en la nueva reforma es el
mantenimiento de los 15 años mínimos exigibles para el derecho a
pensión y  de éstos al menos dos hayan sido previos al momento de la
jubilación, anteriormente podían incluirse entre los ocho ejercicios
previos al retiro.
La jubilación anticipada también se ha visto modificada por la nueva
legislación, aunque la edad legal para la jubilación siguen siendo, los 65,
cada año que se anticipe la jubilación, la base reguladora sufrirá un
recorte del 8 por ciento. La edad máxima a la que se puede adelantar la
jubilación son los 60 años. Con esta edad la base reguladora sufre un
recorte del 40 por ciento. Recordar que para poder retirarse
anticipadamente es necesario haber ingresado antes del 1 de enero de
1967 en lo que entonces se llamaba Mutualismo Laboral28. Con la
excepción de los trabajadores que se jubilen por causas no imputables a 
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29 Intentó atraer a los trabajadores con la legislación social más avanzada del momento, por
lo que la Seguridad social nace en Alemania, con la Ley del Seguro de Enfermedad, en 1883.
su voluntad y que al menos hayan cotizado 40 años, aquí el
porcentaje de reducción es del siete por ciento en cada año que
adelanten la jubilación.
1.6.5. Situación en Europa
La situación en Europa no difiere sustancialmente, indagando en sus
comienzos el alemán es el sistema de pensiones más antiguo del mundo,
creado por Bismarck (1815-1898)29. Posteriormente, el modelo se
extiende a otros países de Europa, y en el año 1930 ve la luz en Estados
Unidos. En aquellos momentos, la medida contribuyó a reducir la
penuria de las personas mayores y facilitó la incorporación de muchos
jóvenes al mundo del trabajo.
Aunque entre los países de la UE existen notables diferencias en cuanto
a prestaciones sociales, siguen políticas semejantes respecto a la jubilación.
Ningún estado miembro ha optado por la supresión de las pensiones habida
cuenta del rechazo manifiesto de los ciudadanos ante tal posibilidad. No
obstante esta cuestión sigue latente debido a que el empresario intenta
disminuir sus cargas sociales de cara a la próxima década. 
En los últimos 15 años casi todos los países de la UE adoptaron
medidas que suscitaron fuertes debates y controversias. Algunas
naciones han fomentado la jubilación anticipada, pero al hacerse
manifiestas las amenazas sobre el equilibrio financiero de los regímenes
de la seguridad social, la mayoría optó por retrasar la edad efectiva de la
jubilación, bien elevando progresivamente la edad legal, bien ampliando
el período de cotización necesario para percibir íntegramente la pensión.
Considerando las variaciones en los sistemas de un país a otro, la mayor
parte de ellos mantienen como edad legal de jubilación los 65 años,
exceptuando  países como Francia que desde 1983 la edad legal se sitúa
en los 60 años y menos, para ciertos funcionarios públicos del sector de las 
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30 Vivir más tiempo. ¿Qué es lo legal?.  Documento de internet en
http://www.bionetonline.org/castellano/Content/ll_leg2.htm
fuerzas armadas o trabajadores del ferrocarril y mujeres que hayan
tenido tres o más hijos, o Reino Unido, que no tiene una edad fija
obligatoria para la jubilación, pudiendo trabajar el tiempo que se quiera,
pero sí hay una edad establecida para tener derecho a una pensión del
estado, ésta es generalmente 60 años para las mujeres y 65 para los
hombres aumentando progresivamente la edad de las mujeres hasta que
en el 2020 sean los 65 años para ambos géneros, la edad media de
jubilación tanto para hombres como mujeres se sitúa en 65 años. La más
baja es de 59 para las mujeres italianas y la más alta de 67 para hombres
y mujeres danesas30.
El régimen actual de protección social europeo ha calado
profundamente en los ciudadanos. Es sorprendente observar hasta que
punto la mayoría de los ciudadanos del viejo continente prefieren ver
aumentadas sus cotizaciones e impuestos antes de que desaparezca el
sistema actual de protección social. Además la mayor parte de estos
ciudadanos consideran que los desempleados, las personas de edad
avanzada, los enfermos y las personas más necesitadas no están
suficientemente protegidas por la sociedad.
Así, los Países Bajos han creado un sistema especial de prestaciones
para enfermos, desempleados, inválidos y personas de edad avanzada
con ingresos inferiores a un mínimo social. Grecia Italia y Portugal,
junto con España, son países que carecían de un sistema general de
garantía de ingresos donde se han creado pensiones de jubilación no
contributivas subordinadas al nivel de los recursos que posee cada
individuo. Alemania y Bélgica introdujeron regímenes especiales de
jubilación anticipada. Los trabajadores de Luxemburgo pueden optar a
una pensión cumplidos los 57 años siempre que hayan completado el
período mínimo de cotización.
Según las recomendaciones del Consejo de Europa, los estados
miembros deben garantizar ingresos mínimos a las personas de
edad avanzada y crear mecanismos que permitan a los trabajadores 
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autónomos jubilados, tras una vida laboral completa, beneficiarse de
un índice de pensión razonable en relación con las cotizaciones
aportadas durante su vida laboral (Ver Muñoz Tortosa, 2002).
1.6.6. España con respecto a Europa
La pensión española de jubilación supone el 81 por ciento del
último salario percibido, en término medio, según un reciente
informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE, 2005). El informe recoge varias y complejas
comparaciones, pero deja muy claro que el único Estado que paga una
prestación superior a la retribución percibida en activo es
Luxemburgo. Así, sus jubilados perciben 102 Euros por cada 100 que
cobraban en su trabajo. Países como Austria, Grecia, Hungría, Italia y
Turquía ofrecen importes que sobrepasan el 75 por ciento, frente a
Francia, Islandia, Japón, Noruega y la República de Eslovaquia, que
conceden el 50 por ciento del salario percibido. La tasa de Irlanda con
un 30,6 por ciento es la más baja de la OCDE, la cual lleva tiempo
advirtiendo a España de la conveniencia de reformar su sistema
público de pensiones ante el envejecimiento que se avecina, alertando
que si para el año 2015, no se han tomado las medidas oportunas, el
sistema gastará más de lo que ingresa.
1.6.7. Pensiones por Comunidades Autónomas
La pensión media de jubilación alcanza a 1 de enero de 2006 en
España los 716,14 euros al mes, con un incremento del 5,1 por ciento
en relación al mismo período del año 2005, con un total de abonos de
la Seguridad Social para 4.777.953 jubilados, con una inversión de
3.421,66 millones de euros según datos del Ministerio de Trabajo en
los que se incluyen la revalorización de las pensiones para 2006.
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31 Economía/Laboral. La pensión media de jubilación. Documento de internet en
http://es.biz.yahoo.com/25012006/4/economia-laboral-pension-media-jubilacion-situo-
enero-716-14-euros.html
Si nos desplazamos por comunidades autónomas los pensionistas del
País Vasco gozan de las pensiones más altas con una retribución media de
799,48, seguidos de Asturias con 771,01, Madrid 756,48 euros mensuales.
Por debajo de la media nacional se encuentran Navarra 710,35, Ceuta
701,11, Cantabria 660,19, Cataluña 655,59, Aragón 654,88, Melilla
646,84, Castilla y León 615,27, La Rioja 607,57, Canarias 598,72,
Andalucía 588,75, Castilla-La Mancha, 585,92, Comunidad Valenciana
582,46, Baleares 575,28 euros mensuales.
Las pensiones más bajas corresponden a las comunidades de Murcia
563,43, Extremadura 541,19 y Galicia 531,08 euros al mes.
Cataluña es la comunidad que cuenta con un mayor número de
pensionistas, al representar el 17,8% del total nacional. A
continuación, se sitúa Andalucía, con el 15,9%, seguida de Madrid
(10,7%), Comunidad Valenciana (10%), Galicia (8,6%), Castilla y
León (7,1%) y País Vasco (5,7%)31.
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1.7. Pacto de Toledo
En España contamos desde 1995 con el Pacto de Toledo, fruto
del consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en
el parlamento, que surge de la conclusión de un debate que se
cerró con un acuerdo de los cinco partidos del arco
parlamentario que estuvieron discutiendo en una comisión
durante un año sobre el futuro de la Seguridad Social y su
financiación, en la ciudad castellana de Toledo. Su objetivo fue
hacer viable financieramente el actual modelo de reparto y
solidaridad intergeneracional de Seguridad social y continuar
avanzando en su perfeccionamiento y consolidación. Se aborda
con ello el futuro de una cuestión capital en el seno del estado
del bienestar, como es el sistema público de pensiones, que a su
relevante significación suma el suscitar, como pocos, la
atención de los más diversos ámbitos y de la sociedad en
general. Atención plenamente justificada por las importantes
consecuencias que se derivan de cualquier reforma operada
sobre dicho sistema de pensiones, que genera mecanismos
insustituibles para la seguridad de los ciudadanos, llegándose a 
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las siguientes recomendaciones:
Primera: separación fuentes de financiación. La financiación de las
prestaciones de naturaleza contributiva dependerá básicamente de las
cotizaciones sociales y la financiación de las prestaciones no
contributivas y universales (sanidad y servicios sociales entre otras)
exclusivamente de la imposición general.
Segunda: constitución de un fondo de reserva, los excedentes que
pudieran existir en los ejercicios presupuestarios de los momentos de
bonanza deberían ser utilizados para constituir, con títulos públicos
adquiridos en mercados oficiales, fondos de equilibrio que permitan actuar
en momentos bajos del ciclo, sin acudir a incrementos de las cotizaciones.
Tercera: mejora de las bases de cotización. Las bases de cotización
deberán coincidir en todos los grupos plenamente con los salarios reales,
con aplicación gradual de un único tope máximo de cotización para
todas la categorías laborales, que fija el techo de aseguramiento del
sistema público de protección.
Cuarta: financiación de regímenes especiales. Modificar en lo posible
la situación actual, bajo criterio de que, a igualdad de acción protectora,
debe ser también semejante la aportación contributiva.
Quinta: mejora de los mecanismos de recaudación. Proseguir los
esfuerzos de mejora de los mecanismos de recaudación de las
cotizaciones que posibiliten la reducción de la morosidad. Incentivar el
trabajo regular y luchar de forma decidida contra la economía sumergida,
permitiendo que aflore el empleo oculto existente en nuestra sociedad.
Sexta: simplificación e integración de regímenes. Reduciendo de
manera gradual el número de los regímenes actualmente existentes y
logrando la plena homogeneización del sistema público de pensiones, de
manera que a medio o largo plazo todos los trabajadores y empleados
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queden encuadrados o bien en el régimen de trabajadores por cuenta
ajena o bien en el de los trabajadores por cuenta propia, contemplando,
no obstante, las peculiaridades específicas y objetivas de los colectivos
encuadrados en los sectores marítimo-pesquero y de la minería del
carbón, así como de los trabajadores eventuales del campo. 
Séptima: integración de la gestión. Mayor integración orgánica de las
funciones de afiliación, recaudación y de gestión de prestaciones.
Octava: cotizaciones sociales (rebajarlas). Las recomendaciones
contenidas en el "Libro Blanco de Delors", relativas a la reducción de la
cotizaciones sociales, como elemento dinamizador del empleo, con
prioridad en los trabajos de baja cualificación y en los sectores más
intesivos en mano de obra.
Novena: carácter contributivo del sistema. Las prestaciones guarden
una mayor proporcionalidad con el esfuerzo de cotización realizado y se
eviten situaciones de falta de equidad en el reconcimiento de las mismas.
Es preciso, por tanto, que las técnicas de cálculo de las pensiones
contributivas permitan en el futuro y de forma progresiva que quienes
realizan similar esfuerzo de cotización, alcancen prestaciones
equivalentes.
Décima: edad de jubilación (+ 65 años). La edad de jubilación debe
ser flexible y dotada de los caracteres de gradualidad y progresividad. De
igual modo, el acceso a la pensión de jubilación no debe impedir una
presencia social activa del pensionista. En tal sentido y sin perjuicio de
mantener la edad ordinaria de jubilacion en los 65 años, resultaría muy
aconsejable, en términos financieros y sociales, facilitar la prolongación
voluntaria de la vida activa de quienes libremente lo deseen. A tal efecto,
cabe regular la exoneración total parcial, en función de la jornada, de la
obligación de cotizar en aquellos supuestos en el que el trabajador opte
por permanecer en activo con suspensión proporcional del percibo de
la pensión.
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De igual modo, se mantendrán los sistemas de jubilación anticipada
ligados a los contratos de relevo y de sustitición ya previstos en la
legislación vigente.
Undécima: mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Es
criterio de la Ponencia que debe garantizarse el mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización
automática de las mismas, en función de la evolución del índice de
precios al consumo y a través de fórmulas estables de contenido similar
a la aplicada en el presente año.
Doceava: reforzamiento del principio de solidaridad (Invalidez,
Orfandad y Viudedad). Adoptando medidas como pueden ser: la
elevación de la edad máxima de permanencia en el percibo de las
pensiones de orfandad; o la mejora de las pensiones de viudedad en el
caso de menores ingresos.
Treceava: mejora de la gestión. Necesidad de adoptar medidas
destinadas a mejorar la gestión de las prestaciones por incapacidad
temporal y por invalidez, al objeto de frenar las causas de fraude
dentro del sistema público en el acceso y permanencia de las
prestaciones. Entre dichas medidas tendrán prioridad el
establecimiento de un calendario y de los medios humanos
necesarios para el control de dicha incapacidad desde el mismo
sistema y profundizar en la participación y corresponsabilidad social
en la gestión.
Catorceava: sistema complementario de pensiones (voluntarias).
Abordar la ordenación de la previsión social complementaria,
potenciándola como elemento de consolidación del modelo de
protección social configurado en el Artículo 41 de la Constitución.
Asimismo, se propone la actualización y mejora de los actuales
incentivos fiscales dirigidos a la promoción de dicho sistema
complementario, con especial atención a los sistemas colectivos.
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Quinceava: seguimiento y una evaluación periódica de la evolución
de las magnitudes que intervienen en el equilibrio financiero del sistema
para operar con las intervenciones que fueran requeridas en cualquier
eventualidad. Se propone que el Congreso de los Diputados cada cinco
años cree una Ponencia que estudie el presente y futuro del sistema de
Seguridad Social como garantía de continuidad del mismo.
Siguiendo la última recomendación, se ha procedido a la actualización
por parte de la Comisión con un borrador que incorpora las
modificaciones propuestas a 23/09/2003, para afrontar los cambios
habidos desde 1995 en la realidad social e institucional de España.
Las líneas a seguir son: garantizar la cobertura de las prestaciones
contributivas, la adopción de medidas sobre la regulación del sistema de
pensiones deberá considerar su incidencia sobre estos escenarios de
gasto, y en particular sobre el tipo de cotización de equilibrio; deberá
seguir garantizando que las ganancias del poder adquisitivo que puedan
derivarse de una inflación real inferior a la prevista se consoliden con
carácter permanente en las pensiones, evitando la corrección  a la baja
cuando existan mejoras de poder adquisitivo derivadas del
comportamiento de los precios. La constitución del Fondo de Reserva de
la Seguridad Social ha supuesto un factor de estabilidad del sistema que
otorga capacidad de actuación en fases bajas del ciclo económico sin
necesidad de instrumentar reducciones de prestaciones o incrementos
de cotizaciones.
La comisión estima que debe impulsarse la labor de simplificación en
orden a la existencia futura de dos grandes regímenes, los trabajadores
por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia, de manera
gradual , tomando en consideración la situación de los Regímenes
Especiales del Mar y Agrario, sobre todo en este último por las
discriminaciones que pudieran producirse en la mujer; no olvida la
Comisión la conveniencia de intensificar el apoyo a los trabajadores
de mayor edad, limitando las prejubilaciones y desincentivando el
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abandono prematuro de la vida laboral, promocionando la prolongación
voluntaria de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación; que
el cuidadano goce de información comprensible y fiable de las
perspectivas a largo plazo de su sistema de protección social, y en
especial a aquellas que puede aspirar en sus diferentes circunstancias; se
reafirma en la idea de potenciar la eficacia gestora del sistema a través
de afiliación, recaudación y gestión de prestaciones, con una mejora
constante de los instrumentos legales, técnicos y de procedimiento para
reducir la incidencia de la morosidad, en pro del interés social global;
Constatado el avance que ha supuesto la implantación de un sistema
gradual y flexible llevado a cabo por la Ley 35/2002, de 12 de julio, con
ventajas para ellos en su entorno y en la sociedad con el
aprovechamiento de la experiencia y teniendo efectos positivos para el
Sistema de Pensiones. Resulta conveniente fomentar la prolongación de
la actividad en los que opten por mantenerse en la vida laboral, pasada
la edad establecida. Así como evitar discriminaciones por  razón de edad
a aquellos trabajadores con plena capacidad física y psíquica para seguir
desarrollando su labor, fomentando el contrato de relevo y sustitución;
el sistema de Seguridad Social debe asegurar a los mayores un nivel de
vida digno, beneficiándose del bienestar económico y participar
activamente en la vida pública, social y cultural; la Comisión insta como
necesario seguir ahondando en políticas complementarias de asistencia
y prestaciones de carácter voluntario y financiado con aportaciones
privadas, en ningún caso sustitutivas de las contribuciones obligatorias.
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1.8. La Universidad de Santiago de Compostela:
el proceso de jubilación en PAS y PDI
Hacemos un apunte de la situación específica que viven los
trabajadores incluidos en las prestaciones del sistema público de
empleo, por analogía con la situación que impera en el colectivo
universitario, que es el grupo a estudio de nuestro análisis empírico
del tema, abordando la política de empleo para entender el proceso
de jubilación que ponemos a debate.
Es de aplicación en estos colectivos a estudio tanto la legislación
estatal como la autonómica en cuanto a la Función Pública.
Promulgadas por las respectivas leyes: Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública. (BOE 03-08-
1984) y Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la Función Pública de Galicia
(DOG 01-06-88). Teniendo por objeto ordenar y regular a todo el
personal al servicio de la administración. Atendiendo a la ley se
derivan los siguientes criterios.
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El personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Galicia se clasifica en:
a) Funcionarios. Son funcionarios aquellos que en virtud de
nombramiento legal estén incorporados a la administración
de la Comunidad Autónoma de Galicia mediante relación
profesional de carácter permanente regulada estatutariamente y
sujeta a derecho público.
b) Personal eventual. Es personal eventual el que en virtud de
libre nombramiento de los Consejeros y con carácter no
permanente ocupa un puesto de trabajo considerado de
confianza o de asesoramiento especial no reservado a
funcionarios.
c) Personal interino. Es personal interino el que, con carácter
transitorio, por razones de necesidad o urgencia,
debidamente justificada y emitido el informe preceptivo por
la Comisión de Personal, es nombrado para prestar servicios
en plazas y puestos de trabajo vacantes reservados a los
funcionarios y dotados presupuestariamente, en tanto no
sean ocupados por aquéllos.
d) Personal laboral. Es personal laboral aquel que en virtud de
contrato de naturaleza laboral, que habrá de formalizarse, en
todo caso, por escrito, ocupe puestos de trabajo clasificados
como tales en la relación de puestos de trabajo.
Ni la prestación de servicios en régimen interino ni la contratación de
personal temporal constituirán mérito preferente para el acceso a la
condición de funcionario o de personal laboral fijo, respectivamente. No
obstante, el tiempo de servicios prestados podrá ser computado en los
supuestos de concurso-oposición y siempre que los servicios
correspondan a las plazas convocadas.
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Los funcionarios se integran en cuerpos y escalas que, de acuerdo con
la titulación exigida para su ingreso, se agrupan de la siguiente forma:
z Grupo A. Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalente.
z Grupo B. Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario,
Arquitecto Técnico, Formación Profesional de tercer grado o
equivalente.
z Grupo C. Título de Bachillerato, Formación Profesional de
segundo grado o equivalente.
z Grupo D. Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente.
z Grupo E. Certificado de Escolaridad.
El acceso a la función pública y a sus cuerpos o escalas se
realizará mediante: concurso, sistema excepcional de acceso para
puestos singulares en atención a la naturaleza de las funciones a
desempeñar, valorará los méritos que se señalen en la convocatoria,
que, en todo caso, debe ser pública y libre; oposición, que consistirá
en la superación de pruebas teóricas y prácticas exigidas en la
convocatoria pública, adecuadas al ejercicio de la función, así como,
en su caso, a la superación de un curso selectivo de formación; o,
concurso-oposición que implicará la evaluación positiva de las
pruebas correspondientes y, en su caso, del curso selectivo de
formación, así como en la posesión previa, debidamente valorada,
de determinadas condiciones de formación, méritos o niveles de
experiencia todas de carácter libre, convocados públicamente y
basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, sin
perjuicio de lo que sobre la carrera administrativa se dispone en la
presente Ley.
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32 Modificado por el RD 228/2005 de 1 de abril)
En el caso de la USC la comunidad universitaria referida a
trabajadores está formada según el Título I del Estatuto de la
Universidad de Santiago (Decreto 28/2004, de 22 de enero) por
Personal de Administración y Servicios (PAS) y Personal Docente e
Investigador (PDI). Los PAS Laborales y Funcionarios vienen definidos
en el Capítulo IV y el Personal Docente e Investigador en el Capítulo II.
El PAS funcionario se regirá por la Ley Orgánica de Universidades
(LOU) (LOU 6/2001, de 21 de diciembre), las disposiciones autonómicas
que la desarrollan, por la legislación básica de la Función Pública y por
las disposiciones de desarrollo de esta que aprueba la Comunidad
Autónoma Gallega, por los Estatutos de la Universidad y por la
normativa de desarrollo de éstos.
El PAS laboral se rige por la LOU, las disposiciones de desarrollo de
ésta, por la legislación laboral vigente, por los Estatutos de la
Universidad y las normas de desarrollo reglamentario y el convenio
colectivo vigente en cada momento.
En lo que respecta al PDI contratado se regula por la LOU,
desarrollada por Decreto de la Xunta 266/2002, de 6 de septiembre de
Contratación de Profesorado Universitario, el Estatuto de la Universidad
de Santiago de Compostela y la Normativa por la que se regula la
Selección de PDI contratado e interino de la Universidad de Santiago de
Compostela, acordada en Consello de Goberno de 17 de febrero de 2005.
La contratación de PDI se hará mediante concurso público.
El procedimiento de acceso a cuerpos de funcionarios docentes
universitarios seguirá el sistema de habilitación nacional previa,
regulado por el RD 774/2002 de 26 de julio, en el  que se regula el
sistema de Habilitación Nacional a los Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios y el regimen de los concurso de acceso
respectivos32 y el seguimiento de la Normativa por la que se regulan
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33 DOG 09-02-2004.
los concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios
(aprobada en Consello de Goberno 20/12/2004). El funcionario docente
investigador que se incorpore a la USC será seleccionado por medio de
concurso de acceso que serán convocados por el Rector.
En los anexos se detallan el tipo y las retribuciones de cada plaza. Lo
que nos ayuda a darnos una idea de las cuantías que supondrá la pensión
de jubilación en cada escala profesional.
1.8.1. Normativa para la contratación de profesorado
emérito
Especial referencia para este estudio supone el caso de la contratación
del profesorado emérito, cuya figura se perfila en las siguientes leyes que a
continuación mencionamos. Primeramente la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades (LOU), regula en su Artículo 54.1. la
posibilidad de que las universidades contraten, en régimen laboral,
profesores eméritos entre funcionarios jubilados de los cuerpos docentes
universitarios que prestaran servicios destacados a la universidad.
A esta figura se refiere también el Decreto autonómico 266/2002, del 6
de septiembre, de contratación del profesorado universitario, en sus
Artículos 9 e 15.3.f.
Tras la aprobación de los estatutos de la Universidad de Santiago de
Compostela (USC) por el Decreto 28/200433, de 22 de enero, que recogen
la figura del profesor emérito en el Artículo 31, con fecha 30 de marzo de
2004 se aprobó una nueva normativa para regular el acceso a la condición
de profesor emérito en esta Universidad.
Podrán ser contratados como profesores eméritos, según lo previsto
en el presente acuerdo y en la normativa de carácter general que sea
de aplicación, los funcionarios jubilados de los cuerpos docentes
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universitarios que prestasen servicios destacados a la universidad
durante un mínimo de 25 años, 15 de ellos con dedicación a tiempo
completo.
Además de lo indicado anteriormente, para poder acceder a la
condición de profesor emérito se deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a) Cumplir 65, 66 o 67 años antes del inicio del curso para el
que se realiza la convocatoria.
b) Solicitar la correspondiente jubilación.
c) Tener dedicación a tiempo completo en la Universidad de
Santiago de Compostela.
Quien acceda a la condición de profesor emérito con 65 años
quedará vinculado a la Universidad por medio de una relación
laboral de tres años de duración más dos de prórroga. En el caso de
que acceda con 66 años la vinculación tendrá una duración de tres
años más uno de prórroga. Finalmente, quien acceda con 67 años
quedará vinculado por una relación de tres años sin posibilidad de
prórroga.
El profesor emérito tendrá derecho a una retribución compatible con
su pensión de jubilación, que vendrá dada por la diferencia entre lo que
perciba anualmente por la pensión o pensiones de jubilación que le
correspondan y la retribución, en cómputo anual, que percibía en el
momento de la jubilación, con el límite de la retribución anual
correspondiente a un catedrático de universidad en régimen de
dedicación a tiempo completo con diez trienios de antigüedad y los
límites máximos del complemento específico por méritos docentes y el
complemento de productividad, tal como establece el Artículo 15.3.f) del
Decreto de profesorado universitario.
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Los profesores que el día 30 de septiembre del año 2004 tengan
cumplidos los 66 años para ser contratados como profesores eméritos
deberán solicitarlo en la primera convocatoria que se realice tras la
aprobación de la presente normativa y podrán ser contratados como
profesores eméritos en las siguientes condiciones:
 Los profesores que en esa fecha tengan cumplidos los 66 años
podrán ser contratados como profesores eméritos por un período
de tres años, prorrogable por un año más. 
 Los profesores que en esa fecha tengan cumplidos los 67, 68, 69 o
70 años podrán ser contratados como profesores eméritos por un
período de tres años no prorrogables. 
Dicha normativa partía de la necesidad de optimizar la utilización de
recursos y de avanzar en el reequilibrio del cuadro de personal docente, tanto
entre áreas de conocimiento como entre categorías de profesorado, según la
Programación Plurianual aprobada por el Claustro en su sesión del 11 de
marzo de 2004. Sus  objetivos eran, por una parte, tratar de aprovechar la
experiencia del profesorado jubilado y, por la otra, establecer un mecanismo
que permitiera anticipar el proceso de renovación del cuadro de personal
docente, posibilitando el adelanto de la edad de jubilación.
Su aprobación se produjo en el marco del Plan de Equilibrio
Económico-Financiero y supuso una contribución importante en el
proceso de superación de una situación económica difícil.
Una vez encarrilada la situación es necesario recuperar la posibilidad
de contratación como profesor emérito a partir de los 70 años.
Teniendo en cuenta que, independentemente de la situación económica,
siguen vigentes los objetivos contemplados en la antedicha normativa, es
preciso mantener también la posibilidad de contratación de aquellos
profesores que opten por jubilarse voluntariamente antes de los 70 años.
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Por todo lo expuesto, se propone al Consello de Goberno para su
aprobación en la sesión del 21 de diciembre de 2005 la siguiente
regulación para la contratación de profesores eméritos , pudiendo ser
contratados aquellos funcionarios de los cuerpos docentes universitarios
que cumplan los siguientes requisitos:
a) Cumplir la edad de jubilación obligatoria durante el curso en el
que se solicite la contratación como profesor emérito.
b) Tener prestado servicios destacados a la universidad durante
un mínimo de 25 años, 15 de ellos al menos con dedicación a
tiempo completo.
c) Tener reconocido como mínimo un número de tramos de
actividad investigadora evaluados positivamente que lo sitúe en el
cuartil superior de la distribución porcentual de los profesores
funcionarios por tramos de investigación correspondiente a su área
de conocimiento, según los datos más recientes que figuren en la
web de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad
Investigadora (CNEAI) en la fecha de la convocatoria 
d) No haber sido sancionado en firme durante la prestación de
servicios en la universidad.
Cada curso académico por resolución rectoral se abrirá un plazo
durante el cual los profesores que cumplan los requisitos
relacionados podrán solicitar ser contratados como eméritos.
Por razones presupuestarias, la convocatoria podrá limitar el número
de contratos de profesor emérito que se podrán realizar en el curso
académico correspondiente. En calquier caso, el número de profesores
eméritos a que hace referencia esta normativa no podrá exceder del 3%
del cuadro de personal docente de la Universidad.  
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La Comisión de Organización Académica y Profesorado (COAP)
analizará las solicitudes de contratación presentadas y elevará la
propuesta que corresponda al Consello de Goberno. 
A efectos de elaborar la propuesta se considerarán méritos relevantes
los siguientes:
 Los años de servicio en la universidad.
 La labor desempeñada en los ámbitos de la docencia y de la
investigación, así como los resultados de la evaluación
correspondiente. Tendrán una consideración especial las
actividades desenvueltas en los últimos cinco años.
 El proyecto de actividades que el solicitante va a desarrollar
durante el período para el que se solicita la contratación.
 Las estancias en instituciones científicas y académicas extranjeras.
 El desempeño de cargos académicos.
 Se valorará especialmente la necesidad de culminar tareas
investigadoras y/o proyectos docentes en curso.
Tendrán una consideración especial para estos efectos los servicios
prestados en la USC. Con carácter previo a la formulación de la
propuesta,  la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado
(COAP) podrá solicitar informe sobre los currícula de los solicitantes a
una agencia de evaluación externa. Cuando la convocatoria limite el
número de contratos de profesor emérito, la COAP ordenará las
solicitudes recibidas y emitirá un informe justificativo de la orden de
prelación asignada. En la medida de lo posible se tenderá a que en el
conjunto de profesores eméritos estén representados los diferentes
ámbitos de conocimiento.
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Los profesores eméritos serán contratados en régimen
laboral, con carácter temporal, por un período de tres años, con
posibilidad de prórroga por otro período de dos años. En
cualquier caso, la condición de profesor emérito será vitalicia a
efectos honoríficos. La efectividad de la contratación estará
condicionada a que el profesor acredite su condición de
jubilado. Se adscribirán a un área de conocimiento y quedarán
asignados al departamento y, de ser el caso, al instituto
correspondiente. La dedicación de los profesores que sean
contratados como eméritos en el marco de esta normativa será
de 12 horas a la semana.
La retribución de los profesores eméritos contratados en virtud de
esta norma estará asimilada a la de profesor asociado tipo 3, 6 horas.
Como eméritos colaborarán en algunas de las siguientes actividades:
dirección de tareas de investigación, docencia de postgrado y, en
general, estudios de especialización científica y profesional, actividades
de extensión universitaria y otras equiparables.
La colaboración de los profesores eméritos en la docencia de
postgrado no computará para los efectos del cálculo de la capacidad
docente en las áreas de conocimento.
1.8.2. Plan de pensiones de la USC
Los trabajadores de la Universidad de Santiago, durante el ejercicio
de su actividad laboral gozarán de la posibilidad de acogerse  a un
Plan de pensiones que se regula por Real Decreto Legislativo
1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións
y por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero en el que se
aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.
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Dirigido al personal que tenga una relación laboral con la Universidad
de carácter fijo o indefinido así como personal laboral con contrato de
naturaleza temporal con un mínimo de dos años de prestación de servicios
en la USC; personal funcionario de administración y servicios que presta
sus servicios en la Universidad de Santiago mediante una relación
funcionarial indefinida así como de interinidad con dos años de prestación
de servicios en la USC; el personal de Cuerpos Docentes Universitarios que
se encuentren en servicio activo; el persoal docente contratado, que
prestase servicios a la USC por el período mínimo de dos años en las
seguientes categorías: Ayudante, Profesorado ayudante doctor,
Profesorado colaborador, Profesorado contratado doctor, Profesorado
asociado, Profesores funcionarios interinos con dos años de prestación de
servicios a la USC y Profesorado interino de sustitución. El cómputo de dos
años no se interrumpirá por el cambio de categoría o contrato. 
Tendrán acceso siempre que manifesten  su voluntad de integrarse en
él, y tengan capacidad de obligarse en los términos establecidos en el
Texto Refundido de la Lei de Plans e Fondos de Pensións y disposiciones
complementarias o sustitutorias, siempre y cuando acepten en su
totalidad y sin limitación ninguna las normas de funcionamento de este
Plan y las de su correspondiente Fondo. Quedan excluídos los profesores
eméritos por encontrarse en situación de jubilación.
1.8.3. La jubilación en la USC
La condición de funcionario se pierde por alguna de las causas
siguientes:
1 Renuncia expresa, que no inhabilita para nuevo ingreso en la
función pública.
2 Separación del servicio, por resolución firme recaída en
expediente disciplinario o inhabilitación absoluta o especial para
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cargo público acordada como pena principal o accesoria en
sentencia judicial de carácter definitivo.
3 Pérdida de la nacionalidad española, teniendo en cuenta, no
obstante, la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso
a determinados sectores de la Administración Pública de los
estados nacionales y de los demás estados miembros de la
Unión Europea.
4 Jubilación forzosa o voluntaria.
5 Falta de petición de reingreso al servicio activo dentro del
período de excedencia voluntaria por interés particular.
Tomando el punto 4 como el que guarda mayor interés para nuestra
investigación, y dejando el resto como apunte para el lector (Vease Ley de
Función Pública de Galicia Ley 4/1988, de 26 de mayo, y sus
modificaciones posteriores). Pasamos a referirnos a continuación a los
Artículos 47 y 48 de la Ley 4/198834, de 26 de mayo, donde se recoge la
siguiente información: 
La jubilación forzosa se declara de oficio al cumplir el funcionario la
edad de sesenta y cinco años. Tal declaración no se producirá hasta el
momento en que los funcionarios cesen en la situación de servicio activo,
en aquellos supuestos en los que voluntariamente prolonguen su
permanencia en la misma, hasta, como máximo, los setenta años de
edad. A tal efecto podrán optar por la prolongación de la permanencia en
el servicio activo, mediante escrito dirigido al conselleiro competente en
materia de función pública con una anticipación de dos meses, como
mínimo, a la fecha en que cumplan los sesenta y cinco años de edad,
entendiéndose reconocida por la Administración de la Xunta de Galicia
dicha prolongación si no se hubiese notificado a los interesados
resolución expresa y motivada en contrario antes de los quince días que
preceden a aquella fecha.
34 DOG 01-06-88.
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Se faculta al Conselleiro competente en materia de función pública
para dictar las normas complementarias de procedimiento que permitan
la aplicación de la medida citada a los funcionarios referidos en el
párrafo anterior.
De lo dispuesto en el párrafo segundo quedan exceptuados los funcionarios
de aquellos cuerpos y escalas que tengan normas específicas de jubilación de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa básica estatal.
Procederá también su jubilación, previa instrucción de expediente,
que podrá iniciarse de oficio o a instancia del funcionario interesado,
cuando se declare la incapacidad permanente para el ejercicio de sus
funciones bien por inutilidad física o psíquica o por disminución
apreciable de sus facultades. En cualquier caso será preceptiva la
audiencia en el expediente del funcionario interesado.
La jubilación voluntaria se declarará a instancia del funcionario con
arreglo a la legislación vigente.
z No obstante lo anterior, los funcionarios afectados por un
proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en las
situaciones de expectativa de destino o de excedencia forzosa,
como consecuencia de un plan de empleo, podrán solicitar la
jubilación voluntaria anticipada, en las condiciones
establecidas en el régimen de Seguridad Social en que estén
encuadrados, siempre que tengan cumplidos sesenta años de
edad y reúnan los requisitos exigidos en dicho régimen.
z Los funcionarios que se acojan a esta jubilación
tendrán derecho a percibir, por una sola vez, una
indemnización cuya cuantía será fijada por el Consejo
de la Xunta según su edad y las retribuciones íntegras
correspondientes a la última mensualidad completa
devengada, con exclusión, en su caso, del complemento específico 
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y  de la productividad, referida a doce mensualidades.
z Corresponde al conselleiro competente en materia de función
pública acordar la jubilación voluntaria incentivada.
Tener cumplidos 65 años de edad. Este requisito será exigible, en
todo caso, cuando se acceda a la pensión sin estar en alta o en
situación asimilada a la de alta, con las siguientes excepciones en que
la edad mínima puede ser rebajada o anticipada, sólo para
trabajadores en alta o en situación asimilada a la de alta, en
determinados supuestos especiales:
I Jubilación anticipada a partir de los 60 años por tener la
condición de mutualista.
I Jubilación anticipada a partir de los 61 años sin tener la
condición de mutualista.
I Jubilación parcial.
I Jubilación especial a los 64 años.
I Jubilación del personal del Estatuto Minero, personal de
vuelo de trabajos aéreos, ferroviarios, artistas y profesionales
taurinos.
I Jubilación flexible.
I Jubilación de trabajadores minusválidos con un grado de
minusvalía igual o superior al 65%.
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1.8.3.1. Clases de jubilación en los funcionarios públicos
Los funcionarios públicos se pueden jubilar en diferentes situaciones
que tienen que ver con la edad; la incapacidad permanente en el
desempeño del puesto laboral; de forma voluntaria, una vez alcanzados
los requisitos mínimos exigidos y la voluntaria incentivada que puede
ser solicitada por los funcionarios en la tercera fase de reasignación de
efectivos, con 60 años y 30 de servicios y puedan tener pensión con una
indemnización a tanto alzado y retribuciones íntegras referida a la
última mensualidad, sin complemento específico y productividad,
referida a 12 mensualidades.
De esta forma se extinguen todas las funciones que se venían
ejerciendo, y de esta forma pasan a ser por lo tanto funcionarios pasivos
dado que pasarán a percibir la correspondiente pensión de jubilación.
Por ello se entiende que "la jubilación representa que se ha cesado en el
servicio pero no en la relación de servicio" la consecuencia es que muere
la relación orgánica que existía entre el titular y el órgano
administrativo, por tanto queda fuera de sí la prestación de servicio pero
no la de funcionario. Estos aspectos aunque van juntos deben tomarse
por separado.
Incapacidad Permanente (IP)
Según los Artículos 39 núm. 2 de la ley de Funcionarios Civiles del
Estado (LFCE) (aprobada por el Decreto 315/1964, de 7 de Febrero), y
28 núm 2.C del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivos del Estado
(LCPE) (aprobado por RD Legislativo 670/1987 , de 30 de abril). 
"la jubilación previa instrucción de expediente, que podría
iniciarse de oficio o a instancias del fin del interesado cuando este
padezca IP para el ejercicio de sus funciones habituales, bien por
inutilidad física o debilidad apreciable en sus funciones" 
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"El afectado tendrá que sufrir una lesión o proceso patológico,
somático o psíquico, cuya lesión o proceso le imposibilita
totalmente para el desarrollo de las funciones propias de su
cuerpo, plaza o carrera" .
La situación de Incapacidad permanente debe quedar por tanto
fielmente demostrada. 
Jubilación Forzosa
En el caso de los funcionarios públicos reúne los siguientes requisitos. 
Tipicidad, la podemos justificar desde dos puntos de vista.
Primero, es sin duda alguna el más frecuente y se enmarca
dentro de los funcionarios públicos y hace referencia a la
edad, si bien este tipo de contrato y (sobre todo los de carrera)
son considerados de tiempo indefinido, dado que el
nombramiento legal implica la permanencia en la prestación
de servicios, y el carácter inamovible de los funcionarios de
carrera. El segundo punto de vista se relaciona con su
previsión legal, dado que la fijación de una edad para la
jubilación forzosa, deba establecerse siempre por ley, sin que
quepa que la Administración o las partes de la relación
funcional puedan modificarse. Aquélla unilateralmente,
sobre el mutuo acuerdo. A diferencia del resto de
trabajadores para quienes la jubilación forzosa es sólo por
convenio colectivo y no por ley. 
Irreversibilidad, pero ello no significa que el antiguo
funcionario pueda compatibilizar la percepción de jubilación
con rentas de otro trabajo que no sea público, por cuenta propia
o ajena, tal y como recogen diversas sentencias judiciales donde
citan la posibilidad de percibir las prestaciones. 
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Generalidad, para todos los funcionarios. Estableciendo una edad
a partir de la cual el funcionario es jubilado forzosamente tanto si
se trata de civiles o militares. 
Automaticidad, vinculada a la edad, por tanto la jubilación forzosa
de oficio parece revelar que se trata de un fundamento de oficio
efectuado por la misma administración y que viene vinculada a la
edad sin que haya existido voluntad del funcionario del mismo
contrato que si seria dado en el caso de la empresa privada. 
No obsta al mencionado carácter general el que en ciertos casos
exista la posibilidad de prolongar la actividad laboral si se consigue
suplir algún tipo de déficit, en cualquier caso la voluntad del trabajador
será básica como por ejemplo el de los delitos presumidos en la
Administración de Justicia donde a la dificultades de ofrecer nuevas
plazas de jueces debemos sumar la acumulación de trabajo, por ello se
permite una cierta flexibilización por parte del legislador que ampara
dicha decisión en un mejor funcionamiento de dichos servicios. 
La jubilación forzosa de los funcionarios públicos se declara de oficio
al cumplir 65 años de edad, con las siguientes excepciones:
 Funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios: a los 70
años, pudiendo optar por jubilarse a la finalización del curso
académico en que hubieran cumplido dicha edad. También les
asiste el derecho a jubilarse al cumplir los 65 años, si lo solicitan en
la forma y plazos fijados reglamentariamente. 
Magistrados, Jueces, Fiscales y Secretarios judiciales se jubilan
forzosamente a los 70 años, si bien podrán jubilarse a los 65 años
si lo solicitan, con 6 meses de antelación, al Consejo General de
Poder Judicial.
 Registradores de la Propiedad: a los 70 años. 
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La edad. Diferentes edades de jubilación 
Los funcionarios que alcanzan los sesenta y cinco años deberán
decidir libremente sobre su permanencia en el puesto de trabajo según
se establece en el Artículo 33 en su párrafo segundo la Ley FRP dónde la
jubilación tan sólo se produce cuando los funcionarios cesan en la
situación de servicio activo y no mas allá de los sesenta y cinco años, las
normas a seguir serán dictadas por las administraciones publicas. 
Tal y como se hizo mediatamente a la resolución de la sentencia de
Estado para la Administración pública de 31 de diciembre de 1996, es
necesario e imprescindible que el mismo funcionario dirija un escrito al
órgano competente con un mínimo de dos meses de antelación a
cumplirse el período de los dos meses estipulados, desde donde se dará
cuenta a la jefatura del centro de destino, e iniciando así un proceso de
automaticidad, para lo cual el órgano de resolución competente deberá
resolver con el plazo máximo de un mes desde la fecha de registro de la
correspondiente solicitud, entendiéndose reconocida tal prolongación si
no se notificara al interesado resolución expresa y motivada en contrario
antes de los quince días que preceden a la fecha de la jubilación forzosa, su
negativa solo tendría sentido si no se cumplen los requisitos de edad o bien
de presentación de la solicitud fuera de plazo, en caso contrario dicha
prolongación será de concesión obligatoria y sin causa para denegarla. 
Aunque la edad de jubilación no es igual para todos los cuerpos, se
justifica dicha desigualdad por el hecho de la existencia de distintas
consideraciones jurídicas aún cuando se trate de diferentes estados de la
administración publica y por tanto vinculados a regímenes jurídicos
distintos, así se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia de 30 junio 2000, sobre la posible responsabilidad del Estado
por el adelantamiento de la edad de jubilación. 
En este sentido cabe destacar la sentencia del Tribunal Constitucional  108/1986,
así como ya la anteriormente mencionada 99/1987, donde se reconocían que las  
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indemnizaciones podían ser solicitadas tanto por vía distinta, se
entendía que la negativa del Estado a reconocer la misma en base a
lo dispuesto en el Artículo 33 núm 3 de la Constitución.
Según el Tribunal Constitucional (TC): "el funcionario que
ingresa al servicio de una Administración Pública se coloca en una
situación jurídica objetiva, defendida legal y reglamentariamente
y , por ello modificable por uno u otro instrumento normativo de
acuerdo con los principios de ley y de legalidad" en consecuencia
no se puede exigir que "la situación estatutaria quede sin efecto en
el momento de su ingreso" así pues no se podrá modificar el
derecho a la percepción de jubilación pero si se podrá hacer con los
contenidos que la originan. 
Cabe destacar la sentencia del TC 70/1988, de 19 de abril al igual
que otras sentencias del TC 1987, dos del 15 de julio y una del 25 de
septiembre, en el pleno del contencioso administrativo. Por último
señalar la sentencia TC 99/1987.
Jubilación voluntaria
Para solicitar válidamente la jubilación voluntaria, es
necesario que el funcionario público haya cumplido 60 años de
edad y acredite 30 años de servicios efectivos al Estado. La única
excepción es la del Personal de las Cortes Generales, ya que
puede jubilarse voluntariamente cuando cumple 60 años de edad
o reúne 35 años de servicios efectivos a las Cortes Generales o a
cualquier otro ente público.
En las pensiones por jubilación voluntaria del Régimen de Clases
Pasivas del Estado, frente a lo que ocurre en el Sistema de la
Seguridad Social, no se aplica coeficiente reductor alguno que
disminuya el importe de la pensión causada.
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35 Silencio administrativo en positivo. 
Prórroga en el servicio activo
La declaración de jubilación forzosa por edad, a los 65 años, no se
producirá hasta el momento en que los funcionarios cesen en el servicio
activo, en aquellos supuestos en que voluntariamente prolonguen su
permanencia en el mismo hasta como máximo los setenta años de edad.
Procedimiento para el reconocimiento de la prórroga en el
servicio activo:
X Se inicia a solicitud del interesado mediante escrito dirigido
al órgano de jubilación, del que dará cuenta a la jefatura de
personal del centro donde está destinado, y que deberá
presentarse con al menos dos meses de anticipación al
cumplimiento de la edad de jubilación forzosa. Dicha
solicitud comportará automáticamente la no iniciación del
procedimiento de jubilación forzosa, o la suspensión del
mismo si ya se hubiera iniciado.
X El órgano competente dictará resolución en el plazo de un
mes desde la fecha de la solicitud, que sólo podrá ser
negativa cuando el interesado no cumpla el requisito de
edad o cuando hubiera presentado la solicitud fuera de
plazo.
X Si antes de 15 días de la fecha de cumplimiento de la edad de
jubilación forzosa no hubiera recaído resolución expresa, se
entenderá estimada la solicitud del interesado35.
El funcionario puede poner fin a la situación de permanencia en el
servicio activo, comunicando al órgano competente la fecha prevista por
él para su jubilación forzosa por edad, con una antelación mínima de
tres meses a esa fecha. Además, los funcionarios en esta situación
pueden acogerse a la cesación progresiva de actividad.
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Cesación progresiva de actividades
Los funcionarios a quienes falten menos de cinco años para alcanzar
la edad de jubilación forzosa podrán obtener la reducción de su jornada
de trabajo con la consiguiente reducción de sus retribuciones:
· Reducción de jornada de un tercio de la establecida con carácter
general: se percibirán el 80% de las retribuciones básicas del
cuerpo de pertenencia, complemento de destino y específico del
puesto que desempeña.
· Reducción de jornada de un medio: se percibirán el 60% de las
retribuciones. 
Se hace efectiva por periodos de 6 meses, renovándose
automáticamente hasta la jubilación del funcionario, salvo que solicite
volver al régimen de jornada anterior.
También implica una reducción proporcional de la cuota de derechos
pasivos y del haber regulador para el cálculo de la pensión, así como de
la cuota de las correspondientes Mutualidades de funcionarios.
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1.9. Legislación aplicable al personal de la USC
En la universidad hay tres tipos de situaciones por la regulación de los
trabajadores funcionarios, laborales y personal contratado, en el caso de
los PAS y el personal contratado, la normativa aplicable es la que rige el
Régimen General igual que cualquier otro tipo de trabajador de la
empresa privada, y se aplicaría el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social. (BOE 29.06.1994). Sobre la Ley de Seguridad Social
y el Régimen de Clases Pasivas aplicado al PDI funcionario, haremos
referencia más adelante.
Como ya hemos señalado en el apartado referente a la revisión
histórica de la normativa concerniente a jubilación. La Ley de la
Seguridad Social, viene a completar un ciclo de acciones encaminadas al
discurrir del sistema de bienestar que abogamos para la continua mejora
en la calidad de vida de los individuos, haremos referencia a  las
pensiones contributivas por ser éstas las que se derivan del ejercicio de
una profesión por tiempo determinado, dejando a parte las no
contributivas por referirnos a trabajadores. 
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36 Las personas incluidas en el campo de aplicación de este Régimen General causarán
derecho a las prestaciones del mismo cuando, además de los particulares exigidos para la
respectiva prestación, reúnan el requisito general de estar afiliadas y en alta en este
Régimen o en situación asimilada al alta, al sobrevenir la contingencia o situación
protegida, salvo disposición legal expresa en contrario.
Las jubilaciones contributivas se definen como prestaciones
económicas y de duración indefinida, aunque no siempre, cuya
concesión está generalmente supeditada a una previa relación
jurídica con la Seguridad Social (acreditar un período mínimo de
cotización en determinados casos, ...), siempre que se cumplan los
demás requisitos exigidos.
Su cuantía se determina en función de las aportaciones efectuadas por
el trabajador y el empresario, si se trata de trabajadores por cuenta
ajena, durante el período considerado a efectos de la base reguladora de
la pensión de que se trate.
Según se recoge en el Capítulo 7 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, la jubilación será única para cada
beneficiario, así lo recoge el Artículo 160, y consistirá en una pensión
vitalicia que le será reconocida, en las condiciones, cuantía y forma que
reglamentariamente se determinen, cuando, alcanzada la edad
establecida, cese o haya sido cesado en el trabajo por cuenta ajena.
El Artículo 161 estipula que tendrán derecho a la pensión de
jubilación, en su modalidad contributiva, las personas incluidas en este
Régimen General que, además de la general exigida en el apartado 1 del
Artículo 12436, reúnan las siguientes condiciones:
a. Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.
b. Tener cubierto un período mínimo de cotización de quince años,
de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de
los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar
el derecho.
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37 Modificado por Ley 24/1997, de Consolidación y Ratificación del Sistema de Seguridad
Social.
38 Las bases correspondientes a los 24 meses anteriores a aquel en que se produzca el hecho
causante se computarán en su valor nominal. Las restantes bases de cotización se
actualizarán de acuerdo con la evolución que haya experimentado el índice de precios al
consumo desde el mes a que aquéllas correspondan, hasta el mes inmediato anterior a aquel
en que se inicie el período a que se refiere la regla anterior.En los supuestos en que en
alguno de los meses a tener en cuenta para la determinación de la base reguladora, la
obligación de cotizar exista sólo durante una parte del mismo, procederá la integración
señalada en el párrafo anterior, por la parte del mes en que no exista obligación de cotizar,
siempre que la base de cotización correspondiente al primer período no alcance la cuantía
de la base mínima mensual señalada. En tal supuesto, la integración alcanzará hasta esta
última cuantía. (Párrafo añadido por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre).
39 Añadido por Ley 35/2002.
En los supuestos en que se acceda a la pensión de jubilación desde
una situación de alta o asimilada al alta, sin obligación de cotizar, el
período de los dos años a que se refiere el párrafo anterior deberá estar
comprendido dentro de los quince años anteriores a la fecha en que cesó
la obligación de cotizar37.
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, y respecto de la
determinación de la base reguladora de la pensión, se aplicará lo
establecido en el apartado 1 del Artículo 16238.
La edad mínima a que se refiere el apartado a) anterior podrá ser
rebajada por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos
trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa
o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad,
siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva
profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca.
De igual modo, la edad mínima a que se refiere el párrafo a) del
apartado anterior podrá ser reducida en el caso de personas
minusválidas en un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100
en los términos contenidos en el correspondiente Real Decreto acordado
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales39.
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40 Párrafo modificado por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre.
Podrán acceder a la jubilación anticipada, los trabajadores que
reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos los sesenta y un años de edad, sin que a estos
efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que
se refiere el apartado anterior.
b) Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes
de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses
inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación.
c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta
años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte
proporcional por pagas extraordinarias.
d) Que el cese en el trabajo, no se haya producido por causa imputable
a la libre voluntad del trabajador. Se entenderá por libre voluntad
del trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien,
pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón
objetiva que la impida, decide poner fin a la misma. Se presumirá
que el cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria
cuando la extinción se haya producido por alguna de las causas
previstas en el Artículo 208.1.1 de esta Ley40. 
Los requisitos exigidos en los apartados b) y d) no serán exigibles en
aquellos supuestos en los que el empresario, en virtud de obligación
adquirida mediante acuerdo colectivo, haya abonado al trabajador tras
la extinción del contrato de trabajo, y durante al menos los dos años
inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, una
cantidad que, en cómputo anual, represente un importe mensual no
inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiera correspondido
en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera
abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido
abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social.
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41 Apartado añadido por Real Decreto-Ley 16/2001 y Ley 35/2002.
42 Numeración modificada por Real Decreto-Ley 16/2001.
43 Numeración modificada por Real Decreto-Ley 16/2001.
En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este
apartado, la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada
año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al
trabajador para cumplir los sesenta y cinco años, de los siguientes coeficientes:
1.° Con treinta años completos de cotización acreditados: 8 por 100.
2.° Entre treinta y uno y treinta y cuatro años completos de
cotización acreditados: 7,5 por 100.
3.° Entre treinta y cinco y treinta y siete años completos de
cotización acreditados: 7 por 100.
4.° Entre treinta y ocho y treinta y nueve años completos de
cotización acreditados: 6,5 por 100.
5.° Con cuarenta o más años completos de cotización acreditados:
6 por 10041.
También tendrán derecho a la pensión de jubilación quienes se
encuentren en situación de invalidez provisional y reúnan las
condiciones que se establecen en el apartado 1 de este Artículo42. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 1 de este
Artículo, la pensión de jubilación podrá causarse, aunque los interesados
no se encuentren en el momento del hecho causante en alta o situación
asimilada a la de alta, siempre que reúnan los requisitos de edad y
cotización contemplados en el citado apartado 143. 
Para causar pensión en el Régimen General y en otro u otros del
sistema de la Seguridad Social, en el supuesto previsto en el apartado 5 
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44 Numeración modificada por Real Decreto-Ley 16/2001.
45 Modificado por Ley 24/1997, de Consolidación y Racionalición del Sistema de Seguridad Social.
46 Párrafo añadido por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre.
del presente Artículo, será necesario que las cotizaciones acreditadas en
cada uno de ellos se superpongan, al menos, durante quince años44.
El Artículo 16245 establece que la base reguladora de la pensión de
jubilación, en su modalidad contributiva, será el cociente que resulte
de dividir por 210, las bases de cotización del interesado durante los
180 meses inmediatamente anteriores a aquel en que se produzca el
hecho causante. El cómputo de las bases a que se refiere el párrafo
anterior se realizará conforme a las siguientes reglas, de las que es
expresión matemática la fórmula que presentamos en la página 125.
Las bases correspondientes a los 24 meses anteriores a aquel en que
se produzca el hecho causante se computarán en su valor nominal. 
Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la
evolución que haya experimentado el índice de precios al consumo desde
el mes a que aquéllas correspondan, hasta el mes inmediato anterior a
aquel en que se inicie el período a que se refiere la regla anterior.
En los supuestos en que en alguno de los meses a tener en cuenta para
la determinación de la base reguladora, la obligación de cotizar exista
sólo durante una parte del mismo, procederá la integración señalada en
el párrafo anterior, por la parte del mes en que no exista obligación de
cotizar, siempre que la base de cotización correspondiente al primer
período no alcance la cuantía de la base mínima mensual señalada. En
tal supuesto, la integración alcanzará hasta esta última cuantía46.
Si en el período que haya de tomarse para el cálculo de la base
reguladora aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido
obligación de cotizar, dichas lagunas se integrarán con la base mínima
de entre todas las existentes en cada momento para trabajadores
mayores de dieciocho años.
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47 La cuantía de las pensiones se determinará en función de la totalidad de las bases por las
que se haya efectuado la cotización durante los períodos que se señalen. Tales bases serán
de aplicación asimismo a las demás prestaciones económicas cuya cuantía se calcule en
función de bases reguladoras.
Fórmula:
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del Artículo 12047, para
la determinación de la base reguladora de la pensión de jubilación, en su
modalidad contributiva, no se podrán computar los incrementos de las
bases de cotización, producidos en los dos últimos años, que sean
consecuencia de aumentos salariales superiores al incremento medio
interanual experimentado en el convenio colectivo aplicable o, en su
defecto, en el correspondiente sector.
Se exceptúan de la norma general establecida en el apartado anterior los
incrementos salariales que sean consecuencia de la aplicación estricta de las
normas contenidas en disposiciones legales y convenios colectivos sobre
antigüedad y ascensos reglamentarios de categoría profesional.
No obstante, la referida norma general será de aplicación cuando
dichos incrementos salariales se produzcan exclusivamente por decisión
unilateral de la empresa en virtud de sus facultades organizativas.
Quedarán asimismo exceptuados, en los términos contenidos en
el párrafo anterior, aquellos incrementos salariales que deriven de 
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48 Cotización con 65 o más años. (Añadido por Real Decreto-Ley 16/2001 y por Ley
35/2002). Los empresarios y trabajadores quedarán exentos de cotizar a la Seguridad
Social por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de las mismas,
respecto de aquellos trabajadores por cuenta ajena con contratos de trabajo de carácter
indefinido, así como de los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, en los que
concurran las circunstancias de tener cumplidos sesenta y cinco o más años de edad y
acreditar treinta y cinco o más años de cotización efectiva a la Seguridad Social, sin que se
compute a estos efectos las partes proporcionales de pagas extraordinarias. (Modificado por
Ley 53/2002). Si al cumplir 65 años de edad el trabajador no tuviere cotizados 35 años, la
exención a que se refiere el apartado anterior será aplicable a partir de la fecha en que se
acrediten los 35 años de cotización efectiva. Las exenciones establecidas en este artículo no
serán aplicables a las aportaciones relativas a trabajadores y asimilados que presten sus
servicios en las Administraciones públicas o en los Organismos públicos regulados en el
Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
cualquier otro concepto retributivo establecido con carácter general y
regulado en las citadas disposiciones legales o convenios colectivos.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en ningún caso se
computarán aquellos incrementos salariales que excedan del límite
establecido en el apartado 2 del presente artículo y que hayan sido
pactados exclusiva o fundamentalmente en función del cumplimiento de
una determinada edad próxima a la jubilación.
A efectos del cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación
en las situaciones de pluriempleo, las bases por las que se haya cotizado
a las diversas empresas sólo se computarán en su totalidad si se acredita
la permanencia en aquella situación durante los diez años
inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante.
En otro caso, sólo se acumulará la parte proporcional de las bases de
cotización que corresponda al tiempo realmente cotizado en situación de
pluriempleo dentro de aquel período, en la forma que se determine por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Por los períodos de actividad en los que no se hayan efectuado
cotizaciones por contingencias comunes, en los términos previstos en el
Artículo 1 12.bis48, a efectos de determinar la base reguladora de las
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49 Añadido por Real Decreto-Ley 16/2001 y por Ley 35/2002.
50 Modificado por Ley 24/1997, de Consolidación y Racionalización del Sistema de
Seguridad Social, por Real Decreto-Ley 16/2001 y por Ley 35/2002.
prestaciones excluidas de cotización, las bases de cotización
correspondientes alas mensualidades de cada ejercicio
económico, exentas de cotización, no podrán ser superiores al
resultado de incrementar el promedio de las bases de cotización
del año natural inmediatamente anterior en el porcentaje de
variación media conocida del Índice de Precios al Consumo (IPC)
en el último año indicado49.
El Artículo 16350 recoge que la cuantía de la pensión de jubilación, en
su modalidad contributiva, se determinará aplicando a la base
reguladora, calculada conforme a lo dispuesto en el Artículo precedente,
los porcentajes siguientes:
Por los primeros quince años cotizados: el 50 por 100. 
Por cada año adicional de cotización, comprendido entre el
decimosexto y el vigésimo quinto, ambos incluidos: el 3 por 100. 
Por cada año adicional de cotización, a partir del vigésimo sexto:
el 2 por 100, sin que el porcentaje aplicable ala base reguladora
supere el 100 por 100, salvo en el supuesto a que se refiere el
apartado siguiente. 
Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a
los 65 años, el porcentaje aplicable ala respectiva base reguladora
será el resultante de sumar al 100 por 100, un 2 por 100 adicional por
cada año completo que, en la fecha del hecho causante de la pensión,
se haya cotizado desde el cumplimiento de los 65 años, siempre que
en dicho momento el interesado tuviera acreditados 35 años de
cotización. En otro caso, el porcentaje adicional indicado se aplicará,
cumplidos los 65 años, desde la fecha en que se haya acreditado dicho
período de cotización.
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51 Párrafo añadido por Real Decreto-Ley 16/2001 y por Ley 35/2002.
52 Esta Ley fue derogada y sustituida por la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de
Incompatibilidades de Miembros del Gobierno y Altos Cargos.
El derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, en su
modalidad contributiva, es imprescriptible, dice el Artículo 164, sin
perjuicio de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a
partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la
correspondiente solicitud, en los supuestos de jubilación en situación
de alta.
El Artículo 165 dispone que, el disfrute de la pensión de jubilación, en
su modalidad contributiva, será incompatible con el trabajo del
pensionista, con las salvedades y en los términos que legal o
reglamentariamente se determinen.
No obstante lo anterior, las personas que accedan a la jubilación
podrán compatibilizar el percibo de la pensión con un trabajo a tiempo
parcial en los términos que reglamentariamente se establezcan. Durante
dicha situación, se minorará el percibo de la pensión en proporción
inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en
relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable51.
El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público delimitado
en el párrafo segundo del apartado 1 del Artículo primero de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, es incompatible con la
percepción de pensión de jubilación, en su modalidad contributiva.
La percepción de la pensión indicada quedará en suspenso por el
tiempo que dure el desempeño de dicho puesto, sin que ello afecte a
sus revalorizaciones.
También será incompatible el percibo de la pensión de jubilación, en
su modalidad contributiva, con el desempeño de los altos cargos a los
que se refiere el Artículo primero de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades de Altos Cargos52.
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53 Modificado por Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.62
54 Apartado añadido por Real Decreto-Ley 16/2001 y por Ley 35/2002.
55 BOE 27/5/1987 y la corrección de errores del BOE 18/7/1987.
El Artículo 16653 dispone que los trabajadores que hayan
alcanzado la edad ordinaria de jubilación y reúnan los requisitos
para causar derecho a la misma, podrán acceder a la jubilación
parcial sin necesidad de la celebración simultánea de un contrato
de relevo.
Asimismo, los trabajadores que reúnan las condiciones exigidas
para tener derecho a la pensión de jubilación, con excepción de la
edad, que habrá de ser inferior en cinco años, como máximo a la
exigida con carácter general, podrán acceder a la jubilación partcial,
en las condiciones previstas en el apartado 6 del Artículo 12 de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.
El disfrute de la pensión de jubilación parcial en ambos supuestos
será compatible con un puesto de trabajo a tiempo parcial.
El régimen jurídico de la jubilación parcial a que se refieren los
apartados anteriores será el que reglamentariamente se establezca54.
En el caso de los funcionarios pertenecientes al PDI, la normativa
aplicable es la recogida en el Regimen de Clases Pasivas del Estado
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado55.
La Ley de Clases Pasivas aplicable a los funcionarios PDI en su
Artículo 2 recoge que, constituyen el ambito personal de cobertura
del Régimen de Clases Pasivas:
a) Los funcionarios de carrera de carácter civil de la
Administración del Estado.
b) El personal militar de carrera, y el de las Escalas de complemento
y reserva naval y el de tropa y marinería profesional que
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56 Esta letra b se incluye conforme a la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social -Art. 60.1-.
tuviera adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas
Armadas hasta la edad de retiro56.
c) Los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia.
d) Los funcionarios de carrera de las Cortes Generales.
e) Los funcionarios de carrera de otros órganos constitucionales o
estatales, siempre que su legislación reguladora así lo prevea.
f) El personal interino a que se refiere el Artículo 1º del Decreto-
Ley 10/1965, de 23 de septiembre.
g) El personal mencionado en las precedentes letras que
preste servicio en las diferentes Comunidades Autónomas
como consecuencia de haber sido transferido al servicio de
las mismas.
h) Los funcionarios en prácticas pendientes de incorporación
definitiva a los distintos, Cuerpos, Escalas y Plazas, así como los
alumnos de Academias y Escuelas Militares a partir de su
promoción a caballero Alférez-Cadete, Alférez alumno,
Sargento-alumno o Guardiamarina.
i) Los ex Presidentes, Vicepresidentes y Ministros del Gobierno de
la Nación y otros cargos referidos en el Artículo 51 de este texto.
j) El personal que cumpla el servicio militar en cualquiera de sus
formas, los Caballeros Cadetes, Alumnos y Aspirantes de las
Escuelas y Academias Militares y el personal civil que desempeñe
una prestación social sustitutoria del servicio militar obligatorio.
k) El personal militar de empleo, y el de las Escalas de complemento
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57 Esta letra k se incluye conforme a la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social -Art. 60.2-.
58 Ver Sentencia de 25 de mayo de 2005, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
y reserva naval y el de tropa y marinería profesional que no tenga
adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la
edad de retiro57.
Este ámbito personal de cobertura del Régimen de Clases solo podrá ser
ampliado o restringido por Ley. Se regularán por el Título I del presente texto,
el personal PDI en condición de funcionario, de acuerdo a dicha Ley.
Según el Artículo 18, interpretando la ley, el PDI funcionario al momento
de ser jubilado o al momento de fallecer o ser declarado fallecido, causará, en
su favor o en el de sus familiares, en las condiciones y con los requisitos que
en el mismo texto se establecen, derecho a las prestaciones reguladas en los
siguientes artículos.
Tales prestaciones serán exclusivamente de carácter económico y
pago periódico y se concretarán en las pensiones de jubilación o retiro,
de viudedad, de orfandad y en favor de los padres que se regulan en este
texto. Según el Artículo 19. Las pensiones reguladas en este texto serán
ordinarias o extraordinarias, según que su hecho causante se produzca
en circunstancias ordinarias o por razón de lesión, muerte o
desaparición producida en acto de servicio o como consecuencia del
mismo y de acuerdo con las disposiciones de este texto.
El derecho a las prestaciones de Clases Pasivas que se reconozcan en
virtud de Ley a favor de persona determinada, dará origen a pensiones
excepcionales que se regularán, en primer término, por lo que se
disponga en la Ley de su concesión y en lo no previsto por ella por las
disposiciones de este texto refundido.
Dice el Artículo 20, que las pensiones reguladas en este texto se devengarán:
a) Desde el primer día del mes siguiente al de la jubilación o retiro del
funcionario58. 
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59 Párrafo redactado conforme a lo dispuesto en el artículo 62.1 de la Ley 33/1987, de 23 de
diciembre.
b) Desde el primer día del mes siguiente al de fallecimiento del
causante, en el caso de las pensiones de viudedad y orfandad.
c) Cuando se trate de pensiones en favor de padres, desde el primer
día del mes siguiente al de fallecimiento del causante del derecho si
no existiese cónyuge viudo de éste o huérfanos del mismo con
aptitud legal para cobrar pensión o desde el primer día del mes
siguiente a la muerte o pérdida de aptitud legal del cónyuge viudo
o los huérfanos en caso de existir éstos.
En el Artículo 22 se recoge el número de cuantías a percibir que serán
doce mensualidades ordinarias que se cobrarán en el año de la pensión
correspondiente. El titular de la misma percibirá dos mensualidades
extraordinarias que se regirán por lo dispuesto en las siguientes normas:
 Se devengarán el primer día de los meses de junio y diciembre,
siempre que el devengo de la pensión a que se aplique comprenda,
al menos, dichas fechas y se percibirán junto con la ordinaria
correspondiente en la nómina de tales meses. El devengo siempre
se producirá con referencia a la situación y derechos del titular de
la pensión en el momento del mismo59. 
 Estas dos mensualidades extraordinarias serán de la misma
cuantía que las ordinarias y no podrán ser inferiores a la pensión
más los complementos para mínimos que, en su caso, se apliquen.
 Sin perjuicio de lo dicho, en el supuesto de la primera paga
extraordinaria a partir de la fecha de arranque de la pensión
reconocida o del momento de la rehabilitación en el cobro de la
misma en favor del pensionista que hubiera perdido el derecho al
cobro por cualquier circunstancia, dicha paga se abonará en razón
de una sexta parte por cada uno de los meses que medien entre el
primer día de aquel en que se cuenten los efectos iniciales de la 
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60 Párrafo redactado conforme a lo dispuesto en el artículo 62.1 de la Ley 33/1987, de 23 de
diciembre.
61 El haber regulador a efectos pasivos correspondientes a los servicios prestados por el
funcionario en régimen de jornada reducida por tiempo igual o superior a un año, se
minorará proporcionalmente a la importancia económica de dicha reducción en las
retribuciones percibidas por el mismo en activo.
pensión o de la rehabilitación del derecho al cobro y el 31 de mayo o
el 30 de noviembre siguiente, según corresponda.
 Igualmente, en el supuesto de fallecimiento del pensionista o de
pérdida por éste de su derecho al cobro de la pensión por
cualquier circunstancia, la paga extraordinaria siguiente a la
últimamente percibida se entenderá devengada el primero del
mes en que ocurriera el óbito o la pérdida del derecho al cobro y
se abonará, junto con la última mensualidad de la pensión, a sus
herederos por derecho civil, como haberes devengados y no
percibidos, o a el mismo, en razón de una sexta parte por cada
uno de los meses que medien entre el día del devengo de dicha
paga extraordinaria y el 31 de mayo o el 30 de noviembre
anterior, según corresponda60.
Las pensiones del régimen de Clases Pasivas cuya percepción
simultánea con las de cualquier otro régimen de protección social
esté legalmente autorizada, serán compatibles tanto respecto de los
devengos ordinarios como de los extraordinarios. Asimismo, las
pensiones del Régimen de Clases Pasivas, cuya percepción
simultánea con los salarios o retribuciones correspondientes a un
puesto de trabajo en el sector público esté legalmente autorizada,
serán compatibles tanto respecto de los devengos ordinarios como
de los extraordinarios.
En el Artículo 23 la interpretación de la ley apunta que el PDI
funcionario está sujeto al pago de una cuota de derechos pasivos cuya
cuantía se determinará mediante la aplicación al haber regulador que sirva de
base para el cálculo de la correspondiente pensión de jubilación o retiro, reducido
en su caso de acuerdo con las previsiones del número 4 del Artículo 3061
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62 Quinta. A efectos de los previsto en el numero 4 del artículo 30 de este texto, el
régimen de dedicación a tiempo parcial establecido en el Real Decreto 898/1985, de
30 de abril, para los Profesores pertenecientes a Centros Docentes Universitarios,
tendrá la consideración de jornada reducida Sexta. En el caso de los servicios
prestados por el funcionario en régimen de dedicación reducida en los Cuerpos
especiales de Funcionarios Técnicos del Estado al servicio de la Sanidad Local, no
obstante lo dispuesto en el artículo 30, numero 4, de este texto, el haber regulador
aplicable se tomara para la determinación del haber pasivo de que se trate reducido
en un 25 por 100 en lo que corresponde a esos servicios prestados con dedicación
reducida. de este texto, del tipo porcentual del 3,86 por 100.
63 Apartado redactado conforme a la Ley 37/1988, de 28 de diciembre -Artículo 52-.
y de las disposiciones adicionales quinta y sexta62
Mientras el funcionario preste servicios al Estado que no estén
expresamente considerados como efectivos o esté en cualquier situación
que no sea considerada a dichos efectos, de acuerdo con lo dicho en el
Artículo 32 de este texto, tampoco estará sujeto al pago de la cuota de
derechos pasivos63.
La cuantía mensual de la cuota de derechos pasivos se obtendrá
dividiendo por catorce la anual obtenida conforme lo dispuesto en el
párrafo primero del número anterior y se abonará doblemente en
los meses de junio y diciembre.
La exacción de esta cuota se verificará mediante la
correspondiente retención de su importe en cada nómina que se
haga efectiva al funcionario. La oficina pagadora de los haberes que
perciba el funcionario que se encuentre en situación de servicios
especiales o militar legalmente asimilable a ésta, mientras
permanezca en esta situación, retendrá el importe de la cuota de
derechos pasivos correspondiente a dicho funcionario en cada
nómina que le haga efectiva e ingresará en el Tesoro Público las
cantidades así detraídas. Asimismo, en el caso del funcionario del
Estado transferido a una Comunidad Autónoma, los servicios
correspondientes de ésta procederán a retener el importe de la
cuota en cada nómina que se le haga efectiva a aquél y a ingresar en
el Tesoro Público las cantidades retenidas.
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64 Apartado redactado conforme a la Ley 4/1990, de 29 de junio -artículo 47-.
65 Haberes reguladores (bases para el cálculo de las pensiones de Clases Pasivas): se fijan
anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada grupo de
clasificación en que se encuadran los distintos Cuerpos, Escalas, plazas o empleos de
funcionarios.
66 Para el año 2006 son los que aparecen en la Tabla 68 de anexos.
Si por cualquier circunstancia no fuera posible la detracción de la
cuota en nómina, el funcionario deberá ingresar mensualmente en el
Tesoro directamente las cantidades correspondientes a las cuotas que
vaya devengando.
Corresponde al Gobierno establecer, en lo sucesivo, los tipos
porcentuales determinados en el número 1 del Artículo 2364. 
Según Artículo 31, para el personal que, desde la fecha de su ingreso
al servicio del Estado hasta el momento de ser declarado jubilado o
retirado, haya prestado servicios en el mismo Cuerpo, Escala, plaza,
empleo o categoría, se tomarán para el cálculo de su pensión anual de
jubilación o retiro, forzoso o voluntario, los haberes reguladores65 que le
correspondan66.
A este haber regulador se aplicará, a idéntico efecto, el porcentaje de
cálculo que, atendidos los años completos de servicios efectivos al
Estado que el trabajador tuviera reconocidos, proceda de entre los que
se indican en la Tabla 69 de los anexos.
En el caso que, desde la fecha de ingreso al servicio del Estado hasta
el momento de ser declarado jubilado o retirado, haya prestado servicios
en distintos Cuerpos, Escalas, plazas, empleos o categorías, el cálculo de
la correspondiente pensión de jubilación o retiro forzoso o voluntario, se
hará a través de la siguiente formula:
P = R1C1+(R2-R1)C2+(R3-R2)C3+... siendo P la cuantía de la pensión
de jubilación o retiro; siendo R1, R2, R3...los haberes reguladores
correspondientes al primer y a los sucesivos Cuerpos, Escalas, plazas,
empleos o categorías en que hubiera prestado servicios el funcionario, y 
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67 Segunda. No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del numero 2 del articulo 31 de
este texto, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Publicas, el personal comprendido en las letras a), b) y e) del número 1
del Artículo 3 de este texto que con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley 53/1984
y con arreglo a la legislación hasta entonces vigente hubiera simultaneado el desempeño de
dos puestos de trabajo en el sector publico, cuyos servicios, aisladamente considerados,
pudieran dar origen al reconocimiento de derechos pasivos en su propio favor o en el de sus
familiares, podrán causar simultáneamente las pensiones a que hubiera lugar pese a
haberlo sido por la misma persona.
siendo C1, C2, C3..., los porcentajes de cálculo correspondientes a los
años completos de servicio efectivo transcurridos desde el acceso al
primer y a los sucesivos Cuerpos, Escalas, plazas, empleos o categorías
hasta el momento de jubilación o retiro, de conformidad con la tabla de
porcentajes señalada en el número anterior de este precepto.
La precedente fórmula será de aplicación aún en el supuesto de que
los servicios prestados por el funcionario en los distintos Cuerpos,
Escalas, plazas, empleos o categorías pudieran dar origen, aisladamente
considerados, a distintas pensiones, de acuerdo con lo dispuesto en el
número 2 del Artículo 2567 de este texto. 
En el supuesto contemplado en el número anterior, a efectos de
determinación de los porcentajes de cálculo aplicables, las fracciones de
tiempo superiores al año que correspondieran a los distintos servicios
prestados por el personal comprendido en este capítulo, se computarán
como tiempo correspondiente a los servicios prestados a continuación
hasta llegar a los servicios últimamente prestados en que el exceso de
tiempo resultante no se computara.
El cálculo de la pensión de jubilación o retiro por incapacidad
permanente para el servicio del personal comprendido en este punto, se
verificará de acuerdo con las reglas expresadas en los dos números
anteriores, con la particularidad de que se entenderán como servicios
efectivos prestados en el Cuerpo, Escala, plaza, empleo o categoría a que
figurara adscrito en el momento en que se produzca el cese por
jubilación o retiro por incapacidad permanente, los años completos que  
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68 Apartado redactado conforme a la Ley 13/1996, de 31 de diciembre-Artículo 129.3-.
69 Apartado adicionado por la Ley 31/1991, de 30 de diciembre -Artículo 52-.
faltaran al interesado para alcanzar la correspondiente edad de jubilación
o retiro forzoso, y se tendrán en cuenta, a los efectos oportunos, para el
cálculo de la pensión que corresponda. Se exceptuarán de este cómputo
especial de servicios los supuestos en que el personal de que se trata sea
declarado jubilado o retirado por incapacidad permanente mientras
estuviera en situación de excedencia voluntaria o suspensión firme o
situación militar legalmente asimilable68 .
La cuantía mensual de las pensiones se obtendrá dividiendo por
catorce la pensión anual determinada según lo previsto con anterioridad.
A los exclusivos efectos del cálculo de las pensiones reguladas en
el presente título, de oficio o a instancia de parte, podrán excluirse
períodos de servicio acreditados cuando su toma en consideración
diera lugar a un menor importe de la pensión que, en otro caso, se
hubiera obtenido69. 
Reconocimiento de pensiones de jubilación forzosa, voluntaria o por
incapacidad, a los funcionarios que alcancen la edad de jubilación
forzosa, a los que soliciten la jubilación con carácter voluntario y a los
que resulten incapacitados de forma permanente para el ejercicio de las
funciones propias de su Cuerpo o Escala, una vez que hayan sido
jubilados por el correspondiente órgano de personal en este caso la
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
a) Procedimiento de jubilación forzosa por edad:
Se inicia de oficio por el órgano de jubilación correspondiente,
6 meses antes de que el funcionario cumpla la edad de jubilación
forzosa. Aquellos funcionarios que se encontraran en situación
distinta a la de servicio activo y que no reciban la propuesta de
jubilación forzosa, deberán dirigirse al órgano de jubilación
competente a efectos de iniciación del procedimiento.
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b) Jubilación por incapacidad permanente para el servicio.
Se inicia de oficio por el órgano de jubilación, a propuesta de la
dirección del centro, dependencia u organismo donde el
funcionario preste servicios, o a solicitud del interesado, mediante
escrito dirigido al órgano de jubilación y, simultáneamente a la
dirección del centro, dependencia u organismo donde esté
destinado.
c) Jubilación voluntaria:
Se inicia a solicitud del funcionario, tres meses antes de la
fecha en que desee ser jubilado. La solicitud se presentará en los
registros de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas; en las Delegaciones de Economía y Hacienda; y en
cualquiera de los contemplados en el Artículo 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre).
Con carácter previo al reconocimiento del derecho a pensión de
jubilación es necesario que el funcionario haya sido jubilado por el
órgano competente. Una vez dictada la resolución de jubilación, el
órgano de jubilación cumplimentará el impreso de iniciación del
procedimiento de reconocimiento de pensión de jubilación que junto
con la documentación precisa se remitirá a la Dirección General de
Costes de Personal y Pensiones Públicas.
En el procedimiento de jubilación por incapacidad del funcionario, el
órgano competente dictará la resolución de jubilación con fundamento
en el dictamen médico preceptivo del Equipo de Valoración de
Incapacidades de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de la provincia de residencia del interesado, que
previamente habrá examinado al funcionario, extendiendo acta de la 
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sesión médica así como un dictamen razonado sobre su capacidad o
incapacidad para el servicio. En un plazo de resolución de tres meses.
Parece obvio, para concluir esta referencia teórica adentrarse en las
referencias que la jubilación ha dejado en los últimos años, a través de la
revisión de los datos que aparecen en las memorias anuales de personal
de la USC, comprobando si la media de edad en la jubilación se adapta a
la media general. En las Tablas 70 y 71, de los anexos se recoge, a modo
informativo, las jubilaciones de los últimos años tanto en PAS como PDI,
reflejándose en la primera Tabla la relación de las jubilaciones para el
grupo PAS y en la segunda, los datos correspondientes al PDI.
Observándose que la mayoría de los trabajadores en ambos grupos han
accedido al período de cese laboral de forma ordinaria, encontrándose
algunas jubilaciones forzosas y muy poco índice de jubilación voluntaria.

2. JUSTIFICACIÓN
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La tarea de investigar resulta fascinante en las manos de quien la
desarrolla, de eso no tengo la menor duda, plantearse un tema a estudio
es algo valorado con esmero por aquellos que deseamos hacer una
reflexión sobre algo y transmitirla a una pluralidad de personas que
entenderán con matices los logros alcanzados en el abordaje de la
cuestión tratada, más subjetivamente cuando se trata del campo de las
humanidades, y, con mayor empeño, si es algo que sentiremos como
propio en alguna de las etapas que nos ha de tocar vivir.
La idea de este trabajo fue concebida, para determinar las
necesidades y poder dar solución en la medida de lo viable a las
demandas que la población de jubilados pueda solicitar de la sociedad.
Para ello era necesario determinar un campo de estudio que nos pudiera
dar una visión plural de las circunstancias que presentan los
trabajadores en su entorno concreto, pues bien cierto es que no todos los
jubilados presentan las mismas necesidades y las soluciones deberán ser
acordes a cada estrato poblacional, es por ello que se busca un colectivo
de referencia al que poder investigar.
Delimitar un campo es una tarea complicada, pensamos en el
personal universitario por la proximidad y a la vez por la variedad de
individuos susceptibles de estudio, uno de nuestros fundamentos es la
posibilidad de tener trabajadores con distintos niveles de formación
académica y profesional y cotejar las diferencias que arroja la muestra.
En un primer momento, realizamos una aproximación a la realidad a
investigar (Cal Crespo, 2005a) ciñéndonos a la Facultad de Ciencias de
la Educación y a la Escuela Universitaria de Enfermería, para que nos
ayudase a valorar la viabilidad de acometer un estudio más exhaustivo,
que agrupara a todas las facultades, escuelas y centros vinculados a la
Universidad de Santiago de Compostela (USC). El conocimiento de
una parte definida y concreta de este universo, como fue el estudio en
cuestión de estos dos centros nos adentró en la identificación de las
perspectivas de los trabajadores ante su próximo retiro, qué temen,
qué anhelan, qué prioridades enumeran como fundamentales y los 
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desconocimientos reflejados de un tema que emerge en la sociedad de
una manera imperante y creciente. 
La elección de la universidad como campo de estudio, abre multitud
de oportunidades al entendimiento de quien redacta estas líneas, una
variedad de individuos con una causa común que los agrupa, un centro
de trabajo con unas condiciones laborales que hacen de esta empresa un
lugar atractivo al trabajo en la mente de todos, debido al respeto
individual de cada trabajador en su puesto laboral, con una autonomía
de actuación que no es fácil encontrar en gran parte de las empresas de
carácter privado. Por otra parte, la tranquilidad de saber que es un
trabajo estable, con posibilidades de promoción, siempre y cuando
respalde la formación académica necesaria al puesto.
Con todos estos condicionantes, sin dejar de lado el económico
garantizando una percepción salarial acorde al trabajo desempeñado,
pensamos que el grupo universitario de trabajadores puede ser una
fuente importante de conocimiento para nuestro enfoque de la
jubilación, como etapa sobrevenida al final del ciclo laboral y vista por
los ojos y en las opiniones de un colectivo con un puesto de trabajo nada
desdeñable en la sociedad de nuestros días, donde sueldo y cotizaciones
son un referente de estabilidad para llevar una vida en unos cauces
aceptables de bienestar.
Nos interesa de la jubilación, la capacidad para afrontarla que
proyectan los individuos desde el mundo laboral, por ello nos surge la
hipótesis de que analizándola en un marco donde las condiciones
laborales son positivas y donde la obtención del puesto  ha sido trabajada
desde el principio. La mayoría, por no hablar de totalidades, han llegado
a su plaza a través de un proceso selectivo que les ha tenido meses, años
preparando una oposición, lo que nos lleva a presuponer también, que
han escogido libremente lo que querían hacer, no olvidemos que no es
tarea fácil obtener un puesto de la administración pública. Por todo ello,
enfocamos nuestras miras en este sector laboral, qué opina el funcionario
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público de su jubilación, qué cargas le supone su retiro, preconcibiendo
que la relación con el puesto laboral es satisfactoria.
La jubilación es una etapa que encierra componentes contradictorios,
por la significación que tiene para los individuos. Los distintos
ambientes y modalidades profesionales en donde tiene lugar, hacen que
su estudio sea igualmente tomado por sectores de actividad y buscar
aquellas diferencias, de haberlas, que matizan la jubilación y la rama
profesional que la deriva.
Conscientes de la importancia que el desarrollo profesional supone
para las personas que participan de este evento y entendiendo a priori
la satisfacción laboral, como parte importante en la consecución de la
plenitud vital, buscando reconfortarse en la tarea que llevamos a cabo a
lo largo de nuestra vida, consideramos que la muestra a estudio debe
darnos una idea de lo que significa alcanzar las metas propuestas a lo
largo de la vida para llegar a un estado de logro o consecución de los
objetivos prefijados.
Acotamos con esta finalidad un grupo de trabajadores de la USC,
porque en su perfil profesional recogen variedad de criterios según el
rango laboral que ocupan, y pueden darnos un abanico de
combinaciones a la hora de interpretar las relaciones y su
comportamiento en la sociedad, tanto a nivel grupal de trabajo, por un
lado, como sus logros y manera de interpretarlos a nivel individual.
Nuestro supuesto interpreta que el personal laboral de la Universidad
de Santiago de Compostela, ha buscado de manera voluntaria, la
relación laboral con esta entidad, pasando por una serie de pruebas
selectivas, que le han hecho preparar con tesón la laboriosa tarea de
conseguir un puesto de trabajo que da unas garantías, una estabilidad a
largo plazo, una tranquilidad en la difícil tarea en encontrar un puesto
de trabajo, si bien es cierto que el colectivo que hemos escogido, quizás
por su edad y la época en que accedió a su puesto laboral, no lo tuvo tan 
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difícil como en la actualidad, pero  de igual manera propició las
posibilidades para alcanzar este puesto de trabajo y no otros.
Nos interesa averiguar las opiniones que los trabajadores de esta
universidad tienen a favor o en contra de su próximo retiro, aproximar
sus expectativas en razón a las teorías explicativas del envejecimiento y
comprobar si las actividades que desarrollan y su vinculación con la
sociedad los hace susceptibles de pertenecer a un grupo de retirados
positivos o negativos, o si por el contrario, las situaciones vividas con
anterioridad al retiro laboral, no son en manera alguna medidoras de los
comportamientos que se mostrarán en un futuro.
Para conseguir situar nuestro estudio es necesario involucrarse de
alguna manera, en las circunstancias que rodean a este colectivo, la
educación como base del enriquecimiento cultural de su época, los
procesos importantes que han desencadenado la construcción de la
realidad que les ha tocado vivir, los componentes de cambio a los que se
han tenido que enfrentar, etc. Es necesario reflexionar en todos aquellos
intereses o condicionantes que han podido llevar a estos individuos a la
elección de la profesión que han elegido, que puede pasar por los
siguientes supuestos: el hecho de tener una seguridad laboral, o trabajo
para toda la vida; unos beneficios sociales nada desdeñables con la
percepción fija de una cantidad, en una grado aceptable a nivel de
profesionalidad y renta percibida; una situación genérica para todos los
trabajadores independientemente de su rango profesional, que confiere
al puesto un grado importante en lo que se considera como estabilidad y
consecución de la satisfacción laboral, entendiendo ésta como ya
citamos anteriormente, como medio que facilita la adquisición de
bienestar vital.
Entendemos también que este grado de satisfacción subjetiva podría
alcanzar mayores cotas en el caso de los titulados superiores, que
pueden estar desempeñando tareas en el grupo del PAS como en  el PDI,
que han conseguido un nivel de formación conducente al desarrollo
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de metas importantes en su realización profesional y vital, sin tomar en
cuenta aquellos casos que han comprobado con el paso de los años que
han elegido un camino equivocado en su desarrollo profesional -no por
no considerar su fracaso- en todo caso que fueron ellos o sus situaciones
personales, los que propiciaron la elección de la labor equivocada, pero
que de igual modo en relación a su formación han alcanzado las mayores
cotas de nivel profesional.
Si tenemos un grupo a estudio que ha elegido voluntariamente su
profesión, algunos por el nivel alcanzado de formación especializada y
todos por la superación de unas pruebas tras unos estudios básicos,
consideramos que contribuye a su nivel de realización personal, es decir,
son un grupo de trabajadores que en gran medida deberían puntuar en
el cuestionario un alto grado de satisfacción laboral y aumentar el grado
de positivismo en la percepción de la satisfacción vital, considerando el
trabajo realizado como potenciador de la autoestima personal, derivado
en gran medida del número de horas que el trabajador vive en el medio
laboral, en calidad de agente de servicios a la comunidad, dando
solución a un sin fin de necesidades a los usuarios de servicios de los que
son portadores cuando se acercan a su lugar de trabajo.
Si estos sujetos han elegido su trabajo, les gusta su trabajo, es
consecuente pensar, o en su medida derivar de esta concepción, que el
apego al trabajo ha de ser grande también, pudiendo ser la jubilación
una quiebra en uno de los agentes importantes de la actividad vital, que
en este caso sería su puesto laboral y el desarrollo de las actividades que
de él se derivan. Es por ello que entendemos que es interesante analizar
la jubilación desde aquellas categorías profesionales que más contentas
están en el trabajo que desarrollan y construir un esquema de los
resultados para que sus aportaciones sean una luz que facilite el
entendimiento del retiro en cuanto a declive o corte de un continuo de
vida, o por el contrario la satisfacción que les ha generado los años a
cargo de su puesto, aumenten su agrado por la tarea bien hecha y del 
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merecido descanso una vez finalizado un ciclo, puede ser una de las
justificaciones principales de nuestra investigación. Una creencia o
hipótesis basada en la satisfacción de vida laboral y sentir que se han
alcanzado todos los logros necesarios a nivel personal y como
integrantes de un grupo una vez cumplido el ciclo de vida laboral.
Nos mueve también en la elección de esta muestra, la creencia
que las diferencias de género se ven relegadas en este terreno,
entendiendo igualitarias las oportunidades laborales en cuanto a
sexo. Si bien somos conscientes del peso que el sesgo de la edad y
el momento vivido por este grupo elegido favorece, en puestos
donde se requiere un alto grado de formación, a los hombres,
debido a la menor posibilidad décadas atrás de la incorporación
de la mujer a los estudios universitarios, felizmente desterrado en
la actualidad pero que en este intervalo de población aún se
muestra patente. Valoramos en nuestra elección además, como
aporte interesante, el intercambio intergeneracional que se produce en
el ambiente de trabajo universitario como posible potenciador de
mayor actividad, mayor comunicación generada por el continuo roce
de los trabajadores con la población estudiantil, en mayor o menor
medida pero en alguna cuantía significable en cualquier caso, por las
diferentes edades lo que potencia el desarrollo y el aporte de vitalidad
y dinamismo, una jerga más acorde con los tiempos, un mayor nivel de
entendimiento entre generaciones.
Estimamos para nuestro estudio la satisfacción con el puesto y el
nivel de vinculación con la tarea que tenemos asignada, bien es cierto
que se perfila como más fácil encontrar satisfacción en el trabajo en
un área de especialización elegida por el individuo, que en aquellos
campos que no se rigen por una formación previa del trabajador y,
por lo tanto, están más al alcance de la población en general,
atendiendo más a la necesidad de encontrar un trabajo que al hecho
de que nos satisfaga lo que hacemos.
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Tomamos como premisa inicial, que el trabajador disfruta de su
trabajo. Es decir, sin entrar a hacer percepciones de todas aquellas
personas que entienden la jubilación como una solución a sus
problemas, por encontrarse inmersas en un clima laboral que no cubre
en nada sus expectativas y, en consecuencia, no consideran que su
trabajo sea la culminación de una realización profesional positiva.
Cada vez son más los puestos de trabajo cubiertos por personas mayores,
con lo cual en unos años nos encontraremos con un gran porcentaje de
jubilados que pedirán solución a sus problemas y, desde el campo de la
investigación tenemos una ardua tarea por ser un tema que prolifera a ritmo
trepidante. El desconocimiento de muchas cuestiones, más que limitarnos,
tiene que ser un desencadenante en nuestra búsqueda de saber, para poder
intervenir de manera eficaz en este tema y no hacer de la mal llamada tercera
edad simplemente una edad dando continuidad al proceso vital hasta que este
llegue a su fin, sea cuando sea cronológicamente. Si conseguimos delimitar
las diferencias entre trabajadores podremos conseguir, saber lo que los
une en pro de un bien común. En muchas ocasiones las soluciones
poseerán un carácter individual, pero en aras de una sociedad pluralista
y encaminada al bienestar en todos sus tramos.
Discernir si efectivamente la jubilación es un mal mayor que no tiene
fácil solución, o por el contrario son pequeños problemas que se han ido
acumulando a través de las décadas, por no centrar nuestra mirada en
ellos, y que con el apoyo tenaz de la investigación podamos eliminarlos
o minimizarlos, conseguir esa vacuna que limite al máximo los agentes
nocivos que imperan en el colectivo de jubilados.
El trabajo que hemos desarrollado se alimenta de todos estos
condicionantes que se reflejan en la sociedad y de los pasos que los distintos
estudios han ido avanzando en la concepción de la jubilación, tratamos de
valorar las actitudes de un determinado estrato de población y reflejar las
necesidades que a priori se dejan sentir en este grupo de población, como
desencadenantes en la búsqueda de recursos que cubran carencias.

3. OBJETIVOS
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OBJETIVOS
Movidos por la necesidad de dar respuestas al fenómeno de la jubilación
y acuñar o desterrar estereotipos que vienen determinados al revisar el
proceso desde distintos enfoques de la realidad que esta genera, apoyados en
el marco teórico que hemos desarrollado en los albores de la investigación,
nos proponemos con este desarrollo empírico los siguientes objetivos:
3.1. Objetivo general
Percibir en los trabajadores de la USC mediante el análisis de las
variables expectativas hacia la jubilación, actividad y vinculación social
su actitud ante el retiro laboral a través de la descriptiva y comparación
de hechos y fenómenos acaecidos en su vida cotidiana, tratando de
proyectar una actuación futura, que nos ayude a prevenir necesidades.
3.2. Objetivos específicos
Antes de abordar los objetivos más sustantivos de nuestra investigación, fue
necesario investigar las propiedades psicométricas para dos de las escalas de
medida utilizadas: Vinculación social y Actividad social, para ver si eran
satisfactorias, siendo éste el primer objetivo marcado para a continuación
entrar ya más directamente en los específicos para el estudio.
Objetivo 1
Investigar cuál es la estructura factorial y fiabilidad para las escalas de
vinculación social y actividad social en el contexto de la población a
estudio.
Objetivo 2
Describir las variables que hacen referencia a las expectativas ante la
jubilación, para perfilar las necesidades que se derivan del grupo.
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Objetivo 3
Analizar como influyen las expectativas hacia la jubilación, en
relación con la vinculación y la actividad social, la satisfacción laboral y
vital.
Objetivo 4
Relacionar la edad en los intervalos 50-56, 57-63, 64-70 para ver si
resultan diferencias en cuanto a vinculación social, actividad social,
expectativas hacia la jubilación, satisfacción laboral y satisfacción vital.
Objetivo 5
Indagar sobre la variable sexo para identificar si existen diferencias
en relación a la vinculación, actividad, expectativas, satisfacción laboral
y satisfacción vital.
Objetivo 6
Identificar la variable profesión y su relación con vinculación,
actividad, expectativas de cara a la jubilación, satisfacción laboral y
satisfacción vital.
Objetivo 7
Comprobar si la variable estado civil arroja diferencias en relación a
la vinculación, actividad, expectativas de cara a la jubilación,
satisfacción laboral y satisfacción vital.
4. METODOLOGÍA
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4.1. Variables
Elaboramos a partir de las aportaciones de Serra y Dato (1986) (Cfr.
Serra, 1988) un cuestionario para abordar el tema a estudio bajo la
identificación de Expectativas de los trabajadores de la USC en cuanto a
como perfilan su jubilación. El instrumento se confecciona en torno a la
configuración de 5 variables: "vinculación social", "actividad social",
"expectativas jubilación", "satisfacción vital" y "satisfacción laboral".
4.1.a) Vinculación social
La relación que los individuos tienen con sus congéneres, el apego al
grupo de iguales en el desarrollo de actividades sociales, o de carácter
más particular, donde se enfatiza la dependencia de los demás y la
capacidad de relación con el grupo de iguales. Para la cuantificación de
esta variable hemos desarrollado una escala con 21 ítems con varias
opciones de respuesta, con un intervalo de respuesta graduado en cuatro
pasos y codificados desde nada (0) a frecuente (3).
4.1.b Actividad social
Dentro de un grupo determinado, el dinamismo que presentan los
sujetos a la hora de desarrollar acciones para alcanzar medios y/o metas.
Para medir esta variable hemos desarrollado una escala con 33 ítems
con varias opciones de respuesta, codificando desde una actividad que
no se realiza (0) hasta una acción de manera habitual (3).
4.1.c Expectativas hacia la jubilación
Las esperanzas y perspectivas que perfilan los individuos a cerca de
un proceso determinado como es la jubilación. Componen esta escala 
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25 ítems, con un intervalo de respuesta de 1 para las expectativas más
negativas hasta 5 para las más expectativas más positivas. En el caso de la
pregunta Nº 55 "¿Cómo veo mi jubilación?". A la hora de usar los resultados
hemos invertido el orden de los números por encontrarse la formulación de
las opciones de respuesta al revés, desde lo positivo  a lo negativo.
4.1.d Satisfacción vital
El experiencia subjetiva alcanzada en la vida tal y como se ha
desarrollado para el individuo. Hemos usado la escala de Diener y cols,
1985. Su medición se establece con 5 ítems con un intervalo de respuesta
de 0 a 5, desde totalmente en desacuerdo (0), hasta totalmente de
acuerdo (5).
4.1.e Satisfacción laboral
El agrado subjetivo con el nivel alcanzado en la realización
profesional del sujeto. Lo analizamos con dos ítems el Nº 79 "El trabajo
que realizo es uno de los motores de mi existencia", con opciones de
respuesta de totalmente en desacuerdo (0) hasta totalmente de acuerdo
(5) y el Nº 88 "Indique su grado de satisfacción laboral actual en una
escala de 1 a 10", desde ningún grado de satisfacción (1) hasta total grado
de satisfacción (10). Este segundo ítem es el que finalmente hemos
utilizado para hacer las comparaciones entre variables.
Pasamos ahora a detallar las variables de identificación personal que
se han manejado para configurar la descripción:
Edad: la cuantificación de la edad nos muestra la diferencia de
criterio en distintos grupos, una vez aportados por cada uno de
los sujetos se agrupan para realizar las comparaciones en tres
intervalos que son 50-56; 57-63 y 64-70.
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 Sexo: El sexo nos aportará en la muestra la distribución entre
mujeres (1) y hombres (2).
Estado civil: La situación personal de los encuestados en cuanto
a su filiación puede suponer implicaciones en relación a las
tareas a desarrollar, al grado de vinculación y actividad según su
estado sea casado/a; soltero/a; viudo/a; separado/a; pareja, que
hemos codificado respectivamente de 1 a 5.
Nivel de estudios: Dado la obligatoriedad para los puestos de
trabajo de una determinada formación académica era necesario
englobar los sujetos por los estudios alcanzados: primarios(1);
Graduado Escolar/ESO (2); Bachiller/ FP (3), Diplomado/a (4);
Licenciado/a (5); Doctor/a (6). 
Nº de hijos: Como elemento configurador de las cargas y
responsabilidades de los individuos con respecto a la
descendencia se codifica 1(sí); 2 (no).
Con quién vive: Referente que permite conocer si vive solo (1) el
grado de relación interpersonal con su pareja (2), hijos (3) o
grupo de convivencia (4).
Dónde vive: El entorno urbano (2) o rural (1) como medio o
hábitat del sujeto.
Profesión: Indagar la profesión de los encuestados nos da
información sobre la actividad laboral que desarrollan. Hemos
codificado PDI (1) y PAS (2) .
Centro de trabajo: nos aporta información como pregunta
abierta del centro donde desarrollan su profesión.
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4.2. Descripción de la población y la muestra
Al objeto de proceder a la descripción de la población daremos cuenta
del perfil de los trabajadores de la USC en los dos campus Lugo y
Santiago tanto Personal Auxiliar y de Servicios (PAS) como Personal
Docente e Investigador (PDI), que se encontraban en el curso académico
2004-2005 con una relación contractual en la USC, y en edades
comprendidas en el intervalo 50-70, para a continuación centrarnos en la
muestra que respondió a nuestro cuestionario de expectativas hacia la
jubilación. Para realizar la tarea técnica de la recogida de información
referida al perfil general de los participantes en el estudio, solicitamos la
información sobre los sujetos susceptibles de análisis a los servicios de
Gerencia Administrativa la cual a través de las bases de datos de los
Servicios Informáticos (SEIN) de la USC, nos remitió los datos requeridos. 
En el curso académico 2004-2005 en el que se procedió a la recogida
de la información se encontraban en relación contractual en la USC
seleccionando como grupo, como ya hemos mencionado, tanto el Personal
Auxiliar de Servicios (PAS) como el Personal Docente e Investigador (PDI)
en los dos campus Lugo y Santiago de la Universidade de Santiago de
Compostela en el intervalo comprendido entre los 50-70 años: 309
trabajadores en el primer grupo y 924 en el segundo, 820 hombres y 413
mujeres que hacen un total de población de 1233 sujetos. Que queda
reflejado por sexo y profesión en la Tabla 4 y el Gráfico 2.
Tabla 4: Población a estudio de trabajadores USC
Profesión Hombres Mujeres Total 
PAS 149 160 309 
PDI 671 253 924 
Total 820 413 1223 3
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El número de personas atendiendo a su sexo y profesión que ha
participado en el estudio, ha sido de un total de 253 individuos, 156
hombres y 97 mujeres, un total de 89 PAS y 164 PDI, como queda
recogido en la Tabla 5 y el Gráfico 3.
Tabla 5: Muestra obtenida con el instrumento aplicado
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GRÁFICO 2: POBLACIÓN A ESTUDIO
PAS PDI TOTAL
Profesión Hombres Mujeres Total 
PAS 37 45 89 
PDI 119 52 164 
Total 156 97 253 
HOMBRES MUJERES TOTAL
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La muestra queda como refleja el Gráfico 3:
En cuanto a la distribución por estado civil nos encontramos con un
grupo de personas casadas en su mayoría, el Gráfico 4 nos ofrece los
siguientes porcentajes:
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GRÁFICO 3: MUESTRA OBTENIDA
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Gráfico 4: Estado civil
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El 83 por ciento de la muestra tiene hijos frente a un 17 por ciento que
no los tiene, como refleja el Gráfico 5:
En cuanto al nivel de estudios, como se puede ver en el Gráfico 6 la
mitad de la muestra ha alcanzado el título de doctor, como muestra el
siguiente gráfico:
Gráfico 5: ¿Tiene hijos?
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Gráfico 6: Nivel de estudios
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Según intervalos de edad la muestra, como se recoge en el Gráfico 7
nos queda reflejada en los porcentajes siguientes:
Nuestra intención era diferenciar los trabajadores por centros, pero la
pregunta no ha sido contestada en un nivel aceptable por los encuestados
alegando éstos, en los casos conocidos, que limitaba su privacidad con lo cual
hemos decidido no tenerla en cuenta. El nivel de estudios tampoco ha sido
tomado en cuenta al poseer el 8% de los encuestados estudios universitarios.
4.3. Método de investigación: Diseño descriptivo
La investigación desarrollada pertenece al ámbito de las Ciencias
Humanas y medir en dicho ámbito, es una compleja operación debido a
la transformación de características o propiedades, en valores
numéricos. La labor consiste en que el investigador relate lo ocurrido. Se
observan realidades con el fin de descubrir, comparar, contrastar,
clarificar, analizar e interpretar las entidades y acontecimientos que
conforman su campo de investigación.
Dentro de la investigación descriptiva, utilizamos el método
denominado estudios de encuesta porque es el que se utiliza como
técnica de recopilación de datos, el cuestionario y/o la entrevista.
Nosotros hemos optado por el cuestionario de auto-cumplimentación
para conocer el comportamiento de los sujetos implicados en el estudio.
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Gráfico 7: Porcentaje de sexo por intervalos 
de edad
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4.4. Instrumento de medida: cuestionario
El instrumento seleccionado para nuestra investigación lo hemos
desarrollado siguiendo las aportaciones de Serra y Dato en el año 1986,
en aquella ocasión se evaluaban dos hechos distintos, la jubilación en los
hombres y el fenómeno nido vacío en mujeres, para lo cual se valoraron
dos situaciones: la vinculación y actividad social, como predictoras de
mejores expectativas ante los fenómenos que acaecían en el grupo a
estudio. Hemos hecho modificaciones al mismo adaptándolo a nuestras
circunstancias actuales, en primer lugar consideramos que no tenía
objeto hacer diferencias a nivel de muestra en el instrumento de medida,
es decir, no a lugar para pasar un cuestionario a hombres y otro a
mujeres en función de las actividades que puedan desarrollar. 
Nos hemos decidido a administrar este cuestionario, por varias
razones que enumeramos a continuación:
a) Numerosos estudios que nos preceden hablan de la vinculación y la
actividad cotidiana como predictoras en el ajuste al rol de jubilado.
b) La teoría de la actividad apunta en la relación positiva de los
cambios en función de las actividades que vayamos desarrollando
para notar lo menos posible la variación de un estado a otro a lo
largo de los procesos vitales.
c) Negar la teoría de la desvinculación en la etapa de la jubilación,
desterrando falsos condicionantes más achacables a la vejez que a
la propia jubilación, tratando de desligar estos conceptos que con
frecuencia y con poco rigor causal se solapan en la mente.
d) La convicción de que si encontramos sujetos activos vinculados con su
entorno, con grandes dosis de dinamismo y variedad de alternativas
en la vida diaria, fácilmente construirán peldaños accesorios que
rebajen las pendientes que se encuentren en el camino de la vida.
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Las características de este cuestionario son las que se enumeran
a continuación:
El cuestionario consta de 97 ítems en los que se formulan una serie de
situaciones relacionadas con vinculación y actividad social, satisfacción
vital y laboral en relación a las expectativas hacia la jubilación y un
bloque de nueve preguntas de identificación personal.
Es un cuestionario de respuesta cerrada básicamente, salvo las
preguntas: Nº 91 "Edad", en la que el encuestado codifica sus años, la Nº
96 "Profesión", en la que se le pide al entrevistado que especifique su
categoría y la Nº 97 "Centro de trabajo", donde el encuestado indica su
lugar de trabajo. El resto son ítems con opciones de respuesta
alternativa según la escala que se esté contestando. Se pide a los
individuos que no dejen ítems sin contestar, ajustando la frecuencia de
la situación a una de las respuestas presentadas.
En todas las escalas de respuesta las opciones han sido tipo Likert
estableciendo un criterio de respuesta desde ninguna probabilidad de
que ocurra un hecho hasta presentarse de manera habitual.
En las escalas de vinculación y actividad social las opciones de
respuesta van de 0 a 3. 
En el caso del bloque de preguntas sobre expectativas hacia la jubilación
hemos usado dos tipos en la formulación de los ítems no teniendo todas las
preguntas el mismo número de opciones. En el modelo de pregunta ¿Cómo
veo mi jubilación? Las opciones de respuesta han sido con esperanza e
ilusión (1), con indiferencia (2), con tristeza (3), con temor y desasosiego (4)
y para hacer las comparaciones hemos invertido las respuestas  en forma de
espejo 4, 3, 2, 1 para que siguieran la misma estructura de negativo a
positivo que en el resto de las escalas y en el otro modelo con respuestas que
van desde totalmente en desacuerdo (1), desacuerdo (2), indiferente (3), de
acuerdo (4) y totalmente de acuerdo (5).
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El bloque que engloba satisfacción vital es la Escala de Diener con 5
opciones de respuesta al igual que las anteriores, totalmente en
desacuerdo (1), desacuerdo (2), indiferente (3), de acuerdo (4) y
totalmente de acuerdo (5).
Por último dos ítems que miden satisfacción laboral el primero el Nº
79 "El trabajo que realizo es uno de los motores de mi existencia", con
un intervalo de respuesta desde totalmente en desacuerdo (1) a
totalmente de acuerdo (5) y el segundo ítem, y el que hemos utilizado
para las comparaciones la pregunta Nº 88 "Indique su grado de
satisfacción laboral en una escala de 1 a 10". Que abarca desde ningún
grado de satisfación (1) a total grado de satisfacción (10).
Los datos de identificación personal aparecen al final del
cuestionario, son los recogidos en las variables anteriormente
explicadas, para más detalle véase en el anexo el cuestionario.
Los 88 ítems que componen las escalas se dividen en cinco variables.
1) Vinculación social. Escala compuesta por un bloque de 21 ítems
que van desde la pregunta Nº 1 a la Nº 21.
2) Actividad social. Escala compuesta por 33 ítems, que van desde
la pregunta Nº 22 a la Nº 54.
3) Expectativas hacia la jubilación. Con dos bloques con 28
preguntas. 15 desde la Nº 55 la Nº 69  y 13 desde la Nº 75 a la
Nº 87.
4) Satisfacción vital. Escala de cinco ítems que van desde la
pregunta Nº 70 a la Nº 74.
5) Satisfacción laboral. Dos ítems que son las preguntas Nº 79 y la
Nº 88.
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70 Página Web de la Titulación Propia de la USC: www.usc.es/xeronto
4.4.1. Procedimiento: aplicación
El proceso de la recogida de información se planificó del modo siguiente:
Hemos enviado un cuestionario de preguntas a todos los
trabajadores de la Universidad de Santiago de Compostela tanto
Personal Auxiliar de Servicios (PAS) como Personal Docente e
Investigador (PDI), comprendido en el intervalo de edad 50-70. Se
produce el corte en los 50 años por considerar una edad propicia
para empezar a evaluar las posibles situaciones que el retiro puede
suponer en la vida cotidiana, también como analítica en cuanto a los
cambios que a nivel de expectativas se puedan ir formando en torno
al concepto y concepción del fenómeno jubilación en la mente del
trabajador y vislumbrar diferencias de existir, en cuanto a tramos
próximos a la edad de jubilación, con aquellos otros más distantes a
nivel objetivo, es decir, que la jubilación venga impuesta por
circunstancias distintas de la edad establecida para tal fin. El envío
de cuestionarios se ha hecho tanto por correo interno como
ordinario con una carta de presentación y una explicación breve
sobre la cumplimentación del cuestionario a los dos campus de la
USC, Santiago y Lugo y centros adscritos, los Servicios de Xerencia
de la Universidad nos han facilitado el acceso de manera
confidencial a las direcciones según los lugares de trabajo de cada
uno de los sujetos integrantes de nuestra investigación, para poder
facilitar el envío de la documentación necesaria para la participación
en el estudio, de manera totalmente voluntaria y sin dejar a nadie sin
la posibilidad de dar su opinión sobre esta cuestión. En un segundo
momento, para facilitar el acceso y la cumplimentación del
cuestionario fue colgado en la página web de la Titulación propia de
la USC: Graduado Superior en Gerontología70, para que todos los
usuarios dispusiesen del cuestionario en las dos lenguas, gallego y
castellano, así como refuerzo para los que no recibieron o por
cualquier otro motivo no contestaron el cuestionario en el primer
envío por carta.
5. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS
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71 Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales.
ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS
Una vez finalizada la recogida de los datos a través del instrumento descrito
en las páginas anteriores, se procedió a iniciar el proceso de vaciado y estudio
de los mismos a través del paquete informático denominado Statistical
Package for the Social Science (SPSS)71, para el entorno Windows, versión 12.0.
Posteriormente nos encargamos de describir y establecer
comparaciones entre las variables que configuran el instrumento. Los
datos de esta fase se presentan en tablas y gráficas que expresan los
resultados cuantitativos y la significación estadística obtenida mediante
la aplicación de las pruebas ANOVA y t de Student.
	 Análisis de Varianza (ANOVA)
Técnica de análisis estadístico que permite superar la ambigüedad que
representa la estimación de diferencias significativas cuando se comparan
varios grupos o muestras. Se utiliza para contrastar diferencias entre las
medias de varias muestras o grupos (Tejedor, 1999).
	 t de Student
Prueba paramétrica para comparar las medias entre dos muestras.
Los pasos seguidos en esta etapa son los siguientes:
1. Numeración de cada uno de los cuestionarios cubiertos, alcanzado
un total de 253.
2. Vaciado de las respuestas emitidas por los trabajadores encuestados,
con el número que precedía en el cuestionario a la opción elegida, en
el caso de las preguntas con varias opciones y el número seleccionado
en la escala tipo Likert, de tal modo que los tres primeros dígitos
hacían referencia a la identificación del cuestionario y las secuencias
siguientes a las respuestas de los trabajadores, identificándose cada
línea de dígitos con un cuestionario.
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3. Con todos los datos codificados en un fichero, realizamos el estudio
estadístico de los mismos a través del programa mencionado SPSS.
4. Aplicación de pruebas estadísticas (ANOVA; t de Student) y cálculo
descriptivo (frecuencias, porcentajes y representaciones gráficas).
5. Una vez terminado el trabajo de campo, el vaciado y el análisis de
los datos, procedimos a su interpretación.
5.1. Análisis de las características psicométricas de las
escalas de Vinculación social y Actividad social
Atendiendo a los primeros objetivos de nuestro estudio pasamos a desarrollar
los resultados de la estructura factorial y la fiabilidad de dichas escalas.
Para ello aplicamos un Análisis Factorial, que es una técnica matemática
utilizada con el propósito de determinar experimentalmente las unidades
funcionales que operan en la conducta empírica (Yela, 1979). Teniendo como
referente las teorías existentes en especial la desvinculación y la actividad
social, estudiamos los procesos de desarrollo en actividad y vinculación social,
como justificación a la posibilidad de cambios en determinadas facetas. Para
ello hemos realizado un análisis factorial para la escala que mide vinculación
social y otro análisis factorial en la escala de actividad social.
El criterio seguido para la extracción de factores ha sido el Análisis de
componentes principales. El número de factores es de 5 para la escala de
Vinculación social y 4 para la escala de Actividad social. 
Una vez obtenidos los factores se procedió a calcular la fiabilidad de las
escalas de vinculación y actividad social. Este análisis nos permitió conocer
la precisión o consistencia de los resultados. Entre los métodos existentes
para su estimación, en este estudio se efectuó el cálculo de la consistencia
interna usando el Coeficiente "Alpha" de Cronbach, calculando primero la
fiabilidad total de la escala y después la obtenida factor a factor.
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5.1.1. Estructura factorial y fiabilidad de la escala de Vinculación social
A) Análisis Factorial para la escala de Vinculación social.
En la Tabla 6 presentamos la matriz de componentes rotados para la escala
de vinculación social, que se compone por el intervalo de ítems 1-21 del
cuestionario administrado, donde se recogen las cargas factoriales (sólo
aquellos valores iguales o superiores a 0,40) de cada variable en los 5
componentes extraídos, para hacer más sencilla su interpretación. A través
del método de extracción del Análisis de Componentes Principales,
empleamos el método de rotación denominado Normalización Varimax.
Tabla 6: Matriz de componentes rotados en la escala de Vinculación social. La rotación
ha convergido en 7 iteraciones.
I T E M S
Componente
1 2 3 4 5
Va al cine o a algún otro espectáculo
acompañado: 0,746
Va de compras acompañado: 0,645
Acude a visitar amigos, familiares: 0,597
Conversa por teléfono: 0,521
Recibe visitas en su casa: 0,512
Piensa en problemas: 0,812
Intenta solucionar problemas 0,780
Recuerda personas: 0,572
Emprende discusiones (con amigos familiares,...) 0,480
Asiste a banquetes, bodas, comuniones,...: 0,711
Visita enfermos: 0,696
Realiza fiestas y reuniones en su casa: 0,492
Sale a comer fuera acompañado (cafetería,
restaurante, casa de hijos,...) 0,652
Se reúne con gente de su misma edad
(en jardines,...) 0,583
Sale a pasear acompañado (de amigos,
familiares,...) 0,564
Realiza excursiones o viajes en grupo: 0,460
Cuando acude al centro de salud, conversa con
la gente que va a la consulta: 0,771
Entabla conversación con desconocidos: 0,766
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El método empleado para la extracción de factores es el de Análisis de
Componentes Principales, que parte de la idea de maximizar la varianza
explicada. El primer componente es aquel que contribuye mejor a
explicar la varianza total, y a continuación el orden ascendente de los
mismos aportan un máximo de varianza residual independiente de los
anteriores y el último componente, explica una pequeña cantidad del
total de la varianza.
La Tabla 7 muestra en primer lugar, los factores. Se extraen 5
componentes que explican el 51,459% del total de la varianza. El primero
explica el 19,943%, el segundo el 10,750%, el tercero el 7,461%, el cuarto
el 7,341% y el quinto el 5,964% de la variabilidad.
Tabla 7: Varianza total explicada por los factores de Vinculación social
Sumas de las saturaciones al Suma de las saturaciones
cuadrado de la extracción al cuadrado de la rotación
% de la % % de la %
Factores Total varianza acumulado Total varianza acumulado
1 3,590 19,943 19,943 2,144 11,913 11,913
2 1,935 10,750 30,693 2,119 11,771 23,685
3 1,343 7,461 38,154 1,760 9,776 33,460
4 1,321 7,341 45,495 1,686 9,368 42,828
5 1,073 5,964 51,459 1,553 8,630 51,459
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
De acuerdo con los resultados del análisis factorial, pasamos a
identificar cuáles son los ítems del cuestionario que nos permitirán
denominar los cinco factores, para su interpretación primero
estudiaremos las cargas factoriales y después les daremos un nombre.
De los 21 ítems del cuestionario que hacen referencia a la vinculación
social nos hemos quedado con 18, por entender que los tres restantes no 
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se encuadraban en ninguno de los factores y daban problemas a la hora
de hacer las interpretaciones. Hacemos referencia a los ítems:
4/ Sueña, recuerda lo que ha soñado:
5/ Escribe cartas, a familiares, amigos, compañeros, consultorios,...:
20/ Tiene relaciones sexuales:
La caracterización del primer factor (Factor 1) indica que es el que
mayor porcentaje de varianza explicada tiene (19,943%), está compuesto
por 5 ítems del cuestionario que agrupan las relaciones con los más
allegados la denominación de este factor es Vinculación interpersonal con
su grupo próximo. Forman parte de este primer factor los siguientes items:
11/ Va de compras acompañado:
12/ Va al cine o a algún otro espectáculo acompañado:
13/ Acude a visitar amigos, familiares:
17/ Recibe visitas en su casa:
21/ Conversa por teléfono:
El porcentaje de varianza explicada del segundo factor (Factor 2) es
del 10,750%, lo componen cuatro preguntas que hacen una clara
referencia a la interiorización mental de problemas y búsqueda de
soluciones. Le hemos denominado Vinculación cognitiva, y los ítems
son los siguientes:
1/ Recuerda personas:
2/ Piensa en problemas:
3/ Intenta solucionar problemas:
6/ Emprende discusiones (con amigos familiares,...):
En el caso del tercer factor (Factor 3), el porcentaje de varianza
explicada es del 7,461%. Engloba las relaciones de carácter diario con los 
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distintos grupo de personas y realidades que se encuentran en el
discurrir cotidiano de cada individuo y le hemos denominado
Vinculación social. Agrupa los siguientes ítems:
15/ Asiste a banquetes, bodas, comuniones,...:
16/ Realiza fiestas y reuniones en su casa:
18/ Visita enfermos:
El cuarto factor (Factor 4) representa un 7,341% de la
variabilidad en el análisis factorial, confluyen aquí un total de 4
preguntas. Refleja agrupaciones y las relaciones en estos grupos
comunitarios y le hemos nominado como Vinculación
sociocomunitaria. Agrupa los siguientes ítems:
7/ Sale a comer fuera acompañado (cafetería, restaurante, casa de
hijos,...)
8/ Sale a pasear acompañado (de amigos, familiares,...):
10/ Se reúne con gente de su misma edad (en jardines,...):
14/ Realiza excursiones o viajes en grupo:
Finalmente, el quinto factor (Factor 5) representa el 5,964% de
la varianza. Contextualiza la capacidad de relación en situaciones
nuevas, interrelación en situaciones de la vida que no se producen
de manera constante, pero tienen que ver con la destreza para
adaptarse a espacios y situaciones que no forman parte del día a día
pero si son relativamente frecuentes en determinadas
circunstancias. Le hemos acuñado Vinculación con personas
ajenas. Con dos ítems:
9/ Entabla conversación con desconocidos:
19/ Cuando acude al centro de salud, conversa con la gente que va a
la consulta:
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B) Fiabilidad para la escala de Vinculación social
Las puntuaciones obtenidas le otorgan una buena fiabilidad α=0,752
a la escala de vinculación social, como recoge la Tabla 8:
Tabla 8: Fiabilidad total para la escala de Vinculación social. 
Coeficiente de Fiabilidad Total
Vinculación social
Alfa de Cronbach = 0,752 Nº de casos= 253
Nº de ítems= 18
Una vez calculada la fiabilidad para cada uno de los factores, el
Factor 1: Vinculación interpersonal con su grupo próximo, obtiene
un α= o,649, como recoge la Tabla 9:
Tabla 9: Fiabilidad en la escala de Vinculación social para el Factor 1
Coeficiente de Fiabilidad por Factores
Vinculación social Factor 1
Alfa de Cronbach =0,649 Nº de casos= 253
Nº de ítems= 5
La fiabilidad para el Factor 2: Vinculación cognitiva obtiene un
α= 0,646, como muestra la Tabla 10
Tabla 10: Fiabilidad en la escala de Vinculación social para el Factor 2
Coeficiente de Fiabilidad por Factores
Vinculación social Factor 2
Alfa de Cronbach = 0,646 Nº de casos= 253
Nº de ítems= 4
ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS
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En el Factor 3: Vinculación social, como observamos en la Tabla 11, la
fiabilidad obtenida es de α= 0,508
Tabla 11: Fiabilidad en la escala de Vinculación social para el Factor 3
Coeficiente de Fiabilidad por Factores
Vinculación social Factor 3
Alfa de Cronbach = 0,508 Nº de casos= 253
Nº de ítems= 3
La Tabla 12 nos muestra que la consistencia del Factor 4: Vinculación
sociocomunitaria, tiene un valor α= 0,516
Tabla 12: Fiabilidad en la escala de Vinculación social para el Factor 4
Coeficiente de Fiabilidad por Factores
Vinculación social Factor 4
Alfa de Cronbach = 0,516 Nº de casos= 253
Nº de ítems= 4
Observamos en la Tabla 13, que la fiabilidad obtenida para el Factor
5: Vinculación con personas ajenas, de la escala de vinculación social es
de α= 0,594.
Tabla 13: Fiabilidad en la escala de Vinculación social para el Factor 5
Coeficiente de Fiabilidad por Factores
Vinculación social Factor 5
Alfa de Cronbach =0,594 Nº de casos= 253
Nº de ítems= 2
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5.1.2. Estructura factorial y fiabilidad en la escala de Actividad social
A) Análisis Factorial para la escala de Actividad social.
Para el segundo bloque compuesto por los ítems que miden actividad
social y que engloban el intervalo de preguntas 22-54, procedemos de la
misma forma que en la escala anterior, empezando por presentar el
análisis factorial y la varianza explicada por los factores:
En la Tabla 14 presentamos la matriz de componentes rotados, en la que se
recogen las cargas factoriales para la escala de Actividad social (sólo aquellos
valores iguales o superiores a 0,25) de cada variable en los cuatro factores.
Tabla 14: Matriz de componentes rotados en Actividad social. La rotación ha
convergido en 6 iteraciones.
I T E M S
Componente
1 2 3 4
Ayuda a poner la mesa, preparar algo de comida,...: 0.709
Realiza la limpieza general de la casa(fregar el
suelo, correr los muebles, limpiar cristales,...) 0.635
Ayuda a hacer la compra: 0.606
Se maquilla o cuida la cara: 0.556
Se prepara la ropa para vestirse: 0.538
Hace repostería, conservas: 0.526
Cuida de su cuerpo: 0.519
Se prepara el desayuno: 0.491
Revisa las cuentas de la compra, de la casa, recibos: 0.378
Coge transportes públicos: 0.321
Conversa con sus familiares, amigos, vecinos: 0.278
Piensa en hechos o personas: 0.785
Recuerda: 0.763
Piensa(en su trabajo, familia, política,...): 0.658
Sueña: 0.350
Hace encargos para otras personas: 0.343
Acude al bar, cafetería, para desayunar, merendar,...: 0.593
Sale a pasear solo: 0.536
Lee el periódico, revistas, libros: 0.513
Acude a comprar el periódico, revistas, fascículos,... 0.503
Acude al banco, oficinas, ayuntamiento,...: 0.460
Asiste al cine o a espectáculos solo: 0.430
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Va de compras 0.429
Acude a alguna asociación a reunirse con personas
de su edad (clubes,...) 0.321
Se ocupa de las plantas o de algún animal: 0.780
Cuida las plantas, jardín,...: 0.763
Sale de excursión o va al campo: 0.460
Se ocupa de los arreglos de la casa(electricidad, 
muebles,...): 0.395
El análisis factorial, nos ha dejado 4 factores, mucho más compleja ha
resultado esta escala, quizás por la diversidad de contenidos que mide, y
el hecho valorado a posteriori de que originariamente eran dos
cuestionarios independientes en el caso de hombres y mujeres. Esto nos
ha hecho prescindir de 5 de los 33 ítems del principio, y aún así la
varianza explica un 35, 49% del total. Observando la supresión de estos
ítems se comprobó un aumento considerable de la fiabilidad, por lo que
hemos preferido dar prioridad a ésta en detrimento de la varianza.
La Tabla 15 muestra en primer lugar, los factores. Se extraen 4
componentes que explican el 35,495% del total de la varianza. El
primero explica el 13,306%, el segundo el 9,382%, el tercero el 6,804%,
y el cuarto el 6,003% de la variabilidad.
Tabla 15: Varianza total explicada por los factores de Actividad social
Sumas de las saturaciones al Suma de las saturaciones
cuadrado de la extracción al cuadrado de la rotación
% de la % % de la %
Factores Total varianza acumulado Total varianza acumulado
1 3.726 13.306 13.306 3.354 11.978 11.978
2 2.627 9.382 22.688 2.376 8.486 20.464
3 1.905 6.804 29.492 2.201 7.860 28.324
4 1.681 6.003 35.495 2.008 7.171 35.495
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
I T E M S
Componente
1 2 3 4
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Los ítems desestimados han sido los siguientes:
24/ Acude a la iglesia:
37/ Juega a la lotería, quinielas:
38/ Juega a las cartas u otro tipo de juego de mesa:
44/ Se le ocurren situaciones alternativas, distintas, ante
determinados hechos actuales:
46/ Escucha la radio:
El primer factor (Factor 1) indica que es el de mayor porcentaje
de varianza explicada como sabemos (13,306%). Está compuesto por
once preguntas que agrupan actividades en el hogar, en las relaciones
con la comunidad y el cuidado personal y la imagen y le hemos definido
como Actividades en la comunidad, colaboración en tareas domésticas
y cuidado personal. Los once ítems que definen este factor son:
22/ Realiza la limpieza general de la casa(fregar el suelo, correr los
muebles, limpiar cristales,...):
34/ Se maquilla o cuida la cara:
35/ Cuida de su cuerpo:
36/ Hace repostería, conservas:
40/ Revisa las cuentas de la compra, de la casa, recibos:
45/ Conversa con sus familiares, amigos, vecinos:
47/ Ayuda a hacer la compra:
48/ Coge transportes públicos:
50/ Se prepara la ropa para vestirse:
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51/ Se prepara el desayuno:
53/ Ayuda a poner la mesa, preparar algo de comida,...:
La varianza explicada por el segundo factor (Factor 2) es del 9,382%,
está compuesto por las actividades de carácter lúdico y la representación
mental que subyace de estos hechos a nivel cognitivo y le hemos llamado
Actividades lúdicas y cognitivas. Lo representan cinco ítems:
31/ Hace encargos para otras personas:
41/ Piensa en hechos o personas:
42/ Recuerda:
43/ Sueña, recuerda lo que ha soñado:
54/ Piensa(en su trabajo, familia, política,...):
La varianza que explica el tercer factor (Factor 3) es del 6,804%, con
ocho ítems, representa aquellas actividades que implican movimiento,
desplazamiento, que se realizan en interacción con los demás y le llamamos
Actividades dinámicas y sociales. Compuesta por ocho ítems:
23/ Acude a alguna asociación a reunirse con personas de su edad
(clubes,...):
25/ Va de compras:
26/ Acude al bar, cafetería, para desayunar, merendar,...:
27/ Sale a pasear solo:
28/ Asiste al cine o a espectáculos solo:
29/ Acude a comprar el periódico, revistas, fascículos,...:
30/ Acude al banco, oficinas, ayuntamiento,...:
39/ Lee el periódico, revistas, libros:
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El cuarto factor (Factor 4) lo representa la ocupación del tiempo
de ocio y aquellas actividades que despiertan mayor interés como
alternativas en la ocupación del tiempo de asueto, representa el 6,003%
de la varianza, lo hemos denominado Actividades de tiempo libre y ocio,
lo componen cuatro ítems que son:
32/ Sale de excursión o va al campo:
33/ Se ocupa de las plantas o de algún animal:
49/ Se ocupa de los arreglos de la casa (electricidad, muebles,...):
52/ Cuida las plantas, jardín,...:
B) Fiabilidad para la escala de Actividad social.
Las puntuaciones obtenidas le otorgan también a la escala de vinculación
social una buena fiabilidad α= 0,721, como recoge la Tabla 16:
Tabla 16: Fiabilidad total para la escala de Actividad social
Coeficiente de Fiabilidad Total
Actividad social
Alfa de Cronbach = 0,721 Nº de casos= 253
Nº de ítems= 28
Aplicando la consistencia a cada uno de los factores nos
encontramos que el Factor 1: Actividades en la comunidad,
colaboración en tareas domésticas y cuidado personal, de
actividad social tiene un valor α= 0,726, como se observa en la
Tabla 17:
ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS
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Tabla 17: Fiabilidad en la escala de Actividad social para el Factor 1
Coeficiente de Fiabilidad por Factores
Actividad social Factor 1
Alfa de Cronbach = 0,726 Nº de casos= 253
Nº de ítems= 11
En el caso del Factor 2: Actividades lúdicas y cognitivas, la fiabilidad es
de α= 0,548, como se recoge en la Tabla 18.
Tabla 18: Fiabilidad en la escala de Actividad social para el Factor 2
Coeficiente de Fiabilidad por Factores
Actividad social Factor 2
Alfa de Cronbach =0,548 Nº de casos= 253
Nº de ítems= 5
En el caso del Factor 3: Actividades dinámicas y sociales, como refleja
la Tabla 19, la fiabilidad es de α= 0,559.
Tabla 19: Fiabilidad en la escala de Actividad social para el Factor 3
Coeficiente de Fiabilidad por Factores
Actividad social Factor 3
Alfa de Cronbach =0,559 Nº de casos= 253
Nº de ítems= 8
El Factor 4: Actividades de tiempo libre y ocio de actividad social,
como regoge la Tabla 20, tiene una fiabilidad de α= 0,590 
Tabla 20: Fiabilidad en la escala de Actividad social para el Factor 4
Coeficiente de Fiabilidad por Factores
Actividad social Factor 4
Alfa de Cronbach = 0,590 Nº de casos= 253
Nº de ítems= 4
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5.2. Estudio descriptivo de las variables que hacen
referencia a expectativas hacia la jubilación y
satisfacción vital
Hicimos en primer lugar una exploración de la muestra y de las
respuestas emitidas por los sujetos para ordenar y simplificar los
resultados. Los datos que corresponden a esta fase se presentan en
términos de porcentajes y frecuencias y se recogen en diversas
tablas y gráficos.
Preguntados directamente sobre su jubilación el 50,8 por ciento la
interioriza con esperanza e ilusión, un 27,8 por ciento con indiferencia,
un 14,1 por ciento con temor y un 7,3 por ciento con tristeza, como nos
refleja el Gráfico 8.
En relación con el deseo de jubilarse las opiniones están muy repartidas
como se puede ver en el Gráfico 9, sólo un 19 por ciento están totalmente de
acuerdo en hacerlo, mientras que un 20 por ciento está totalmente en
desacuerdo y un 23 por ciento se posiciona en la indiferencia.
50,8
27,8
7,3
14,1
0 20 40 60
Gráfico 8: ¿Cómo veo mi jubilación?
Con esperanza e ilusión Con indiferencia
Con tristeza Con temor y desasosiego
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Preguntados sobre la hipótesis de trabajar sin necesidad de jubilarse a
razón de la edad, las respuestas han sido las siguientes como nos muestra
el Gráfico 10, un 18 por ciento está totalmente de acuerdo, un 19 por ciento,
totalmente en desacuerdo y un 17 por cien se queda en la indiferencia.
En opinión de los trabajadores su pareja concibe la jubilación con ilusión
para el 61 por ciento, como vemos en el Gráfico 11, con indiferencia para un
32 por ciento y con temor de inactividad para un 7 por ciento.
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Gráfico 10: Mientras pueda me gustaría seguir 
trabajando sin necesidad de jubilarme por la edad.
totalmente en desacuerdo desacuerdo
indiferente de acuerdo
totalmente de acuerdo
20
20 23 18 19
Gráfico 9: Deseo jubilarme lo más pronto 
posible
totalmente en desacuerdo desacuerdo
indiferente de acuerdo
totalmente de acuerdo
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Preguntados sobre el lugar donde piensan vivir una vez jubilados
el Gráfico 12 nos refleja que el 68 por ciento seguirá viviendo en su
lugar actual, el 18, 4 por ciento se trasladarán a la ciudad, el 10,8
vivirán en el campo,  un 2,4 se irán a una residencia y el 0,4 por
ciento con sus hijos.
En la relación con los hijos para los sondeados, según los resultados
que refleja el Gráfico 13, el 89, 3 por ciento vivirá independiente de ellos
pero con una relación buena, sólo el 1,8 por ciento indica una
indiferencia a vivir lejos de los hijos, y un 8,9 por ciento afirma que le
gustaría vivir con ellos.
Gráfico 11: ¿Cómo concibe mi pareja mi jubilación?
7%
61%
32% Con temor a que
permanezca en
casa todo el día
Con ilusión en
compartir
actividades
Con indiferencia
Gráfico 12: ¿Dónde viviré?
0,4
2,4
10,8
18,4
68
igual que ahora
ciudad
campo
residencia
con mis hijos
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En cuanto a las relaciones con los compañeros de trabajo la opinión
está bastante paralela. Si observamos el Gráfico 14, el 55 por ciento
considera que perderá el contacto por tratarse de una relación
meramente laboral y el 45 por ciento mantendrá la relación actual.
8,9 1,8 89,3
Gráfico 13: ¿Cuál será mi relación con mis hijos 
y nietos?
Me gustaría vivir con ellos
Me será indiferente vivir lejos de ellos
Viviré independiente con buena relación
45 55
0
20
40
60
Gráfico 14: ¿Cuál será mi relación con los 
compañeros de trabajo?
Proseguiré las
actividades y
costumbres fuera
del trabajo
Perderé el
contacto dado
que mi relación
es profesional
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Gráfico 16: Espero vivir muchos años desde que me 
jubile, me quedan cosas y camino por recorrer
totalmente en desacuerdo desacuerdo
indiferente de acuerdo
totalmente de acuerdo
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Como nos muestra el Gráfico 15 en relación a la percepción de la vejez, el 29
por ciento de los encuestados han  rechazado rotundamente esta afirmación, y
un 23 por ciento se ha quedado en una negación convincente. Un 22 por ciento
está de acuerdo y un 6 por ciento está totalmente de acuerdo en que vejez y
jubilación son sinónimos. El porcentaje de indiferencia es de un 20 por ciento.
Si observamos a continuación el Gráfico 16, la esperanza subjetiva de vida
alcanza un porcentaje alto sobre los encuestados ya que un 43,3 por ciento de
ellos considera totalmente que vivirá muchos años después de jubilarse y un
39,5 por ciento está de acuerdo en esta afirmación, tan sólo un 2,5 por ciento
niega esta posibilidad, con un 12,2 por ciento de indiferentes.
 Gráfico 15: La jubilación es señal de vejez y la vida 
empieza a  apartarte.
20%
6%
29%
23%
22%
totalmente en desacuerdo
desacuerdo
indiferente
de acuerdo
totalmente de acuerdo
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En contestación a los cuidados que profesan a la salud, el Gráfico 17
nos evidencia un 36 por ciento de los sujetos que están totalmente de
acuerdo en que cuidan su salud y el 42 por ciento se posicionan en que
están de acuerdo, el 5 por ciento niegan rotundamente que cuidan su
salud y el 7 por ciento se quedan en una simple negación, con un 10 por
ciento para los indiferentes.
En cuanto a la situación económica que proyectan el 8 por ciento de
los preguntados afirman sin dudas, conocer su pensión al jubilarse, un
22 por ciento se quedan en un de acuerdo, un 33 por ciento niega
rotundamente conocer su pensión y no preocuparse por su situación
económica y un 20 por ciento se posiciona en desacuerdo, con un 17 por
ciento de indiferentes a esta cuestión, como se refleja en el Gráfico 18:
Gráfico 17: Cuido mi salud, al menos visito el 
médico una vez al año.
42%
7%
5%36%
10%
totalmente desacuerdo 
desacuerdo
indiferente
de acuerdo
 totalmente de acuerdo
Gráfico 18: Conozco la pensión de jubilación que 
me corresponde y no me preocupo por mi 
situación económica.
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de acuerdo
totalmente de acuerdo
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Planteando de forma negativa la pregunta acerca de la pensión de
jubilación, el Gráfico 19 nos muestra que el 26 por ciento esta
totalmente de acuerdo en que desconoce su pensión de jubilación, y
un 27 por ciento de acuerdo en esta cuestión, un 19 por ciento afirma
conocerla y el 20 por ciento sabe perfectamente cuáles serán sus
retribuciones una vez jubilados/as.
En definitiva y según el Gráfico 20 un 59, 4 por ciento considera
que su situación económica será peor que antes, un 34,1 por ciento
cree que no variará con respecto a la actualidad y un 6,4 por ciento
considera que mejorará.
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Gráfico 19: ¿No sé cuál será mi pensión después 
de jubilarme?
totalmente en desacuerdo
desacuerdo
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totalmente de acuerdo
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Gráfico 20: ¿ En qué situación económica me 
encontraré?
Peor que antes
Igual que antes
Mejor que antes 
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Al ser preguntados por el trabajo que realizan la muestra se posiciona,
como podemos ver en el Gráfico 21, con un 23,4 por ciento para los que
están totalmente de acuerdo en que su trabajo es uno de los motores de
su vida, un 41,8 por ciento para los que están de acuerdo, un 13,1 por
ciento en desacuerdo, un 6,1 por ciento totalmente en desacuerdo y un
15, 6 para los indiferentes.
En relación a su satisfacción vital los trabajadores están totalmente de
acuerdo en un 15 por ciento, según indica el Gráfico 22, en que sus
condiciones son excelentes, un 51 por ciento puntúa de acuerdo, un 15
por ciento está en desacuerdo y un 2 por ciento totalmente en
desacuerdo, con un 17 por ciento de indiferencia entre la muestra.
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Gráfico 21: El trabajo que realizo es uno de los 
motores de mi existencia.
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Gráfico 22: Las condiciones de mi vida son 
excelentes.
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Siguiendo con la satisfacción vital el 11, 7 por ciento de los encuestados
estan totalmente de acuerdo en que han conseguido sus expectativas de
vida, así lo apreciamos en el Gráfico 23, un 50 por ciento está de acuerdo,
un 19,4 no considera haber alcanzado sus metas y un 3,2 por ciento está
totalmente en desacuerdo en haber conseguido sus proyecciones de vida.
El porcentaje de indiferentes está en un 15,7 por ciento.
El Gráfico 24 nos indica los porcentajes sobre las opiniones de los
encuestados acerca de cómo están orientando su vida para que su
jubilación sea satisfactoria, un 39,9 por ciento están de acuerdo en que
han sabido orientarla de una forma positiva, un 15 ,4 por ciento están
totalmente de acuerdo, un 29 por ciento parten de la indiferencia, el 13,3
por ciento se consideran en desacuerdo y el 2,9 por ciento están
totalmente en desacuerdo  con esta afirmación. 
3,2
19,4 15,7 50 11,7
Gráfico 23: Mi modelo de vida se ajusta al que 
siempre soñé llevar
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Gráfico 24: He conseguido orientar mi vida para que 
mi jubilación sea satisfactoria
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5.3. Análisis comparado en relación a las variables
Vinculación y Actividad social, expectativas hacia la
jubilación, satisfacción vital y satisfacción laboral
Siguiendo con los objetivos marcados para el estudio pasamos a comparar
las distintas variables que nos ayudarán en las valoraciones de la investigación
a través de los resultados obtenidos en la comparación de la muestra, éstos se
irán presentndo de manera correlativa a como enumeramos los objetivos.
5.3.1. Expectativas hacia la jubilación en relación con la
Vinculación y la Actividad social
A) Expectativas hacia la jubilación y Vinculación social.
Al comparar la pregunta Nº 55 ¿Cómo veo mi jubilación? Que hemos
tomado como variable independiente (VI), con la escala de vinculación
social agrupada en factores y que actúa como variable dependiente (VD),
hemos obtenido los siguientes resultados, que se recogen en la Tabla 21.
Tabla: 21: ANOVA Vinculación social y expectativas hacia la jubilación
ANOVA 
Suma de 
cuadrados 
gl Media 
cuadrática 
F Sig. 
Factor 1 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
0,614 
231,992 
232,606 
2 
232 
234 
0,307 
1,000 
0,307 0,736 
Factor 2 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
1,047 
233,295 
234,342 
2 
232 
234 
0,523 
1,006 
0,521 
 
0,595 
Factor 3 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
2,605 
234,223 
236,828 
2 
232 
234 
1,303 
1,010 
1,290 0,277 
Factor 4 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
2,582 
227,461 
230,044 
2 
232 
234 
1,291 
0,980 
1,317 0,270 
Factor 5 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
0,133 
235,178 
235,311 
2 
232 
234 
0,066 
1,014 
0,065 0,937 
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Como podemos ver en la tabla anterior la Vinculación social y las
expectativas hacia la jubilación no arrojan diferencias significativas
positivas ni negativas, al no encontrarse una probabilidad asociada
menor que p=0.05 en ninguno de los casos.
B) Expectativas hacia la jubilación y Actividad social.
Al comparar actividad social que también agrupamos por factores y
que actúa como VD, en relación con las expectativas hacia la jubilación que
opera como VI. Encontramos que sí aparecen diferencias significativas
como puede observarse en la Tabla 22 con respecto al Factor 1: Actividades
en la comunidad, colaboración en tareas domésticas y cuidado personal,
puntuando una significatividad p=0,015.
Tabla:22: ANOVA. Actividad social y  expectativas hacia la jubilación.
Una vez encontrada la significación para el Factor 1 pasamos a las
comparaciones entre grupos, para saber entre qué grupos se presentan
estas diferencias, recordemos que las expectativas se han agrupado para
las comparaciones en tres grupos positiva, indiferencia y negativa.
ANOVA Suma de 
cuadrados 
gl Media 
cuadrática 
F Sig. 
Factor 1 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
8,311 
218,641 
226,952 
2 
224 
226 
4,155 
0,976 
4,257 0,015 
Factor 2 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
4,243 
218,730 
222,973  
2 
224 
226 
2,122 
0,976 
2,173 0,116 
Factor 3 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
4,307 
223,493 
227,800 
2 
224 
226 
2,153 
0,998 
2,158 0,118 
 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
1,385 
224,235 
225,621 
2 
224 
226 
0,693 
1,001 
0,692 0,502 
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Las diferencias se presentan entre los grupos positiva e indiferencia,
como muestra la Tabla 23:
Tabla 23: Comparaciones múltiples entre grupos (Scheffé): Expectativas hacia la
jubilación y actividad social para el Factor 1
Para descubrir cual es el grupo que puntúa más en Actividad social
comprobamos el valor de las medias para cada expectativa encontrando
que las expectativas positivas ofrecen la media más alta X= 0,1445145.
Observando la Tabla 24 que nos muestra el valor de las medias.
Tabla 24: Medias para el Factor 1
Los resultados reflejan que cuanto más positivas son las expectativas,
más actividades relacionadas con el Factor 1: Actividades en la
comunidad, colaboración en tareas domésticas y cuidado personal
realizan los trabajadores.
Edad (I) Edad (J) Diferencia de 
medias (I-J) 
Error típico Sig. 
Positiva Indiferencia 
Negativa 
0,44713246 
0,09052332 
0,15452229 
0,17269788 
0,016 
0,872 
Indiferencia Positiva 
Negativa 
-0,44713246 
-0,35660915 
0,15452229 
0,19347805 
0,016 
0,185 
Negativa Positiva 
Indiferencia 
-0,09052332 
0,35660915 
0,17269788 
0,19347805 
0,872 
0,185 
Valor Media 
Positiva 0,1445145 
Indiferencia -0,3026180 
Negativa 0,0539912 
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5.3.2. Análisis de expectativas hacia la jubilación en relación con
la satisfacción vital
Relacionamos las expectativas hacia la jubilación (VI) con la
satisfacción vital (VD) pero como se puede observar en la Tabla 25 no
hay significación entre estas variables, ya que la significatividad es
mayor que p= 0,05.
Tabla 25: ANOVA. Expectativas hacia la jubilación y satisfacción vital.
5.3.3. Análisis de las expectativas hacia la jubilación en relación
con la satisfacción laboral
Se observa que hay diferencias significativas entre las expectativas
hacia la jubilación (VI) y la satisfacción laboral (VD), como se muestra
en la Tabla 26 con una p= 0,019. 
Tabla 26: ANOVA. Expectativas hacia la jubilación y satisfacción laboral.
ANOVA Suma de 
cuadrados 
gl Media 
cuadrática 
F Sig. 
Satisfac. 
vital 
Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
95,805 
3854,783 
3950,588 
2 
235 
237 
47,902 
16.403 
2,920 0,056 
ANOVA Suma de 
cuadrados 
gl Media 
cuadrática 
F Sig. 
Satisfac. 
laboral 
Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
34,000 
934,462 
968,462 
2 
222 
224 
17,000 
4,209 
4,039 0,019 
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Como muestra la Tabla 27 al hacer las comparaciones por grupos las
diferencias se presentan en las expectativas de indiferencia y negativas 
Tabla 27: Comparaciones múltiples entre grupos (Scheffé): Satisfacción laboral y
expectativas hacia la jubilación.
Al observar las medias en la Tabla 28, comprobamos que la media
más alta X= 7,6290 es para las expectativas de indiferencia, lo que
significa que la satisfacción laboral aumenta cuando las expectativas son
de indiferencia hacia la jubilación.
Tabla 28: Tabla de medias para expectativas y satisfacción laboral
Expectativas 
(I) 
Expectativas (J) Diferencia de 
medias (I-J) 
Error 
típico 
Sig. 
Positiva Indiferencia 
Negativa 
-0,68886 
0,39669 
0,32229 
0,35705 
0,104 
0,540 
Indiferencia Positiva 
Negativa 
0,68886 
1,08555 
0,32229 
0,39925 
0,104 
0,026 
Negativa Positiva 
Indiferencia 
-0,39669 
-1,08555 
0,35705 
0,39925 
0,540 
0,026 
Valor Media 
Positiva 6,9402 
Indiferencia 7,6290 
Negativa 6,5435 
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5.3.4. Análisis de la edad en relación con la Vinculación  y
Actividad social, expectativas hacia la jubilación,
satisfacción vital y laboral.
A) Edad y vinculación social.
Según muestra la Tabla 29 aparecen diferencias significativas en el
Factor 1: Vinculación interpersonal con su grupo próximo, de la escala
de vinculación social (VD), con una p= 0,021 y la edad (VI).
Tabla 29: ANOVA. Vinculación social y edad.
ANOVA Suma de 
cuadrados 
gl Media 
cuadrática 
F Sig. 
Factor 1 Inter-grupo 
Intra-
grupos 
Total 
7,707 
227,016 
234,723 
2 
232 
234 
3,853 
0,979 
 
3,938 0,021 
Factor 2 Inter-grupo 
Intra-
grupos 
Total 
5,012 
231,007 
236,018 
2 
232 
234 
2,506 
0,996 
2,517 0,083 
Factor 3 Inter-grupo 
Intra-
grupos 
Total 
1,680 
233,598 
235,278 
2 
232 
234 
0,840 
1,007 
0,834 0,435 
Factor 4 Inter-grupo 
Intra-
grupos 
Total 
6,425 
229,844 
236,269 
2 
232 
234 
3,213 
0,991 
3,243 0,041 
Factor 5 Inter-grupo 
Intra-
grupos 
Total 
1,487 
233,822 
235,308 
2 
232 
234 
0,743 
1,008 
0,738 0,479 
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En la Tabla 30 se puede observar que al hacer las comparaciones
múltiples no aparecen reflejadas entre qué grupos de edad se
manifiestan estas diferencias.
Tabla 30: Comparaciones múltiples entre grupos (Scheffé): Edad y Factor 1 de
vinculación social.
En el Factor 4: Vinculación sociocomunitaria, sí aparecen diferencias
significativas p = 0,041, que se mantienen al hacer las comparaciones
entre grupos en los intervalos (57-63) y (64-70), como muestra la Tabla 31:
Tabla 31: Comparaciones múltiples entre grupos (Scheffé): Edad y Factor 4 de
vinculación social.
Edad (I) Edad (J) Diferencia de 
medias (I-J) 
Error típico Sig. 
50-56 
años 
57-63 años 
64-70 años 
0,27548435 
0,54661521 
0,13995980 
0,22767377 
0,146 
0,058 
57-63 
años 
50-56 años 
64-70 años 
-0,27548435 
0,27113086 
0,13995980 
0.23813765 
0,146 
0,524 
64-70 
años 
50-56 años 
57-63 años 
-0,54661521 
-0,27113086 
0,22767377 
0,23813765 
0,058 
0,524 
Edad (I) Edad (J) Diferencia de 
medias (I-J) 
Error típico Sig. 
50-56 
años 
57-63 años 
64-70 años 
-0,19539789 
0,40260419 
0,14082881 
0,22908741 
0,383 
0,216 
57-63 
años 
50-56 años 
64-70 años 
0,19539789 
0,59800208 
0,14082881 
0,23961626 
0,383 
0,046 
64-70 
años 
50-56 años 
57-63 años 
-0,40260419 
-0,59800208 
0,22908741 
0,23961626 
0,216 
0.046 
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Al buscar en la Tabla 32 que intervalo tiene la media más alta, nos
encontramos que es el grupo de edad (57-63), con una X= -0,1286601 
Tabla 32: Medias asociadas al Factor 4 según intervalos de edad.
Los resultados reflejan que los sujetos comprendidos en el intervalo
(57-63) tienen más vinculación sociocomunitaria que los de edades
comprendidas en el intervalo (64-70).
B) Edad y Actividad social.
En cuanto a actividad social observando la Tabla 33 aparecen diferencias
en el Factor 1: Actividades en la comunidad, colaboración en tareas
domésticas y cuidado personal, con una probabilidad asociada de p= 0,003.
Tabla 33: ANOVA. Edad y actividad social.
Intervalo de edad Media 
50-56 0,1468243 
57-63 -0,1286601 
64-70 -0,3997909 
ANOVA Suma de 
cuadrados 
gl Media 
cuadrática 
F Sig. 
Factor 1 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
11,818 
215,222 
227,040 
2 
223 
225 
5,909 
0,965 
6,122 0,003 
Factor 2 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
4,146 
216,862 
221,008 
2 
223 
225 
2,073 
0,972 
2,132 0,121 
Factor 3 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
1,039 
220,162 
221,201 
2 
223 
225 
0,519 
0,987 
0,526 0,592 
Factor 4 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
4,024 
220,048 
224,071 
2 
223 
225 
2,012 
0,987 
2,039 0,133 
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Como refleja la tabla 34 se muestran diferencias entre los intervalos
de edad (50-56) y (64-70).
Tabla 34: Comparaciones múltiples entre grupos. (Scheffé): Edad y Actividad social
Al buscar en la Tabla 35 la media más alta para saber que grupo es el
que desarrolla más actividad, nos encontamos que es el intervalo (50-
56) con una media X= 0,1488685.
Tabla 35: Medias asociadas al Factor 1 según intervalos de edad
Esto significa que asumen más actividades incluídas en el Factor 1:
Actividades en la comunidad, colaboración en tareas domésticas y
cuidado personal los trabajadores que se sitúan en el intervalo 50-56
que los del intervalo 64-70.
Edad (I) Edad (J) Diferencia de 
medias (I-J) 
Error típico Sig. 
50-56 años 57-63 años 
64-70 años 
0,23584262 
0,81255578 
0,14090759 
0,24140740 
0,249 
0,004 
57-63 años 50-56 años 
64-70 años 
-0,23584262 
0,57671316 
0,14090759 
0,25133510 
0,249 
0,074 
64-70 años 50-56 años 
57-63 años 
-0,81255578 
-0,57671316 
0,24140740 
0,25133510 
0,004 
0,074 
Intervalo de edad Media 
50-56 0,1488685 
57-63 -0,0869741 
64-70 -0,6636873 
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C) Edad y expectativas hacia la jubilación
En relación a las expectativas hacia la jubilación (VD) con respecto a
la edad (VI) no resultan diferencias entre las variables, como se puede
apreciar en la Tabla 36, la significación es mayor que p = 0.05.
Tabla 36: Comparaciones múltiples entre grupos (Scheffé): Edad y expectativas hacia
la jubilación.
D) Edad y satisfacción vital
En lo que respecta a edad y satisfacción vital, como se puede observar
en la Tabla 37. Sí aparecen diferencias significativas, p= 0,003.
Tabla 37: ANOVA. Edad y satisfacción vital.
Al hacer las comparaciones entre los grupos, las diferencias se
encuentran en los intervalos (50-56) y (64-70), como muestra la
Tabla 38:
ANOVA Suma de 
cuadrados 
gl Media 
cuadrática 
F Sig. 
Expectat. 
jubilación 
Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
0,314 
276,397 
276,710 
2 
242 
244 
0,157 
1,142 
0,137 0,872 
ANOVA Suma de 
cuadrados 
gl Media 
cuadrática 
F Sig. 
Satisfac. 
vital 
Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
193,715 
3740,260 
3933,975 
2 
236 
238 
96,857 
15,849 
6,111 0,003 
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Tabla 38: Comparaciones múltiples entre grupos (Scheffé): Edad y satisfacción vital
Al observar la Tabla 39 correspondiente a las medias para saber que
intervalo tiene la media más alta nos encontramos que es el de (64-70)
con un valor X= 20,3913.
Tabla 39: Medias asociadas a satisfacción vital según intervalos de edad.
De lo que se deduce que la satisfacción vital es mayor en el intervalo
64-70 que en el intervalo 50-56.
E) Edad y satisfacción laboral
En las comparaciones entre edad (VI) y satisfacción laboral (VD) la
Tabla 40 muestra que hay diferencias significativas, con una
probabilidad de p= 0,018
Edad (I) Edad (J) Diferencia de 
medias (I-J) 
Error típico Sig. 
50-56 años 57-63 años 
64-70 años 
-0,85897 
-3,05797 
0,56394 
0,89661 
0,315 
0,003 
57-63 años 50-56 años 
64-70 años 
0,85897 
-2,19900 
0,56394 
0,94459 
0,315 
0,069 
64-70 años 50-56 años 
57-63 años 
3,05797 
2,19900 
0,89661 
0,94459 
0,003 
0,069 
Intervalo de edad Media 
50-56 17,3333 
57-63 18,1923 
64-70 20,3913 
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Tabla 40: ANOVA. Edad y satisfacción laboral.
Las comparaciones entre grupos cuyos resultados se muestran en la
Tabla 41, nos indican que las diferencias se encuentran entre los
intervalos (50-56) y (64-70).
Tabla 41: Comparaciones múltiples entre grupos (Scheffé): Edad y satisfacción laboral
La Tabla 42 de medias nos muestra que el grupo con la media más
alta es el intervalo (64-70) con un valor X= 8,1905.
ANOVA Suma de 
cuadrados 
gl Media 
cuadrática 
F Sig. 
Satisfac. 
laboral 
Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
33,063 
906,804 
939,868 
2 
224 
226 
16,532 
4,048 
4,084 0,018 
Edad (I) Edad (J) Diferencia de 
medias (I-J) 
Error típico Sig. 
50-56 años 57-63 años 
64-70 años 
-0,33434 
-1,33001 
0,28975 
0,47345 
0,515 
0,021 
57-63 años 50-56 años 
64-70 años 
0,33434 
-0,99567 
0,28975 
0,49533 
0,515 
0,135 
64-70 años 50-56 años 
57-63 años 
1,33001 
0,99567 
0,47345 
0,49533 
0,021 
0,135 
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Tabla 42: Medias asociadas a satisfacción laboral según intervalos de edad
Los resultados muestran que en el intervalo 64-70, la satisfacción
laboral es mayor que en el intervalo 50-56.
5.3.5. Análisis de diferencias entre el sexo y la Vinculación y Actividad
social, expectativas hacia la jubilación, satisfacción vital y laboral
A) Sexo y Vinculación social.
En relación al sexo (VI) y la vinculación social (VD) se aprecian
diferencias significativas como muestra la Tabla 43 en el Factor 1:
Vinculación interpersonal con su grupo próximo, p= 0,000.
Tabla 43: Prueba t de Student para la igualdad de las medias. Sexo y Vinculación social
Intervalo de edad Media 
50-56 6,8605 
57-63 7,1948 
64-70 8,1905 
Vinculación 
social  t gl 
Sig. 
(bilateral) 
Diferencia 
de medias 
Factor 1 Se han asumido 
varianzas iguales 
5,183 235 0,000 0,65274835 
 No se han asumido 
varianzas iguales 
5,252 210,594 0,000 0,65274835 
Factor 2 Se han asumido 
varianzas iguales 
-0,207 235 0,836 -0,02754957 
 No se han asumido 
varianzas iguales 
-0,214 222,414 0,831 -0,02754957 
Factor 3 Se han asumido 
varianzas iguales 
0,276 235 0,783 0,03673485 
 No se han asumido 
varianzas iguales 
0,284 218,913 0,777 0,03673485 
Factor 4 Se han asumido 
varianzas iguales 
-1,386 235 0,167 -0,18364102 
 No se han asumido 
varianzas iguales 
-1,364 190,801 0,174 -0,18364102 
Factor 5 Se han asumido 
varianzas iguales 
0,204 235 0,839 0,02713103 
 No se han asumido 
varianzas iguales 
0,203 200,191 0,839 0,02713103 
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Como muestra la Tabla 44, la media más alta en el Factor 1 la tienen
las mujeres.
Tabla 44: Prueba t de Student entre sexo y Vinculación social.
Los resultados reflejan que tienen más vinculación con su grupo
próximo las mujeres que los hombres.
B) Sexo y Actividad social.
En relación con la actividad social (VD) la Tabla 45 presenta
diferencias significativas en relación al sexo (VI) en el Factor 1
denominado: Actividades en la comunidad, colaboración en tareas
domésticas y cuidado personal, con una probabilidad de p= 0,000 y
en el Factor 2: Actividades lúdicas y cognitivas, una probabilidad de
p= 0,001.
Vinculación 
social Sexo: N Media 
Desviació
n típica 
Error típico 
de la media 
Factor 1 Mujer. 95 0,3879466 0,91202525 0,09357182 
 Hombre. 142 -0,2648018 0,97485787 0,08180826 
Factor 2 Mujer. 95 -0,0174622 0,90187048 0,09252996 
 Hombre. 142 0,0100874 1,06673915 0,08951876 
Factor 3 Mujer. 95 0,0238828 0,92144945 0,09453872 
 Hombre. 142 -0,0128521 1,05492041 0,08852695 
Factor 4 Mujer. 95 -0,1113623 1,04608318 0,10732587 
 Hombre. 142 0,0722787 0,96798760 0,08123171 
Factor 5 Mujer. 95 0,0154609 1,01051805 0,10367696 
 Hombre. 142 -0,0116702 0,99976832 0,08389869 
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Tabla 45: Prueba t de Student para la igualdad de las medias. Sexo y Actividad social.
Como muestra la Tabla 46 las diferencias son en el Factor 1:
Actividades en la comunidad, colaboración en tareas domésticas y
cuidado personal, a favor de las mujeres ya que presenta la media más
alta X= 0,7016479. En el Factor 2: Actividades lúdicas y cognitivas, la
media más alta es para los hombres con una X= 0,1916781.
Tabla 46: Prueba t de Student entre sexo y Actividad social.
Actividad  
social  t gl 
Sig. 
(bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Factor 1 Se han asumido 
varianzas iguales 
10,576 226 0,000 1,17184807 
 No se han asumido 
varianzas iguales 
10,956 216,456 0,000 1,17184807 
Factor 2 Se han asumido 
varianzas iguales 
-3,481 226 0,001 -0,45703479 
 No se han asumido 
varianzas iguales 
-3,523 203,399 0,001 -0,45703479 
Factor 3 Se han asumido 
varianzas iguales 
-1,062 226 0,289 -0,14318578 
 No se han asumido 
varianzas iguales 
-1,031 174,698 0,304 -0,14318578 
Factor 4 Se han asumido 
varianzas iguales 
0,146 226 0,884 0,01983271 
Actividad 
social Sexo: N Media 
Desviación 
típica 
Error típico 
 de la media 
Factor 1 Mujer. 92 0,7016479 0,72952997 0,07605876 
 Hombre. 136 -0,4702002 0,87704370 0,07520588 
Factor 2 Mujer. 92 -0,2653567 0,93615545 0,09760095 
 Hombre. 136 0,1916781 0,99641421 0,08544181 
Factor 3 Mujer. 92 -0,0905757 1,08938655 0,11357640 
 Hombre. 136 0,0526101 0,93287976 0,07999378 
Factor 4 Mujer. 92 0,0148532 0,90924253 0,09479509 
 Hombre. 136 -0,0049795 1,06203692 0,09106891 
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C) Sexo y expectativas hacia la jubilación
En las comparaciones entre sexo (VI) y expectativas hacia la
jubilación (VD), no se aprecian diferencias significativas, como se
observa en la Tabla 47, p>0.05
Tabla 47: Prueba t de Student para la igualdad de las medias. Sexo y expectativas hacia
la jubilación.
D) Sexo y satisfacción vital
Como se observa en la Tabla 48, las comparaciones entre sexo (VI) y
satisfacción vital (VD) arrojan diferencias significativas con una
probabilidad de p= 0,000.
Tabla 48: Prueba t de Student para la igualdad de las medias. Sexo y satisfacción vital
Al revisar la Tabla 49, nos encontramos que son los hombres los que
tienen más media X= 18,6757. 
Tabla 49: Prueba t de Student entre sexo y satisfacción vital
 t gl (bilateral) de medias 
Se han asumido 
varianzas iguales 
0,180 245 0,857 0,02495 
 
Expectativas 
hacia la 
jubilación No se han asumido 
varianzas iguales 
0,174 182,632 0,862 0,02495 
 t gl (bilateral) de medias 
Se han asumido 
varianzas iguales 
-4,017 239 0,000 -2,10578 Satisfacción 
vital 
 No se han asumido 
varianzas iguales 
-3,900 176,916 0,000 -2,10578 
Sexo: N Media 
Desviación 
típica 
Error típico 
de la media 
Mujer. 93 16,5699 4,27174 0,44296 Satisfacción 
vital 
  Hombre 148 18,6757 3,75475 0,30864 
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Estos resultados reflejan que los varones tienen más satisfacción vital
que las mujeres, en la muestra a estudio.
E) Sexo y satisfacción laboral
En las comparaciones entre sexo (VI) y satisfacción laboral (VD) la
Tabla 50, nos muestra que hay diferencias significativas, con una p=
0,001
Tabla 50: Prueba t de Student para la igualdad de las medias. Sexo y satisfacción
laboral
Al observar la Tabla 51, para saber quien posee la media más alta, ésta
es para los varones con una X= 7,4184. Esto significa que los resultados
evidencian mayor satisfacción laboral en los hombres que en las
mujeres.
Tabla 51: Prueba t de Student entre sexo y satisfacción laboral.
 t gl (bilateral) de medias 
Se han asumido 
varianzas iguales 
-3,297 226 0,001 -0,91269 Satisfacción 
laboral 
 No se han asumido 
varianzas iguales 
-3,103 148,377 0,002 -0,91269 
Sexo: N Media 
Desviación 
típica 
Error típico 
de la media 
Mujer. 87 6,5057 2,34706 0,25163 Satisfacción 
laboral 
  Hombre 141 7,4184 1,80933 0,15237 
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5.3.6 Análisis de diferencias entre la profesión y la Vinculación y
Actividad social, expectativas hacia la jubilación, satisfacción vital
y laboral.
A) Profesión y Vinculación social.
Como se puede comprobar en la Tabla 52, en relación a la profesión
(VI) y la vinculación social (VD) se aprecian diferencias significativas en
los dos primeros factores. Para el Factor 1: Vinculación interpersonal
con su grupo próximo, con una p=0,002. En el Factor 2: Vinculación
cognitiva, con una p= 0,000.
Tabla 52: Prueba t de Student para la igualdad de las medias. Profesión
y Vinculación social.
En la Tabla 53 comprobamos las medias para saber quien puntúa más, de
lo que derivamos que como la media en el Factor 1 es mayor para los PAS, X=
0,2651497, éstos se relacionan más con su grupo próximo que los PDI. En el
caso de la media para el Factor 2, ésta es mayor en los PDI, X= 0,1860981, se
deriva que los PDI tienen mayor vinculación cognitiva que los PAS.
Vinculación 
social  t gl 
Sig. 
(bilateral) 
Diferencia 
de medias 
Factor 1 Se han asumido 
varianzas iguales 
-3,113 235 0,002 -0,41560393 
 No se han asumido 
varianzas iguales -3,053 161,476 0,003 -0,41560393 
Factor 2 Se han asumido 
varianzas iguales 4,000 235 0,000 0,52775895 
 No se han asumido 
varianzas iguales 3,825 150,140 0,000 0,52775895 
Factor 3 Se han asumido 
varianzas iguales 0,819 235 0,414 0,11142287 
 No se han asumido 
varianzas iguales 
0,803 161,448 0,423 0,11142287 
Factor 4 Se han asumido 
varianzas iguales 1,772 235 0,078 0,23994933 
 No se han asumido 
varianzas iguales 1,863 197,232 0,064 0,23994933 
Factor 5 Se han asumido 
varianzas iguales 0,317 235 0,751 0,04326794 
  No se han asumido 
varianzas iguales 
0,318 171,741 0,751 0,04326794 
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Tabla 53: Prueba t de Student entre profesión y Vinculación social.
B) Profesión y Actividad social.
En la relación profesión (VI) y actividad social (VD), se aprecian
diferencias entre PDI y PAS, como se observa en la Tabla 54 en tres de
los cuatro factores que conforman actividad. Para el Factor 1:
Actividades en la comunidad, colaboración en tareas domésticas y
cuidado personal, con una p= 0,001. Para el Factor 2: Actividades
cognitivas, con una p= 0,001. Para el Factor 3: Actividades dinámicas y
sociales, con una p=0,006.
Tabla 54: Prueba t de Student para la igualdad de las medias. Profesión y Actividad social.
Vinculación 
social Profesión N Media 
Desviación 
típica 
Error típico 
de la media 
Factor 1 PDI 153 -0,1504543 0,95891366 0,07752357 
 PAS 84 0,2651497 1,02561650 0,11190393 
Factor 2 PDI 153 0,1860981 0,91505549 0,07397785 
 PAS 84 -0,3416608 1,06743016 0,11646618 
Factor 3 PDI 153 0,0413645 0,97777036 0,07904805 
 PAS 84 -0,0700584 1,04599989 0,11412794 
Factor 4 PDI 153 0,0837127 1,05371340 0,08518768 
 PAS 84 -0,1562366 0,88501724 0,09656330 
Factor 5 PDI 153 0,0145406 1,00572936 0,08130840 
  PAS 84 -0,0287273 1,00069932 0,10918525 
Actividad 
social  t gl 
Sig. 
(bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Factor 1 Se han asumido 
varianzas iguales 
-3,469 226 0,001 -0,46686646 
 No se han asumido 
varianzas iguales 
-3,288 145,120 0,001 -0,46686646 
Factor 2 Se han asumido 
varianzas iguales 
3,465 226 0,001 0,46397156 
 No se han asumido 
varianzas iguales 
3,437 166,665 0,001 0,46397156 
Factor 3 Se han asumido 
varianzas iguales 
2,762 226 0,006 0,37438898 
 No se han asumido 
varianzas iguales 
2,682 156,241 0,008 0,37438898 
Factor 4 Se han asumido 
varianzas iguales 
-0,0092 226 0,927 -0,01264447 
  No se han asumido 
varianzas iguales 
-0,089 156,965 0,929 -0,01264447 
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Para saber a favor de que grupo profesional se encuentran las
diferencias, comprobamos la Tabla 55 referida al valor de las medias y
encontramos que para el Factor 1, la media es mas alta en los PAS, X=
0,2995615, lo que significa que en este factor tienen mayores niveles de
actividad. En el Factor 2, la media es más alta en los PDI, X= 0,1761625,
las diferencias son significativas a favor de los PDI, realzando ayor
actividad de carácter lúdico y cognitivo. En el Factor 3 la media más alta
es también para los PDI, X= 0,1311241, lo que significa que los docentes
tienen mayor actividad dinámica y social.
Tabla 55: Prueba t de Student entre profesión y Actividad social.
C) Profesión y expectativas hacia la jubilación.
No hay diferencias significativas sobre las expectativas hacia la
jubilación (VI) en los grupos PAS y PDI (VD), como reflejan los
resultados de las Tabla 56.
Tabla 56: Prueba t de Student para la igualdad de las medias. Profesión y expectativas
hacia la jubilación.
Actividad 
social Profesión N Media 
Desviación 
típica 
Error típico de 
la media 
Factor 1 PDI 145 -0,1673050 0,90177907 0,07488868 
 PAS 83 0,2995615 1,09892561 0,12062276 
Factor 2 PDI 145 0,1761625 0,96210781 0,07989870 
 PAS 83 -0,2878090 0,99136979 0,10881697 
Factor 3 PDI 145 0,1311241 0,94464322 0,07844835 
 PAS 83 -0,2432649 1,05176400 0,11544610 
Factor 4 PDI 145 -0,0015799 0,96458547 0,08010446 
  PAS 83 0,0110646 1,06801134 0,11722947 
 t gl (bilateral) de medias 
Se han asumido 
varianzas iguales 
-1,839 245 0,067 -0,25764 Expectativas 
hacia la 
jubilación No se han asumido 
varianzas iguales 
-1,852 186,415 0,066 -0,25764 
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D) Profesión y satisfacción vital.
En las comparaciones entre profesión (VI) y satisfacción vital (VD). Sí
aparecen diferencias significativas, como se observa en la Tabla 57, con
una p= 0,024.
Tabla 57: Prueba t de Student para la igualdad de las medias. Profesión y satisfacción vital
La Tabla 58 nos muestra el valor de las medias, observando que la
puntuación más alta es para los PDI, lo que significa que los resultados
reflejan mayor satisfacción vital para los PDI que en el caso de los PAS.
Tabla 58: Prueba t de Student entre profesión y satisfacción vital
E) Profesión y satisfacción laboral.
Entre la profesión (VI) y la satisfacción laboral (VD), también
aparecen diferencias significativas, como se observa en los resultados de
la Tabla 59,con una probabilidad de p= 0,004.
Tabla 59: Prueba t de Student para la igualdad de las medias. Profesión y satisfacción laboral.
 t gl (bilateral) de medias 
Se han asumido 
varianzas iguales 
2,265 239 0,024 1,23346 Satisfacción 
vital 
 No se han asumido 
varianzas iguales 
2,224 166,339 0,028 1,23346 
Profesión N Media 
Desviación 
típica 
Error típico 
de la media 
PDI 155 18,3032 3,95490 0,31767 
Satisfacción 
vital 
  
PAS 86 17,0698 4,21703 0,45473 
 t gl (bilateral) de medias 
Se han asumido 
varianzas iguales 
2,893 226 0,004 0,81733 Satisfacción 
laboral 
 No se han asumido 
varianzas iguales 
2,768 144,957 0,006 0,81733 
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Al comprobar la Tabla 60 de medias nos encontramos que los PDI
puntúan más alto, con una X= 7,3605, lo que refleja una mayor
satisfacción laboral para los PDI que en el caso de los PAS.
Tabla 60: Prueba t de Student entre profesión y satisfacción laboral.
5.3.7. Análisis entre el estado civil y la vinculación y actividad social,
expectativas hacia la jubilación, satisfacción vital y laboral
A) Estado civil y vinculación social.
No se aprecian diferencias según demuestra la Tabla 61 entre el
estado civil (VI) y la vinculación social (VD) en este grupo a estudio de
trabajadores de la USC, como se aprecia la significatividad es mayor
para todos los factores, p>0,05.
Tabla 61: ANOVA. Estado civil y Vinculación social.
Profesión: N Media 
Desviación 
típica 
Error típico 
de la media 
PDI 147 7,3605 1,92299 0,15861 
Satisfacción 
laboral 
  
PAS 81 6,5432 2,24193 0,24910 
ANOVA Suma de 
cuadrados 
gl Media 
cuadrática 
F Sig. 
Factor 1 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
3,600 
232,840 
236,440 
4 
232 
236 
0,900 
1,004 
0,897 0,467 
Factor 2 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
3,180 
233,769 
236,948 
4 
232 
236 
0,795 
1,008 
 
0,789 
 
0,533 
 
Factor 3 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
2,343 
234,459 
236,802 
4 
232 
236 
0,586 
1,011 
0,580 0,678 
Factor 4 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
6,630 
230,270 
236,900 
4 
232 
236 
1,657 
0,993 
1,670 0,158 
Factor 5 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
0,112 
236,852 
236,964 
4 
232 
236 
0,028 
1.021 
0,027 0,999 
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B) Estado civil y Actividad social
Entre el estado civil (VI) y la actividad social (VD), se aprecian
diferencias como se observa en la Tabla 62 en relación al Factor 1:
Actividades en la comunidad, colaboración en tareas domésticas y
cuidado personal, de actividad social, con una p= 0,040. 
Tabla 62: ANOVA .Estado civil y Actividad social.
Al hacer las comparaciones, que aparecen en la Tabla 63, no se
aprecian estas diferencias para ninguno de los grupos.
ANOVA Suma de 
cuadrados 
gl Media 
cuadrática 
F Sig. 
Factor 1 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
9,986 
217,647 
227,633 
4 
223 
227 
2,497 
0,976 
2,558 0,040 
Factor 2 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
3,794 
221,453 
225,248 
4 
223 
227 
0,949 
0,993 
0,955 0,433 
Factor 3 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
6,273 
220,333 
226,606 
4 
223 
227 
1,568 
0,988 
1,587 0,179 
Factor 4 Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
8,304 
219,219 
227,523 
4 
223 
227 
2,076 
0,983 
2,112 0,080 
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Tabla 63: Comparaciones múltiples entre grupos (Scheffé): Estado civil y Actividad social.
Estado 
Civil (I) 
Estado 
Civil (J) 
Diferencia de 
medias (I-J) 
Error típico Sig. 
Casado Soltero 
Viudo 
Separado 
Pareja 
-0,45398326 
-1,02730948 
-0,57420387 
-0,37593234 
0,21064918 
0,70237488 
0,28356620 
0,44780818 
0,329 
0,710 
0,395 
0,950 
Soltero Casado 
Viudo 
Separado 
Pareja 
0.45398326 
-0,57332623 
-0,12022061 
0,07805092 
0,21064918 
0,72597310 
0,33781098 
0,48398207 
0,329 
0,960 
0,998 
1,000 
Viudo Casado 
Soltero 
Separado 
Pareja 
1,02730948 
0,57332623 
0,45310562 
0,65137715 
0,70237488 
0,72597310 
0,75038234 
0,82655673 
0,710 
0,960 
0,985 
0,960 
Separado Casado 
Soltero 
Viudo 
Pareja 
0,57420387 
0,12022061 
-0,45310562 
0,19827153 
0,28356620 
0,33781098 
0,75038234 
0,51988013 
0,395 
0,998 
0,985 
0,997 
Pareja Casado 
Soltero 
Viudo 
Separado 
0,37593234 
-0,07805092 
-0,65137715 
-0,19827153 
0,44780818 
0,48398207 
0,82655673 
0,51988013 
0,950 
1,000 
0,960 
0,997 
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D) Estado civil y satisfacción vital.
El anova nos arroja diferencias significativas entre el estado civil
(VI) y la satisfacción vital (VD), con una p= 0,022, como muestra la
Tabla 65:
Tabla 65: ANOVA. Estado civil y satisfacción vital.
ANOVA Suma de 
cuadrados 
gl Media 
cuadrática 
F Sig. 
Satisfac. 
vital 
Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
189,433 
3815,049 
4004,481 
2 
236 
240 
47,358 
16,165 
2,930 0,022 
C) Estado civil y expectativas hacia la jubilación.
No se aprecian diferencias significativas entre las expectativas
hacia la jubilación (VD) que presentan los trabajadores en relación
con su estado civil (VI), observando la Tabla 64.
Tabla 64: ANOVA . Profesión y expectativas hacia la jubilación.
ANOVA Suma de 
cuadrados 
gl Media 
cuadrática 
F Sig. 
Expectat. 
jubilación 
Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
1,641 
275,816 
277,457 
4 
242 
246 
0,410 
1,140 
0,360 0,837 
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E) Estado civil y satisfacción laboral.
En relación al estado civil (VI) y la satisfacción laboral (VD) como
demuestra la Tabla 67. No hay diferencias significativas, p>0,05.
Tabla 67: ANOVA. Estado civil y satisfacción laboral.
ANOVA Suma de 
cuadrados 
gl Media 
cuadrática 
F Sig. 
Satisfac. 
laboral 
Inter-grupo 
Intra-grupos 
Total 
9,485 
967,392 
976,877 
4 
223 
227 
2,371 
4,338 
0,547 0,702 
(I) (J) medias (I-J) 
Casado Soltero 
Viudo 
Separado 
Pareja 
2,52244 
0,79167 
2,02500 
0,95833 
0,84020 
2,85778 
1,07791 
1,66686 
0,064 
0,999 
0,475 
0,988 
Soltero Casado 
Viudo 
Separado 
Pareja 
-2,52244 
-1,73077 
-0,49744 
-1,56410 
0,84020 
2,95034 
1,30363 
1,82099 
0,064 
0,987 
0,997 
0,946 
Viudo Casado 
Soltero 
Separado 
Pareja 
-0,79167 
1,73077 
1,23333 
0,16667 
2,85778 
2,95034 
3,02662 
3,28283 
0,999 
0,987 
0,997 
1,000 
Separado Casado 
Soltero 
Viudo 
Pareja 
-2,02500 
0,49744 
-1,23333 
-1,06667 
1,07791 
1,30363 
3,02662 
1,94215 
0,475 
0,997 
0,997 
0,990 
Pareja Casado 
Soltero 
Viudo 
Separado 
-0,95833 
1,56410 
-0,16667 
1,06667 
1,66686 
1,82099 
3,28283 
1,94215 
0,988 
0,946 
1,000 
0,990 
Sin embargo, las comparaciones entre grupos no reflejan estas
diferencias, como se puede apreciar en la Tabla 66:
Tabla 66: Comparaciones múltiples entre grupos (Scheffé): Estado civil y expectativas
hacia la jubilación.
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 Gráfico 25: ¿Cuáles de las siguientes tareas me 
atraen más?
27%
32%
3%
38%
Realizar actividades manuales
Desempeñar un trabajo de oficina.
Desempeñar un trabajo que se ejecuta en solitario y para uno
Desempeñar un trabajo en equipo y destinado a los demás
5.4. Descriptiva de los ítems sobre las expectativas hacia
la jubilación en Actividad y Vinculación social.
Siguiendo con la valoración de los resultados y tomando ahora en
consideración, el grupo de ítems formulados en el cuestionario en base
a obtener proyecciones sobre las expectativas que los trabajadores
presentan ante la jubilación, hacemos una descriptiva de algunas de las
actividades, lo que completa y simplifica los resultados de las
comparaciones que acabamos de presentar en los apartados anteriores,
buscamos agrupar aquellas características que más definen las actitudes
de los trabajadores en relación a su vida cotidiana y su forma de
adaptación al proceso de jubilación.
Preguntados por las tareas en las que se sienten más atraídos, el 38
por ciento de los encuestados reconocen preferir tareas vinculadas al
trabajo en equipo y destinado a los demás, seguidos por un 32 por
ciento que elige las actividades manuales, y un 27 por ciento que
prefiere actividades en solitario, sólo un 3 por ciento elige los trabajos
de oficina, como puede observarse en el Gráfico 25.
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Preguntados directamente por sus relaciones sociales, el 73 por ciento ve
sus relaciones una vez alcanzada la jubilación vinculadas a su grupo de
amigos íntimos, sólo un 15 por ciento afirman preferir en su jubilación
relaciones superficiales, y un 12 por ciento reconoce que no le gusta
demasiado relacionarse con los demás, como se observa en el Gráfico 26.
Gráfico 26: ¿Cómo serán mis relaciones sociales?
73%
15%12%
Seré feliz si tengo muchas relaciones sociales aunque sean superficiales
Preferiré salir con algunos amigos más íntimos
En general no me gusta mucho relacionarme con los demás
Con respecto a su vinculación con los niños y los animales, como
puede observarse en el Gráfico 27, el 33 por ciento de los trabajadores
encuestados reconocen que disfrutarán pasando más tiempo con sus
nietos y teniendo un animal en casa, un 43 por ciento reconocen que les
agrada la idea de pasar más tiempo con sus nietos y un 9 por ciento
piensa sólo en la idea de tener algún animal en casa.
Gráfico 27: ¿Cuál será mi sentimiento hacia los 
niños y los animales?
33%
43%
9%
15%
Siempre me han gustado los niños, me gustará pasar tiempo con mis nietos
Me gustará tener en casa un animal al que poder cuidar
Ambas cosas me gustarán
N t á i
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Gráfico 29: ¿Me gustará pertenecer a algún 
grupo o asociación?
21%
5%
44%
30%
Lo organizaría en el caso de que no existiera
Me incorporaría al grupo por iniciativa propia
Me incorporaría si me lo solicitasen
No me interesa la pertenencia a ningún grupo
Gráfico 28: ¿Cómo suelo actuar cuando 
mantengo una conversación?
23%
71%
6%
Soy feliz cuando puedo dialogar y convencer a mi interlocutor
No me gusta discutir prefiero dar la razón aunque no esté de acuerdo
Suelo permanecer callado
Haciendo una valoración sobre la capacidad de mantener y
posicionarse en una conversación el 71 por ciento reconoce que le agrada
dialogar y convencer a su interlocutor, para un 23 por ciento discutir es
un mal trago y prefiere dar la razón aunque no esté de acuerdo y un 6 por
cierto suele permanecer callado, como vemos en el Gráfico 28.
A la pregunta de vinculación a algún grupo o asociación, un 44 por
ciento se vincularía por iniciativa propia, un 30 por ciento no tiene
interés por las asociaciones,  un 21 por ciento se incorporaría por
petición de otros y un 5 por ciento lo organizaría en el caso de que no
existiese, como observamos en el Gráfico 29.
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Preguntados por su predisposición a nuevos aprendizajes un 83 por
ciento se muestra entusiasmado ante la posibilidad de nuevos logros o
aperendizajes, un 11 por ciento se conforma con lo que conoce y le venga
hecho y un 6 por ciento se reconoce indiferente a esta cuestión, se
aprecian los resultados en el Gráfico 30.
Gráfico 3o: ¿Cuál será mi postura ante lo 
nuevo?
11%
83%
6%
De entusiasmo cuando aprenda cosas nuevas o realice algo personal
Me conformaré con lo que ya conozco y con lo que se me dé hecho
De indiferencia
En relación a sus aficiones por el coleccionismo, el Gráfico 31 nos
refleja que un 53 por ciento se muestra indiferente a esta actividad, un
28 por ciento se muestra partidario a cualquier tipo de colección, y un 19
por ciento no se siente nada atraído por colecionar objetos. 
Gráfico 31: ¿Soy una persona aficionada a 
coleccionar cosas?
19%
28%
53%
Me gusta coleccionar cosas por insignificantes que sean
No tengo espíritu de coleccionista, más bien de vendedor
Me es indiferente
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En relación con la cultura y los espectáculos, un 45 por ciento
considera que seguirá realizando estas actividades, un 44 por ciento
reconoce que el trabajo le ha impedido desarrollarlas y que la jubilación
facilitará su realización y un 11 por ciento no se siente atraído para nada
por estas actividades, como nos indica el Gráfico 33.
 Gráfico 33: ¿Pondré en práctica 
actividades como ir al cine, teatro,...?
44%
45%
11%
Cuando me jubile, continuaré realizando actividades de esta índole
Me gustará poder realizarlas, dado que ahora el trabajo me lo impide
No me siento atraído por este tipo de actividades
En el Gráfico 32 podemos observar, que un 88 por ciento se muestra
partidario de viajar y conocer sitios nuevos, un 9 por ciento prefiere
permanecer en casa y para un 3 por ciento los viajes siempre han sido un
aburrimiento.
Gráfico 32: ¿Me gustará viajar?
9%
88%
3%
Sí, y conocer sitios nuevos
Me gustará permanecer en casa, viajar con la imaginación y/o la lectura
No, los viajes siempre me han aburrido
6. DISCUSIÓN
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Una vez analizados los resultados y haciendo referencia a los
estudios que nos han precedido, observamos las modificaciones y
las coincidencias con otros grupos a estudio, sin encontrar
diferencias demasiado transcendentales a lo largo de los años.
Partimos en nuestras reflexiones de las limitaciones que las
escalas han supuesto en la medición de alguno de los ítems, no
recogiendo la intención en la que fueron formulados. Ya hemos
apuntado en el desarrollo de la metodología que la idea de unificar
las escalas de actividad, que originariamente fueron pensadas para
mujeres y hombres, como dos distintas recogiendo actividades
comunes y otras específicas, ha provocado que en la unificación de
tareas, la comprensión de las mismas haya quedado limitada.
Hubieramos tenido mayor acierto si nos hubiésemos planteado la
posibilidad de haber dejado dos escalas distintas o bien hacer
preguntas específicas a razón de sexo, ya que algunos ítems, están
con un lenguaje que los estereotipos asentados en la sociedad hacen
que se conceptualicen con un rasgo de género que limita las
contestaciones en el otro grupo, hacemos referencia al ítem: Se
maquilla o cuida la cara, en el que tan sólo las mujeres en un alto
porcentaje afirman hacerlo con asiduidad, mientras la respuesta de
los hombres, es casi nunca, cuando los hombres, sin entrar en otras
divagaciones más concretas se afeitan en un alto porcentaje a
diario, o quizás haya que valorar la posibilidad de acometer un
estudio sobre si el trabajador de la Universidad de Santiago tiene
como nota característica dejarse barba. Entendemos por lo
expuesto que es una pregunta que matiza la contestación al
encontrarse en primer lugar la posibilidad de maquillarse. El
Gráfico 34 (pág. 228) nos refleja como ante la respuesta "nunca" los
hombres se amontonan en esta respuesta, no evidencian esa
diferencia, lo que refleja en nuestra opinión el error de concepto al
interpretarla, o el nuestro al plantearla indistintamente.
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72 El significado del trabajo (Meaning of Work, MOW) es el conjunto de valores, creencias,
actitudes y expectativas que las personas sostienen en relación al trabajo. El acrónimo
MOW fue acuñado en 1987 por un grupo de investigación integrado por científicos sociales
de 8 países que diseñaron, desarrollaron e implementaron una investigación sobre deter-
minados colectivos de trabajadores a partir de criterios homogéneos de análisis de datos
empíricos obtenidos de encuestas a empleados de distintas categorías. En su planteo origi-
nal, las investigaciones del MOW incluyeron sólo 10 grupos de empleados. El objetivo prin-
cipal del estudio, que se llevaba a cabo en 8 países diferentes por 14 investigadores de dis-
tintas disciplinas, era obtener resultados que fueran comparables a nivel europeo y que per-
mitieran advertir las diferencias del significado del trabajo entre los distintos países entre
1987 y 2002. En http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-170-5.htm.
En el año 1955 Morse y Weiss, hicieron públicos los resultados de una
encuesta en la que se formulaba la siguiente cuestión: "en caso de heredar
suficiente dinero para vivir comodamente sin trabajar, ¿continuaría usted
trabajando?, cuatro de cada cinco personas contestaron de manera afirmativa.
MOW (1987)72 ha vuelto a abordar el tema en siete países de ámbitos culturales 
Nunca. En ocasiones  
especiales. 
Alguna vez a la  
semana. 
Todos los días. 
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Gráfico 34: Se maquilla o cuida la cara
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diversos, con una muestra en la que se incluían todas las categorías
profesionales. 
Siguiendo con la interpretación de resultados y valorando los
obtenidos por el estudio de la agencia Harris Interactive73 , publicado en
el año 2005, recogiendo la opinión de casi 11500 adultos de Brasil,
Canadá China, Hong Kong, Francia, La India, Japón, México, Reino
Unido y Estados Unidos, revela que el 80 por ciento de los trabajadores
entre 30 y 60 años se opondría por voluntad propia al inicio de su
jubilación obligatoria. El informe ha sido publicado por el Banco
Internacional HSBC74 nos hacemos eco de las opiniones recogidas en
varios países, donde un 80% se opondrían a la jubilación voluntaria. Las
opiniones en este punto están muy repartidas, valorando en esta
reticencia a la jubilación el alto grado de satisfacción laboral que
puntúan los trabajadores encuestados. Conscientes de su capacidad para
el desempeño de la profesión, sin que la edad cronológica sea la traba en
seguir desempeñando su trabajo. Es evidente que los trabajadores están
adaptados a sus funciones, sus capacidades intelectuales no se ven
mermadas para continuar en su puesto en muchas de las personas
preguntadas, respetando y constatando aquí las palabras de Mcgoldrick
(1989) que apuntan hacia el hecho de que los trabajos que aportan más
ventajas hacen que los empleados retrasen su jubilación, actitud que no
deja de parecer lógica. Según el informe, el concepto de jubilación ha
cambiado y pone de manifiesto que la alternancia del trabajo y el ocio
sería el estilo de vida ideal para la mayor parte de la gente en edad
madura en seis de los diez países tomados para la muestra, reflejando
este estudio una vez más la preocupación respecto a la seguridad
económica durante los años de la madurez vital que puede ser una de las
explicaciones más deducibles de querer seguir en la vida laboral activa,
ya que sólo el 14 por ciento reconoce la edad senior como la etapa de más
independencia financiera. 
DISCUSIÓN
73 Ver Empresa & Negocios, julio-agosto 2005 p. 23.
74 Hongkong and Shanghai Banking Corporation.
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Para Ken Kytchwald, responsable de la consultora estadounidense
que ha realizado el estudio, es importante según sus palabras que: "en
lugar del patrón tradicional en que las personas asisten a la escuela,
pasan la mayor parte de su vida en el trabajo y después se jubilan,
deberíamos ser más flexibles y alternar, de esta manera, períodos de
trabajo con otros absolutamente necesarios como los de ocio y
educación" (2005, p. 23).
Por otra parte punto también a tener en cuenta en nuestras
reflexiones es el importante porcentaje de indiferencia, nota
significativa, abogando en que esta incapacidad de definirse apoya la
teoría de que el sí a la jubilación no lo tienen claro, lógicamente si así
fuese sus respuestas serían otras, sin entrar demasiado en el campo de
las hipótesis que no pueden ser probadas, pero como apunte a la
reflexión de que el tema de la jubilación en este momento, lejos de
plantearnos un criterio contundente de marcar una edad diferente de
jubilación, si puede considerarse la opción de una mayor flexibilidad y
que el trabajador tenga un papel más activo a la hora de decidir cómo y
cuando debe jubilarse, Sin que ello perturbe los intereses de la sociedad
y el establecimiento y seguimiento de las normas solidarias. Somos
conocedores que una decisión de cambio en esta concepción variará en
alguna forma el sistema de pensiones que pasa por un momento de
incertidumbre ante la situación demográfica y la problemática de
empleo que acusan varios países, entre los que se encuentra España. En
el Gráfico 35 podemos observar por edades la intención que proyectan
las personas que integran nuestro estudio acerca del deseo que su
jubilación sea lo más pronto posible.
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Si atendemos al deseo de jubilarse a razón del sexo, las diferencias son
superiores en el caso de las mujeres, recordemos que en las comparaciones
las mujeres han puntuado menos satisfacción laboral, lo que puede de
algún modo determinar esta decisión. Lo vemos en el Gráfico 36:
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Gráfico 35:  Deseo jubilarme lo más pronto posible  
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Al hacer las comparaciones, los trabajadores encuestados reflejan
expectativas abiertas al dinamismo y la capacidad de desarrollar
actividades que de alguna manera compensen aquellas que el trabajo les
ha impedido realizar en su momento, en las comparaciones entre grupos
se refleja una implicación con grupos más cercanos sobre todo en aquellos
trabajadores de más edad. Diversas investigaciones han tratado de evaluar
los distintos enfoques que el tema plantea en la sociedad desde las últimas
décadas. Para McDonald y Wagner (1990) la percepción de la jubilación es
a nivel individual, por tanto única, y ésta se puede interiorizar como un
evento, una crisis, un rol y también como un proceso. 
Totalmente  
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Gráfico 36: Deseo jubilarme lo más pronto posible
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La investigación y conceptualización de Rosow (1967) sobre el sujeto,
apunta hacia el ajuste estratégico de las actitudes del individuo antes de
la jubilación, y Friedman y Orbach desarrollaron estudios en 1974 que
muestran, que la actitud anterior es el predictor más importante del
ajuste (Cfr.: Sáez Narro y otros, 1996). 
Tocando el tema de la jubilación obligatoria la gran mayoría de las
personas se oponen a ésta, creyendo que el trabajador todavía puede
desarrollar una labor eficaz, pero cerca de los 2/3 de la muestra de
Harris et al. (1975), respondieron que los mayores se jubilan por
iniciativa propia, cuando fueron preguntados acerca de lo que les
motivaba a no seguir trabajando, la mitad citaron mala salud, sólo un 5
por 100 mencionó la falta de oportunidades.
La adaptación a la jubilación, según las evidencias, es rápida y aporta
efectos negativos en muy poca medida sobre la autoestima, depresión,
soledad o ansiedad (Ward, 1979). Un estudio sueco revela que aunque
más de la mitad de los empleados participantes en el estudio eran de la
idea que echarían de menos el trabajo después de jubilarse, sólo el 36
por 100 de aquellos que estaban ya retirados declararon que ese era su
caso (Skoglund, 1979). Se puede concluir que hay fuertes evidencias que
confirman que los mayores se manejan bien en la jubilación si la
economía y la salud son adecuadas (Carlisle, 1979). Los estilos de vida en
la jubilación ciertamente reflejan los estilos de vida anteriores. La
comprensión de estos datos demuestra que para entender un fenómeno
tal como la jubilación, necesitamos examinar las características del
individuo y de su situación y, por supuesto, las características de las
interacciones entre ambos. Estudios longitudinales también subrayan
que la condición de jubilado/a no incide en la percepción negativa de la
satisfacción vital como el de Crowley (1986). Con todos estos
comentarios sobre el estudio de la jubilación, parece obvio constatar que
a lo largo de la vida las personas debemos tratar de ampliar el círculo de 
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actividades, para que al llegar a estas etapas de transición podamos
ocupar el tiempo que tenemos a nuestra disposición, jubilarse no
significa retiro de la vida social75, más bien una nueva concepción en la
participación de la vida activa que, salvo impedimentos físicos graves,
despleguemos la realización de actividades intelectuales, físicas o
culturales que van a retrasar el deterioro mental y fortalecer el placer y
el estado anímico, favoreciendo la autoestima y por consiguiente nuestro
crecimiento y las relaciones con los que nos rodean.
El aspecto económico es para este grupo a estudio una cuestión discutible,
ya que aunque manifiestan en sus creencias que la jubilación empeorará su
poder adquisitivo, un alto porcentaje de estos trabajadores no son
conocedores de cuáles serán sus retribuciones una vez jubilados, lo que
demuestra una cierta tranquilidad en el aspecto monetario y evidencia una
conformidad que si bien se vaticina como una reducción en los ingresos
laborales, puede intuirse por sus respuestas que no hay una preocupación
importante sobre la pensión con la que van a ser retribuidos una vez
abandonen su puesto laboral, debido al retiro. El abanico de respuestas
recogidas y la respuesta dada al ítem: He conseguido orientar mi vida para
que mi jubilación sea satisfactoria, cuyos porcentajes aparecen recogidos en
el Gráfico 37, nos conducen nuevamente a considerar que las expectativas
hacia la jubilación son positivas, sin incidir especialmente el aspecto
económico en el asentamiento positivo en el momento del retiro laboral. 
Gráfico 37: He conseguido orientar mi vida 
para que mi jubilación sea satisfactoria
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75 La participación social del mayor es uno de los ejes del Plan Gerontológico Nacional desde
su inicio en 1993 hasta la actualidad. Tomando como base dicho texto las distintas comu-
nidades autónomas desarrollan textos y actuaciones autónómicas con carácter específico.
El caso de Galicia se identifica con el Plan Galego de Persoas Maiores 2001-2006.
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En el estudio realizado por Shanas y otros (1968), cerca de la mitad de
los jubilados citaron el dinero como la pérdida más seria relacionada con
la jubilación. En el caso de trabajadores públicos los salarios en la vejez
son a menudo sustanciales, por descontado acordes con la categoría
laboral desempeñada, eso sí sujetos a las cotizaciones y a los años de
profesión, con la garantía de que serán percibidos aunque a veces el
cobro de la primera cuota pueda demorarse un tiempo. La significación
que da el trabajo al sentido de la vida para muchas personas, hace que
sin esta oportunidad la vida parezca vacía y sin interés, esto refleja que
el trabajo es fuente de diversión para algunas personas pero sólo el 8 por
cien de la muestra de jubilados de Shanas declararon que la pérdida de
trabajo, era en sí lo mas importante, sobre un 19 por ciento de las
personas en activo, que declararon esta pérdida como primordial. Beehr
y Otros (2000), en su artículo Predictores Laborales y No Laborales de
la Edad de Jubilación de los Trabajadores76 analizan las posibles
influencias de factores como la economía, la salud y el género así como
otros factores relacionados con el mundo laboral en el momento de
jubilarse. En el estudio participaron 197 trabajadores y sus cónyuges. A
la mayoría de los trabajadores les faltaba menos de un año para el retiro
laboral. A cada miembro de la pareja se le enviaba un cuestionario.
Como variable dependiente tomaron la edad de jubilación y como
variables independientes las siguientes vinculadas al trabajo:
autonomía; variedad de las tareas; significado de las tareas; interacción
con otras personas; reducción de plantilla; estar cansado de trabajar y
un incentivo ofrecido al trabajador para que se jubile. Variables no
relacionadas con el trabajo serían: tener un familiar que necesita ser
cuidado; alcanzar la edad obligatoria de jubilación; el coste y la
posibilidad de continuar teniendo el seguro sanitario; actividades a
realizar tras la jubilación como actividades sociales, podemos citar
estar con amigos o, actividades de crecimiento personal, por ejemplo,
realización de cursos, actividades pasivas donde se incluye, ver la
televisión y actividades laborales (trabajar). Otras tres variables
controladas son: la riqueza, la salud y el género. El análisis conjunto
de los datos arrojó como resultado que las siguientes variables 
76 Work and Nonwork Predictors of Employees Retirement Ages.
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77 The Retirement Syndrome: The Psychology of Letting go.
78 Investigación no publicada realizada por el Sam and Rose Stain Institute for Research
on Aging (SIRA), datos recogidos de la asamblea anual de la American College of
Neuropsichopharmalogy. En www.medicalnewstoday.com/printerfriendlynews.php?newsid=34870.
correlacionaban de forma negativa con la edad esperada de jubilación:
conseguir otras actividades laborales tras la jubilación; la realización de
tareas variadas en el trabajo; la interacción con otras personas durante la
jornada laboral; la significación de las tareas y estar cansado de trabajar.
Otra de las variables no relacionada con el mundo laboral, alcanzar la edad
de jubilación, correlacionaba positivamente con la edad esperada de
jubilación. Con lo cual se puede concluir que tanto los factores
relacionados con el trabajo como los no relacionados con el mismo pueden
influir en las decisiones de jubilación. Es más, la combinación de estos dos
tipos de variables tenían una mayor influencia que cada tipo tomado
individualmente. Además, cabe destacar que en este estudio se confirma
que la riqueza/la economía es un predictor en la decisión de jubilarse, no
siendo así en el caso de la salud y el género. Kets de Vries (2003) publica
en el European Management Journal un trabajo que lleva por título El
Síndrome de la Jubilación: La Psicología de jubilarse77 donde se analizan
las dificultades experimentadas por algunos jefes al jubilarse. Se describen
diversas barreras económicas (menos ingresos económicos), sociales
(disminución de la red social) y psicológicas (depresión) presentes en esta
situación, así como una breve descripción de los procesos psicológicos que
influyen en la jubilación. Este trabajo muestra cómo las personas y las
organizaciones pueden desarrollar estrategias eficaces para ponerlas en
marcha ante la jubilación. El optimismo y la actitud de hacer frente a las
cosas proporciona mayor bienestar en la vejez que el estado de salud, que
puede provocar igualmente un envejecimiento satisfactorio, según un
estudio desarrollado por la Universidad de California en San Diego78, que
ha investigado a 500 voluntarios con edades comprendidas en el intervalo
60-98, que viven independientes y con enfermedades coronarias, cáncer,
diabetes, problemas mentales, etc., su valoración en una escala de 1-10
respecto a su calidad de vida fue de 8,4.
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En el Gráfico 38 se observa que para la gran mayoría de los
preguntados, la importancia de sus relaciones las centran en su grupo
más íntimo, dejando en un segundo plano las relaciones sociales que
conllevan menor vinculación afectiva.
Las expectativas que se generan hacia la jubilación , parecen no tener
una relación directa entre la vinculación y la actividad social, aunque para
esta escala el Factor 1 que agrupa aquellas tareas más vinculadas al hogar
y el cuidado personal es el que correlaciona con expectativas positivas
hacia la jubilación, teniendo que entender por los resultados que las
expectativas más positivas son aquellas donde el grado de actividad se
relaciona con tareas del entorno familiar y doméstico, dirigiendo quizás
el cambio de rol hacia aquellas actividades que el trabajador una vez
retirado tiene más a su alcance, esto nos puede dar una interpretación de
que las expectativas se pueden fomentar alimentando en la conciencia
posibles demandas que nuestro entorno próximo requiera de nosotros, lo
que llevaría a elevar la autoestima del trabajador que puede estar
interpretando su retirada laboral con cierto desasosiego por su falta de
utilidad social para transcribir esa necesidad de un rol válido y necesario
desde el punto de vista de sus allegados. Leturia (1998) en su aportación
al tema bajo la denominación de Jubilación y calidad de vida,
describe distintos aspectos relacionados con la jubilación, como su
definición; a qué edad tiene lugar; su relación con el envejecimiento y
con la calidad de vida; qué factores influyen en la decisión de jubilarse
y cuáles son las consecuencias que surgen a partir de la misma. 
Gráfico 38:¿ Cómo serán mis relaciones sociales?
12% 15%
73%
Seré feliz si tengo muchas relaciones sociales aunque sean superficiale
Preferiré salir con algunos amigos más íntimos
En general, no me gusta mucho relacionarme con los demás
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Además identifica diferentes estrategias que permitan una mejor calidad
de vida tras la jubilación. Por otro lado, analiza algunas de estas
cuestiones de forma específica en personas mayores del País Vasco,
donde predominan dos grupos de jubilados el intervalo 65-75 casados
predominantemente y los mayores de 85 viudos en su mayoría, la
población ocupada constituye el 1,4 por ciento, siendo curiosamente
también un porcentaje muy bajo en el intervalo 55-65, con un 31 por
ciento. Respecto  a las actividades sociales se puede concluir que realizan
menos cuanto más aumenta la edad; muchos de los mayores poseen
vivienda propia (74%), pero con problemas de equipamiento (30%) y los
mayores motivos de preocupación son la pérdida de salud (58,5%), la
soledad (18,4%), falta de ingresos (7,7%) y que se les considere
inútiles(5,3%). Se puede derivar que ante períodos largos de inactividad
laboral como en el caso de la jubilación el individuo reconoce en el hogar
una buena opción de relevo, lo que reflejaría una vida conducente al
disfrute de lo próximo de lo cotidiano. Sí cabe puntualizar que el
aumento de edad es preconizador del abandono de ciertas actividades,
que evidentemente pueden tener su origen en diversas causas como
pueden ser salud o responsabilidades de cualquier índole asociadas por
ejemplo a la atención de nietos, familiares enfermos, supondría indagar
ya otras cuestiones más basadas en la dependencia que en el proceso de
jubilación que nos ocupa. Lo que sí denota el estudio es que , esto podría
derivarse de que ante un grupo con un alto índice de satisfacción vital y
laboral, las situaciones o el cambio de roles no afectarán demasiado al
haber alcanzado un estilo de vida deseable. Lo que sí se refleja en las
expectativas hacia la jubilación es que cuanto mayor es la indiferencia
hacia el retiro la satisfacción laboral aumenta, lo que nos abre dos vías,
una primera, hipotetizar sobre que la satisfacción en el trabajo no nos
abre la vía de pensar en el tema de la jubilación, ya que hay una
sensación placentera en la tarea desarrollada, sin ir más allá de lo que
pueda pasar en el momento del retiro, hay una actitud optimista en
cuanto a la circunstancia de que jubilación no es un tema preocupante
para una persona que se encuentra satisfecha en su trabajo, como avalan
algunos estudios revisados, si soy positivo en la concepción de vida que
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llevo, la adaptación a un nuevo rol, pasará también a ser algo ejecutado con
dinamismo y concepto positivo; la segunda vía a tener en cuenta a la luz de
estos resultados es la posibilidad de que la indiferencia hacia la jubilación sea
más destacable en los trabajadores con mayor satisfacción laboral y que incida
de manera positiva también fuera del ámbito laboral, provocando mayor
satisfacción vital, lo que aumentará la sensación de bienestar en cualquier
situación que se genere. Ya hemos citado el estudio de Beehr y Otros (2000),
que basan la adaptación de la jubilación teniendo en cuenta factores laborales
como no laborales. También en el estudio de Madrid y Garcés (2000), La
preparación para la jubilación: Revisión de los factores psicológicos y
sociales que inciden en un mejor ajuste emocional al final del desempeño
laboral, presentan una valoración sobre los distintos factores psicológicos y
sociales relacionados con la jubilación, los instrumentos utilizados con más
frecuencia en la evaluación de las actitudes, percepciones, etc. ante este nuevo
período de la vida, los factores relacionados con la preparación para la
jubilación (como por ejemplo, género, estado civil), las consecuencias de la
jubilación en función de cómo se adapte la persona a la misma, los factores
que influyen en la satisfacción con la jubilación, así como diferentes
estrategias que pueden ponerse en marcha para favorecer un ajuste positivo a
la jubilación. Además, señalan también posibles líneas de investigación futura
con respecto a esta cuestión.
La salud, uno de los temas que ha generado multitud de estudios, la
mayoría no concluyentes de una relación directa entre jubilación y
enfermedad, es poco definidor en el caso que nos ocupa; las respuestas al
respecto parecen orientar la convicción de que cuidan su salud (un 42% está
totalmente de acuerdo y un 36% de acuerdo), lo que se refleja también en el
ítem: Trato de potenciar hábitos saludables pensando en el futuro, como
refleja el Gráfico 39, se deriva de estas percepciones que describen los sujetos
que la enfermedad será debida a circunstancias físicas o azarosas que nada
tienen que ver con el proceso de jubilación, al menos para una pluralidad de
individuos, ya las circunstancias particulares deberán ser analizadas desde la
singularidad de cada caso y no como referente grupal atribuible al conjunto
de jubilados.
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79 Health conditions and perceived quality of life in retirement.
80 Retirement Descriptive Index. En Smith, P. C.; Kendall, L. M. y Hulin, C. L. (1969): The
measurement of satisfaction in work and retirement. Chicago: Rand McNally.
Dorfman (1995), desarrolla el trabajo identificado como Estado de
salud y calidad de vida percibida en la jubilación79 en el que investiga la
relación entre las condiciones específicas de salud y la calidad de vida
percibida en la jubilación como medida de la satisfacción ante el retiro.
Se centra en dos conjuntos principales de estados de salud crónicos:
aquellos que pueden ser amenazantes para la vida de una persona entre
los que cabe citar: enfermedad cardíaca, cáncer o diabetes, y aquellos
generalmente no amenazantes para la vida de una persona donde se
incluye deterioro de la visión y la audición, artritis, incontinencia.
También se investigaban dimensiones específicas de satisfacción
podemos enumerar, satisfacción con la salud, con actividades, con la
economía y la interacción social. Participaron en el estudio 252 hombres
y 199 mujeres. La satisfacción de la jubilación fue medida mediante el
Índice Descriptivo de la Jubilación80 que evalúa la satisfacción con
actividades y trabajo, economía, salud e interacción social. Como
variables independientes se evaluaban cinco estados de salud que
pueden amenazar la vida (enfermedad cardíaca, cerebrovascular,
cáncer, diabetes y pulmonar) y cuatro estados de salud no amenazantes
para la vida (deterioro visual, auditivo, incontinencia urinaria y artritis).
Además, se tenía en cuenta el estatus económico, la edad y tiempo que
lleva jubilado y el estado civil. Este estudio encontró que un número de
estados de salud que podían amenazar la vida de una persona o no, tenían
efectos negativos sobre la calidad de vida percibida en la jubilación,
Gráfico 39: Trato de potenciar hábitos saludables 
pensando en el futuro
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De manera que los estados de salud que amenazaban la vida como
enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y pulmonar tenían más
efectos significativos sobre la insatisfacción en la jubilación que las
condiciones no amenazantes para la vida tales como el deterioro visual y
auditivo. También se encontraron diferencias sustanciales de género en
los efectos de estados de salud particulares sobre la jubilación (por
ejemplo, la enfermedad cardíaca y pulmonar eran más prevalentes entre
los hombres jubilados, mientras que la artritis limitaba más la vida de la
mujer jubilada). Finalmente, el autor hace referencia a estrategias
puestas en marcha para mejorar la calidad de vida de las personas
jubiladas.
Es un dato concluyente que la satisfacción laboral y vital aumenta con
la edad, de ello una primera valoración sería el hecho de que para este
estudio el intervalo 64-70 es el que tiene menor número de individuos,
aún así la media es alta; si aumentara la edad de los trabajadores, sería
consecuencia lógica que la satisfacción fuese todavía mayor, los
objetivos se van desarrollando hasta el final del periplo laboral, siendo
aquellos de más edad los que alcanzan mayores cotas de compromiso
laboral, según estudios sobre el tema que valoran la permanencia
trabajadores mayores en los grupos profesionales en activo como
precursores de destreza y método, provocando altos niveles de
conocimiento en el grupo intergeneracional de la institución, tanto en la
metodología aplicable en el campo de la investigación y la docencia,
como en el área de administración y servicios, si nos vamos al área de
trabajo de nuestros encuestados.
El sexo, la variable estrella en las investigaciones junto con la edad, no
podía faltar en los estudios de jubilación. En otras décadas anteriores se
estudiaba con mayor interés el fenómeno nido vacío en el caso de las
mujeres y la jubilación propiamente en los hombres, como situaciones
que temporalmente eran coincidentes, como el estudio de Serra (1988).
La incorporación laboral de la mujer en las últimas décadas hace que la
jubilación haya dejado de ser cosa de hombres. Nuestra investigación, 
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aún contiene matices achacables a la educación machista que han
recibido gran parte de los integrantes de este estudio, puede verse,
como ya hemos mencionado en la desigualdad de género en el caso
del personal PDI. El hecho principal es la necesaria condición de
poseer estudios universitarios para poder acceder a un puesto de
esta categoría. La mujer tuvo limitado el acceso a la universidad
favoreciendo en el seno familiar los estudios superiores a los
hombres y dejando en las mujeres la responsabilidad del hogar y la
procreación. El rango de edad elegido en el estudio nos refleja con
claridad al analizar los datos este hecho, encontrando en el último
intervalo una proporción de casi 1 mujer por cada 9 hombres, dato
en el que incide también el hecho de que los docentes se pueden
jubilar a los 70 mientras que el personal de servicios lo hace a los
65. Las diferencias entre género que arroja el estudio no son de gran
variabilidad. Sí subrayar la mayor satisfacción vital y laboral que
favorece la opinión de los hombres; por lo anteriormente expuesto
las razones son más que obvias o sin pecar de contundencia hay un
alto índice de subjetividad en el concepto de trabajo y el sexo que lo
desempeña, en este grupo que ha nacido entre los años 1936 y 1956;
es por ello que las conclusiones que se deriven de estos datos
deberán fortalecerse con todos estos condicionantes, incluso algún
imperativo del cual han sido objeto los participantes de nuestro
estudio, aquí influenciados los resultados por la época que han
vivido, unos de apoyo incondicional al progresivo contacto con la
cultura en el caso de los hombres, y las mujeres, en estos años,
privadas de muchos privilegios formativos y sujetas a una vida más
dedicada al cuidado y las responsabilidades del hogar y los hijos,
hecho que se refleja en el menor número de mujeres que nos
encontramos ocupando un puesto que requiera mayor grado de
formación y, debido por supuesto al intervalo de edad seleccionado
para nuestro estudio, nos atrevemos a confirmar que las diferencias
entre hombres y mujeres siguen evidenciándose de manera
importante en este grupo a estudio.
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Los resultados que se derivan de la categoría profesional, no
arrojan grandes sorpresas en el análisis; somos conscientes de las
variaciones a nivel social que reflejan ambos grupos tomados desde
la profesión que desempeñan: una que sale de principio es el mayor
problema que en años pasados suponía el acceso a la educación, ya
no sólo por las diferencias que plantea el género, sino también
condicionantes económicos y culturales y porque no se fomentaba
el acceso al sistema educativo, como en la actualidad.
Por último comentar que el estado civil es una variable que no ha
referido diferencias notables significativas en la comparación entre
grupos, a la vista del porcentaje de casados. Se parte de un concepto
de familia en la mayoría de los trabajadores que lo que puede
sugerir es el seguimiento y el cambio de las estructuras familiares
en próximos años y si realmente esto puede ser significativo en años
venideros en la concepción que de la jubilación se haga, pero
consecuentemente, otros parámetros también modificarán su
estructura y hablaremos de generaciones con otra educación
cultural y social, que no tienen porqué concebir la jubilación de otra
manera, pero si será notorio que los cimientos en los que han
madurado su personalidad diferirán sustancialmente de éstos que
hoy evaluamos.
De manera particular y a la luz de los resultados obtenidos y las
referencias consultadas, podemos determinar que el proceso de
jubilación es un ajuste individual, que no tiene porque referirse de
la misma manera. Sí desde las ciencias sociales, pone de manifiesto
la necesidad de pautas de desarrollo en la adaptación a este nuevo
rol conduncentes al establecimiento de un nivel de bienestar. Es
decir, afrontar la denominada etapa del rol sin rol, como una
apuesta formativa desde la investigación que ayude en la confección
del perfil que esta etapa tiene pendiente proporcionando mayor
calidad de vida, aspecto primordial desde la filosofía gerontológica.

7. CONCLUSIONES
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1. La estructura factorial y fiabilidad en las escalas de actividad y
vinculación social,  alcanzan altos niveles de fiabilidad en cada una
de las escalas utilizadas.
2. El miedo a la pérdida de poder adquisitivo se refleja en el estudio,
aunque los trabajadores universitarios, no están muy preocupados
por conocer su pensión, quizás debido a la tranquilidad que
subyace por el carácter público de la institución en la que se
desarrollan profesionalmente. 
Sí son conscientes de que su poder económico se verá mermado. 
Jubilación y vejez son términos que aún se solapan en un
porcentaje elevado de los trabajadores universitarios.
La salud, siendo una de las cuestiones que más se refleja en
estudios sobre jubilación, no tiene un carácter predominante en
esta investigación.
3. Las expectativas hacia la jubilación no varían en relación con el
nivel de vinculación social que presentan los trabajadores de la
USC.
Las actividades en el hogar y las que se desarrollan socialmente
tienen una influencia en las expectativas positivas hacia la
jubilación. 
La satisfacción laboral es mayor cuando las expectativas que se
crean hacia la jubilación son de indiferencia, pero no se refleja que
éstas tengan una relación con la satisfacción vital.
4. La edad no conlleva variación en las expectativas hacia la
jubilación en ninguno de los intervalos contemplados.
La vinculación parece disminuir en aquellas relaciones que
conllevan mayor dinamismo y movilidad. 
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La satisfacción laboral y vital, son mayores en relación al aumento
de la edad, los trabajadores del intervalo 64-70 son los más
satisfechos debido a una posible resignación alcanzada una
determinada edad; o como consecuencia de  las puntuaciones en
satisfacción vital y laboral que reflejan los resultados más altos. 
5. En cuanto al sexo, la mujer da mayor importancia a las relaciones
grupales de carácter afectivo, teniendo más interrelación con su
grupo próximo y el hombre se vuelca más en procesos de
interiorización, involucrándose en actividades de carácter más
especulativo, situación que se puede derivar perfectamente de la
mayor satisfacción tanto laboral como vital.
6. El rango profesional apunta a un mayor contacto y vinculación con el
grupo próximo para los PAS y una mayor relación con el
pensamiento de interiorización en el caso de los PDI. 
Las actividades en los PAS se localizan en un entorno con
personas más allegadas, mientras que los PDI se mueven
en un ambiente más intersocial. 
El colectivo de PAS tiene una muestra mayoritaria en mujeres y el
PDI en hombres, lo que podría tener consecuencias derivadas de la
carga masculina o femenina en el trabajo desempeñado. La
satisfacción laboral y vital también es mayor en los PDI.
7. El estado civil, no arroja grandes diferencias en relación a la
vinculación, actividad y expectativas hacia la jubilación, la mayoría
de los trabajadores de la USC están casados o en relación de pareja.
No se obtienen resultados significativos que desprendan una
proyección positiva o negativa de satisfacción laboral y vital.
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Gráfico 1. Pirámide poblacional del Censo de 2001
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Tabla 3: Personas de 65 años o más según forma de convivencia por sexo
y edad. Censo de Población 2001.
TOTAL Solos Sólo con Con una Con un Con 2 ó Otra
su pareja hija hijo más hijos forma
TOTAL TOTAL 6796936 1358937 2269556 949346 976234 552517 690346
De 65 a 69 2071821 256643 719645 268522 345280 289050 192681
De 70 a 74 1823131 319585 706841 216947 263393 143461 172904
De 75 a 79 1410131 335084 512664 175353 178115 67899 141016
De 80 a 84 841808 248263 234443 131808 102231 30205 94858
De 85 a 89 446662 141286 79214 95837 57785 14421 58119
90 ó más 203383 58076 16749 60879 29430 7481 30768
Varón TOTAL 2884590 315466 1219617 367727 423481 292159 266140
De 65 a 69 967324 82761 348095 124625 161360 160118 90365
De 70 a 74 816247 79100 367402 95451 121617 77900 74777
De 75 a 79 589125 68203 290448 68027 76525 34122 51800
De 80 a 84 310830 45521 145484 41031 37912 12817 28065
De 85 a 89 144200 26838 55057 24779 18058 5077 14391
90 ó más 56864 13043 13131 13814 8009 2125 6742
Mujer TOTAL 3912346 1043471 1049939 581619 552753 260358 424206
De 65 a 69 1104497 173882 371550 143897 183920 128932 102316
De 70 a 74 1006884 240485 339439 121496 141776 65561 98127
De 75 a 79 821006 266881 222216 107326 101590 33777 89216
De 80 a 84 530978 202742 88959 90777 64319 17388 66793
De 85 a 89 302462 114448 24157 71058 39727 9344 43728
90 ó más 146519 45033 3618 47065 21421 5356 24026
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Tabla 68: Haber regulador para el cálculo de pensiones en Clases Pasivas año
2006
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Presupuestos 2006
Grupo  Regulador (euros /año)  
A 35.097,29  
B 27.622,45  
C 21.214,53  
D 16.784,21  
E 14.309,86  
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81 Esta escala de porcentajes se incluye conforme a la redacción dada a la misma por el
Artículo 47.6 de la Ley 4/1990, de 29 de junio
Tabla 69: Porcentace de cálculo para los años completos de servicios al Estado
Fuente: Ley de Clases Pasivas (Real Decreto Legislativo 670/198781
Años de servicio Porcentaje del regulador 
1 1,24 
2 2,55 
3 3,88 
4 5,31 
5 6,83 
6 8,43 
7 10,11 
8 11,88 
9 13,73 
10 15,67 
11 17,71 
12 19,86 
13 22,10 
14 24,45 
15 26,92 
16 30,57 
17 34,23 
18 37,88 
19 41,54 
20 45,19 
21 48,84 
22 52,50 
23 56,15 
24 59,81 
25 63,46 
26 67,11 
27 70,77 
28 74,42 
29 78,08 
30 81,73 
31 85,38 
32 89,04 
33 92,69 
34 96,35 
35 y más 100,00 
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PAS AÑO HOMBRE MUJER ORDINARIA/ 
INCAPACIDAD 
VOLUNTARIA FORZOSA 
7 1999 2 5 7   
7 2000 7  7   
7 2001 3 4 7   
9 2002 7 2 7   
11 2003 4 7 9 2(1M)  
4 2004 2 2 4   
4 2005 3 1 2(M) 2  
Tabla 70: Jubilaciones por año en el caso de los PAS
Tabla 71: Jubilaciones por año en el caso de los PDI
PDI AÑO HOMBRE MUJER ORDINARIA/ 
INCAPACIDAD 
VOLUNTARIA FORZOSA 
1 1985 1  1   
1 1986 1  1   
5 1987 5  4  1 
1 1988 1  1   
2 1989 1 1 2   
3 1990 3  1 1 1 
3 1991 2 1 3   
2 1992 1 1 2   
3 1993 3  3   
4 1994 3 1 4   
6 1995 5 1 6   
5 1996 5  5   
1 1997  1 1   
2 1998 1 1 2   
5 1999 4 1 2  3(M) 
5 2000 4 1 5   
11 2001 9 2 10 1(H)  
6 2002 5 1 6(2I)   
8 2003 7 1 6  2 
6 2004 5 1 1(M) 2 3 
6 2005 5 1 2(M)  4 
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RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS DOCENTES
AÑO 2006
CATEGORÍA SUELDO C.D.D. C.E.D. 
  80% 
C.D.     
(Extra de 
xuño) 
100% C.D. 
(Extra de 
decembro) 
MENSUAL ANUAL(*) TRIENIOS TRAMOS 
Docen./Inv. 
CATED. 
UNIV. T.C.
 
1.091,02 859,31
 
968,86 687,45
 
859,31
 
2.919,19
 
38.905,74 41,93 146,92 
CATED. 
UNIV. 6 H
 
472,63 791,97 -- 633,58
 
791,97
 
1.264,60
 
17.612,40 18,16 -- 
CATED. 
UNIV. 3H
 
236,32 395,99  --
 
316,79
 
395,99
 
632,31
 
8.806,34 9,08 -- 
PROF.TIT. 
UNIV.T.C.
 
1.091,02 787,03 451,99 629,63
 
787,03
 
2.330,04
 
31.678,60 41,93 119,00 
PROF.TIT. 
UNIV. 6 H
 
472,63 536,76 -- 429,41
 
536,76
 
1.009,39
 
14.077,18 18,16 -- 
PROF. TIT. 
UNIV. 3H
 
236,32 268,38 -- 214,71
 
268,38
 
504,70 7.038,66
 
9,08 --
 
CATED. E.U. 
T.C.
 
1.091,02 787,03 451,99 629,63
 
787,03
 
2.330,04 31.678,60 41,93 119,00 
CATED. E.U. 
6 H
 
472,63 536,76 -- 429,41
 
536,76
 
1.009,39 14.077,18 18,16 -- 
PROF. TIT. 
E.U. T.C.
 
1.091,02 690,47 279,05 552,38
 
690,47
 
2.060,54 28.257,89 41,93 100,69 
PROF. TIT. 
E.U. 6 H
 
472,63 420,01 -- 336,01
 
420,01
 
892,64 12.459,93 18,16 --
 
(*)  Se incluye la Retribución Adic. de la Lei 2/1992 que supone el 0,3784% del total de 
retribuciones.  
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RETRIBUCIONES PROFESORADO CONTRATADO 
AÑO 2006
CATEGORIAS
 
   
SUELDO 
   C. D. 
D.  C.E.D. 
  80% C.D.    
 (Extra de 
junio)
 
100% C.D. 
(Extra de 
diciembre) 
MENSUAL ANUAL(*) 
LECTOR TC
 
1.036,47
 
629,64 281,27
 
503,72 629,64
 
1.947,38
 
26.675,41
 
LECTOR TP 6 horas
 
398,04
 
379,03 --- 303,23 379,03
 
777,07 10.844,05 
PROF. COLABORADOR
 1.091,02
 
690,47
 
279,05
 
552,38
 
690,47
 
2.060,54
 
28.257,89
 
PROF. CONTRAT. DOUTOR
 1.091,02
 
787,03
 
451,99
 
629,63
 
787,03
 
2.330,04
 
31.678,59
 
INTERINO SUSTITUC. T2-
TC
 
1.036,47 461,19 129,64 368,96 461,19
 
1.627,30 22.515,56
 
INTERINO SUSTITUC. T2-
P6
 
398,04 230,12 --- 184,10 230,12
 
628,16 8.781,32
 
INTERINO SUSTITUC. T2-
P3
 
199,05
 
115,07 --- 92,06 115,07
 
314,12 4.391,22
 
INTERINO SUSTITUC. T3-
TC
 
1.036,47
 
629,64 281,27 503,72 629,64
 
1.947,38 26.675,41
 
INTERINO SUSTITUC. T3-
P6
 
398,04
 
379,03 --- 303,23 379,03
 
777,07 10.844,05
 
INTERINO SUSTITUC. T3-
P3
 
199,05
 
189,54 --- 151,64 189,54
 
388,59 5.422,79
 
ASOCIADO T2-P6
 398,04
 
230,12 --- 184,10 230,12
 
628,16 8.781,32
 
ASOCIADO T2-P3
 199,05
 
115,07 --- 92,06 115,07
 
314,12 4.391,22
 
ASOCIADO T3-P6
 398,04
 
379,03 --- 303,23 379,03
 
777,07 10.844,05
 
ASOCIADO T3-P3
 199,05
 
189,54 -- 151,64 189,54
 
388,59 5.422,79
 
ASOCIADO MED. P3
 
256,79
 
-- --- ---
 
 
 
256,79 3.093,14
 
AXUDANTE
 872,80
 
445,62 --- 356,50 445,62
 
1.318,42 18.438,26
 
AXUDANTE DOUTOR
 1.036,47
 
629,64 281,27
 
503,72 629,64
 
1.947,38
 
26.675,41
 
(*) Se incluye la Retribución Adic. de la Lei 2/1992 que supone el 0,3784% del total de retribuciones.
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RETRIBUCIONES P.A.S. FUNCIONARIO
AÑO 2006
PUESTO NIVEL GRUPO
 
SUELDO 
MENSUAL C.DEST. 
C. 
ESPEC. 
EXTRA 
JUNIO 
EXTRA 
DICIEMBRE 
TOTAL 
2006(*) 
GERENTE
 
30
 
A
 
1.091,02
 
958,01
 
1.651,33
 
766,41
 
958,01
 
48.493,58
 
VICEGERENTE  28
 
A
 
1.091,02
 
823,18 1.651,33 658,55
 
823,18
 
46,625,89 
SECRETARIO 
GENERAL 
ADJUNTO  
28
 
A
 
1.091,02
 
823,18 1.651,33 658,55
 
823,18
 
46,625,89 
JEFE SERVICIO
 
28
 
A
 
1.091,02
 
823,18 980,13
 
658,55
 
823,18
 
38.541,00 
JEFE SERVICIO
 
28
 
B
 
925,96
 
823,18 980,13
 
658,55
 
823,18
 
36.221,41
 
DIRECC. BIBL. 
UNIVERSITARIA
 
28
 
A
 
1.091,02
 
823,18 980,13 658,55
 
823,18
 
38.541,00 
DIRECC. 
ARCHIVO 
HISTÓRICO
 
28
 
A
 
1.091,02
 
823,18 980,13 658,55
 
823,18
 
38.541,00 
SUBD. BIBL. 
UNIVERSITARIA
 
26
 
A
 
1.091,02
 
690,47 784,11 552,38
 
690,47
 
34.341,61 
DIRECC. B. 
INTERCENTROS 
LUGO
 
26
 
A
 
1.091,02
 
690,47 784,11 552,38
 
690,47
 
34.341,61 
DIRECC. B. 
INTERCENTROS 
C.ARENAL
 
26
 
A
 
1.091,02
 
690,47 784,11 552,38
 
690,47
 
34.341,61 
JEFE OFICINA
 
26
 
A
 
1.091,02 690,47 784,11 552,38
 
690,47
 
34.341,61 
JEFE OFICINA 26
 
B
 
925,96 690,47 784,11 552,38
 
690,47
 
32.022,02 
TÉCNICO 
GESTIÓN-
ESP.JURÍDICA
 
26
 
A
 
1.091,02
 
690,47 784,11 552,38
 
690,47
 
34.341,61
 
SUBD. ARCHIVO 
HISTÓRICO
 
25
 
A
 
1.091,02
 
612,60 686,09 490,08
 
612,60
 
32.082,22
 
SUBD. ARCHIVO 
HISTÓRICO
 
25
 
B
 
925,96
 
612,60 686,09 490,08
 
612,60
 
29.762,63
 
JEFE DE 
SECCIÓN  25 B 925,96 612,60 686,09 490,08 612,60 29.762,63 
JEFE DE 
SECCIÓN  25 C 690,24 612,60 686,09 490,08 612,60 26.450,06 
DIRECC. 
BIBLIOT. 
CENTRO 
25
 
A
 
1.091,02
 
612,60 686,09 490,08
 
612,60
 
32.082,22 
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PUESTO NIVEL GRUPO
 
SUELDO 
MENSUAL C.DEST. 
C. 
ESPEC. 
EXTRA 
JUNIO 
EXTRA 
DICIEMBRE 
TOTAL 
2006(*) 
DIRECC. 
BIBLIOT. 
CENTRO
 
25
 
B
 
925,96
 
612,60 686,09 490,08
 
612,60
 
29.762,63
 
JEFE UNIDADE 
U.X.A. 25 B 925,96 612,60 686,09 490,08 612,60 29.762,63 
JEFE UNIDADE 
U.X.A. 25 C 690,24 612,60 686,09 490,08 612,60 26.450,06 
JEFE DIVISIÓN 
U.X.A. 24 B 925,96 576,47 607,68 461,18 576,47 28.317,58 
JEFE DIVISIÓN 
U.X.A. 24 C 690,24 576,47 607,68 461,18 576,47 25.005,01 
GESTOR 
ACADÉMICO
 
24
 
A
 
1.091,02
 
576,47 607,68 461,18
 
576,47
 
30.637,17 
GESTOR 
ACADÉMICO 24 B 925,96 576,47 607,68 461,18 576,47 28.317,58 
RESP. OFICINA 
BIBL.INTER. 
LUGO
 
23
 
A
 
1.091,02
 
540,34
 
531,62 432,28
 
540,34
 
29.220,62 
RESP. OFICINA 
BIBL.INTER. 
LUGO 
23
 
B
 
925,96 540,34 531,62 432,28
 
540,34
 
26.901,04 
RESP. OFICINA B. 
C.ARENAL
 
23
 
B
 
925,96 540,34 531,62 432,28
 
540,34
 
26.901,04 
RESP. ACCIÓN 
SOCIAL 22 B 925,96 504,18 470,46 403,35 504,18 25.663,45 
RESP. ACCIÓN 
SOCIAL 22 C 690,24 504,18 470,46 403,35 504,18 22.350,88 
NEGOCIADOS 
BIBLIOTECA 
XERAL
 
22
 
B
 
925,96 504,18 470,46 403,35
 
504,18
 
25.663,45
 
SECRETARIA 
RECTOR 22 C 690,24 504,18 470,46 403,35 504,18 22.350,88 
SECRETARIA 
RECTOR
 
22
 
D
 
564,39
 
504,18 470,46 403,35
 
504,18
 
20.582,32
 
JEFE 
SUBDIVISIÓN 
U.X.A.
 
22
 
B
 
925,96
 
504,18 470,46 403,35
 
504,18
 
25.663,45
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PUESTO NIVEL GRUPO
 
SUELDO 
MENSUAL C.DEST. 
C. 
ESPEC. 
EXTRA 
JUNIO 
EXTRA 
DICIEMBRE 
TOTAL 
2006(*) 
XEFE 
SUBDIVISIÓN 
U.X.A.
 
22
 
C
 
690,24
 
504,18 470,46 403,35
 
504,18
 
22.350,88
 
RESPONS. 
ASUNT. 
ECONÓMICOS 
22
 
B
 
925,96 504,18 470,46 403,35
 
504,18
 
25.663,45 
RESPONS. 
ASUNT. 
ECONÓMICOS 
22
 
C
 
690,24 504,18 470,46 403,35
 
504,18
 
22.350,88 
RESPONS. 
RECLAMACIÓNS
 
22
 
C
 
690,24 504,18 470,46 403,35
 
504,18
 
22.350,88
 
RESPONS. 
ASUNT. 
ECONÓMICOS 
20
 
C
 
690,24 434,82 352,86 347,86
 
434,82
 
19.973,48 
RESPONS. 
ASUNT. 
ECONÓMICOS 
20
 
D
 
564,39 434,82 352,86 347,86
 
434,82
 
18.204,91 
JEFE NEGOCIADO 20
 
C
 
690,24 434,82 352,86 347,86
 
434,82
 
19.973,48 
JEFE NEGOCIADO
 
20
 
D
 
564,39
 
434,82 352,86 347,86
 
434,82
 
18.204,91
 
SECRET. 
DIRECCIÓN 
SERV.CENT. 
20
 
C
 
690,24 434,82 352,86 347,86
 
434,82
 
19.973,48 
SECRET. 
DIRECCIÓN 
SERV.CENT 
20
 
D
 
564,39 434,82 352,86 347,86
 
434,82 18.204,91 
SECRET. 
DIRECCIÓN 
CENTROS 
18
 
C
 
690,24 390,40 313,64 312,32
 
390,40 18.885,75 
SECRET. 
DIRECCIÓN 
CENTROS 
18
 
D
 
564,39 390,40 313,64 312,32
 
390,40 17.117,18 
SECRET. 
DEPARTAMENTOS 18 C 690,24 390,40 313,64 312,32 390,40 18.885,75 
SECRET. 
DEPARTAMENTOS 18 D 564,39 390,40 313,64 312,32 390,40 17.117,18 
PORTERO MAYOR 15
 
E
 
515,26 323,80 284,24 259,04
 
323,80
 
15.150,11 
PUESTO BASE 
GRUPO A
 
23
 
A
 
1.091,02 540,34 531,62 432,28
 
540,34
 
29.220,62 
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RETRIBUCIONES BÁSICAS MENSUALES (14 pagas)
Las pagas extraordinarias se percibirán por un importe, cada una de
ellas, igual a la suma de una mensualidad del sueldo y trienios más un
80% del complemento de destino mensual que perciba el funcionario en
la paga correspondiente al mes de junio y, el 100% de este complemento,
en la del mes de diciembre.
PUESTO NIVEL GRUPO
 
SUELDO 
MENSUAL C.DEST. C. ESPEC. 
EXTRA 
JUNIO 
EXTRA 
DICIEMBRE 
TOTAL 
2006(*) 
PUESTO BASE 
GRUPO B
 
21
 
B
 
925,96 468,09 374,03 374,48
 
468,09 24.001,98 
PUESTO BASE 
GRUPO C
 
17
 
C
 
690,24 368,18 303,85 294,55
 
368,18
 
18.460,01 
PUESTO BASE 
GRUPO D
 
15
 
D
 
564,39 323,80 284,24 259,04
 
323,80
 
15.840,54 
PUESTO BASE 
GRUPO E
 
13
 
E
 
515,26 279,39 264,64 223,52
 
279,39
 
14.298,80 
(*)Se incluye la Retribución Adic. De la Lei 2/92 que supone el 0,3784% del 
total de retribuciones
 
    
GRUPO SUELDO (14 pagas) TRIENIOS (Mensual)
GRUPO A 1.091,02 41,93 
GRUPO B 925,96 33,55 
GRUPO C 690,24 25,19 
GRUPO D 564,39 16,83 
GRUPO E 515,26 12,63 
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CUANTÍA DEL COMPLEMENTO DE DESTINO A  INCLUÍR
EN CADA PAGA EXTRAORDINARIA
NIVEL 
C.D. 
JUNIO 
2006 
DICIEMBRE 
2006 
 30 766,41
 
958,01
 
 29 687,45
 
859,31
 
 28 658,55
 
823,18
 
 27 629,63
 
787,03
 
26 552,38
 
690,47
 
 25 490,08
 
612,60
 
 24 461,18
 
576,47
 
 23 432,28
 
540,34
 
 22 403,35
 
504,18
 
 21 374,48
 
468,09
 
 20 347,86
 
434,82
 
 19 330,10
 
412,62
 
 18 312,32
 
390,40
 
17 294,55
 
368,18
 
 16 276,83
 
346,03
 
 15 259,04
 
323,80
 
 14 241,29
 
301,61
 
 13 223,52
 
279,39
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RETRIBUCIONES P.A.S. LABORAL
AÑO 2006
RETRIBUCIONES  POR GRUPO
PLUS DE PERMANENCIA
PLUS DE JORNADA
PLUS DE NOCTURNIDAD
GRUPO
 
 SALARIO 
BASE €/mes
 
PLUS 
CATEGORIA 
€/mes
 
PRECIO 
TRIENIO
 
I 1.691,50
 
466,81
 
37,78
 
I-2 1.691,50
 
239,22
 
37,78
 
II-1
 
1.418,36
 
289,68
 
37,78
 
II-2
 
1.418,36
 
156,65
 
37,78
 
III-1
 
1.146,11
 
247,68
 
37,78
 
III-2
 
1.146,11
 
118,45
 
37,78
 
III-3
 
1.146,11
 
82,31
 
37,78
 
IV 1
 
976,81
 
82,31
 
37,78
 
IV 2
 
947,29
 
 
 
37,78
 
PLUS €/mes
 
III 285,88
 
IV 195,37
 
MODALIDAD €/mes
 
X.PARTIDA 202,88
 
X.IRREGULAR 202,88
 
PLUS 80,18
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GRUPO I
 
PUESTOS SINGULARIZADOS PLUS
 
€/mes 
SUBDIRECTOR ATIC
 
10
 
1.342,38
 
DIRECTOR OXI
 
11
 
973,30 
DIRECTOR OAU
 
11
 
973,30 
RESPONSABLE SOFTWARE
 
12
 
643,34
 
RESPONSABLES SISTEMAS MULTIMEDIA
 
11
 
973,30
 
RESPONSABLE REDE DE VOZ
 
12
 
643,34
 
RESPONSABLE REDE DE DATOS
 
12
 
643,34
 
RESPONSABLE REDE DE LUGO
 
12
 
643,34
 
DIRECTOR SERVICIO MÉDICO
 
11
 
973,30
 
DIRECTOR SERVICIO RADIOISÓTOPOS
 
11
 
973,30
 
DIRECTOR ÁREA DEPORTES
 
12
 
643,34
 
SUBDIRECTOR ÁREA DEPORTES
 
13
 
466,81
 
XEFE U. ORIENTACIÓN PREUNIVERSITARIA
 
12
 
643,34
 
RESPONSABLE OF. INFORMAC. UNIVERSITARIA
 
13
 
466,81
 
DIRECTOR ÁREA CULTURAL
 
12
 
643,34
 
JEFE GABINETE COMUNICACIÓN
 
12
 
643,34
 
DIRECTOR SERVICIO PUBLICACIONES
 
12
 
643,34
 
DIRECTOR SERVICIO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
 
12
 
643,34
 
DIRECTOR SERVICIO DE TRADUCCIÓN
 
12
 
643,34
 
RESPONSABLE DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X
 
13
 
466,81
 
RESPONSABLE REFUGALLOS
 
13
 
466,81
 
RESPONSABLE RMN
 
13
 
466,81
 
PLUSES DE PUESTOS SINGULARIZADOS
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GRUPO II
 
PUESTOS SINGULARIZADOS PLUS
 
€/mes
 
DIRECTOR OFICINA WEB
 
21
 
791,51
 
SUBDIRECTOR OAU
 
21
 
791,51
 
RESPONSABLE OAU CAMPUS NORTE
 
22
 
614,95
 
RESPONSABLE OAU CAMPUS SUR
 
22
 
614,95
 
RESPONSABLE OAU CAMPUS LUGO
 
22
 
614,95
 
RESPONSABLE DE SEGURIDAD
 
22
 
614,95
 
RESPONSABLE MANTENIMIENTO OXI
 
22
 
614,95
 
RESPONSABLE CAMPUS LUGO OXI
 
22
 
614,95
 
DIRECTOR DE LA ESCUELA INFANTIL
 
22
 
614,95
 
RESPONS. ESPECTOMETRÍA DE MASAS
 
23
 
499,96
 
GRUPO III
 
POSTOS SINGULARIZADOS
 
PLUS €/mes 
REGENTE 31 679,23
 
SUBREGENTE
 
32
 
564,23
 
DIRECTOR SERVIMAV
 
31
 
679,23
 
SUBDIRECTOR ÁREA CULTURAL
 
32
 
564,23
 
ENCARG. ACTIVIDADES CULTURALES 
LUGO
 
33
 
353,94
 
ENCARGADO INSTALACIONES 
CULTURALES
 
34
 
166,27
 
RESPONSABLE RED DE GESTIÓN
 
32
 
564,23
 
RESPONSABLE ASISTENCIA USUARIOS
 
32
 
564,23
 
RESPONS. AREA APOYO INV. 
FISQUITECNIAL
 
33
 
353,94
 
RESPONS. AREA APOYO INV. 
AGROBIOLÓGICA
 
33
 
353,94
 
ENCARGADO DE ANIMALARIO CENTRAL
 
33
 
353,94
 
RESPONSABLE CRIOGENIA
 
33
 
353,94
 
RESPONSABLE ANÁLISIS ELEMENTAL
 
33
 
353,94
 
RESPONSABLE HERBARIO
 
33
 
353,94
 
RESPONSABLE MUSEO
 
33
 
353,94
 
RESPONSABLE MICROSCOPIA ELECTRÓN.
 
33
 
353,94
 
RESPONSABLE ESPECTROSC. VIBRAC.
 
33
 
353,94
 
ENCARGADO SOPLADO DE VIDRO
 
33
 
353,94
 
RESPONSABLE MICROELECTRÓNICA
 
33
 
353,94
 
ENCARGADO PARQUE MÓVIL
 
33
 
353,94
 
ENCARGADO INSTALACIONES 
DEPORTIVAS
 
34
 
166,27
 
ENCARGADO ACTIVIDAD. DEPORT. LUGO
 
34
 
166,27
 
ENCARGADO CLUB NAÚTICO
 
34
 
166,27
 
ENCARGADO DE JARDINERIA
 
34
 
166,27
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GRUPO IV
 
PUESTOS SINGULARIZADOS
 
PLUS
 
€/mes 
COORDINADOR DE PREVENCIÓN
 
41
 
418,21
 
ENCARGADO DEL PARQUE MÓVIL
 
41
 
418,21
 
JEFE DE CORREOS
 
41
 
418,21
 
ENCARGADO CARPINTERÍA
 
42
 
315,33
 
GOBERNANTE/A
 
43
 
230,53
 
CONSERJE
 
43
 
230,53
 
ENCARGADO DE CORREOS -LUGO
 
44
 
188,55
 
RESPONS. PARQUE MÓVIL CAMPUS 
LUGO
 
44
 
188,55
 
ENCARGADO DEL ANIMALARIO 
MEDICINA
 
42
 
315,33
 
ENC. ANIMALARIO BIOLOGÍA Y 
MEDICINA
 
42
 
315,33
 
CUANTÍA A INCLUÍR EN CADA PAGA EXTRAORDINARIA
LABORAL EN PUESTO BASE
 
GRUPO-PLUS CATEGORÍA
 
IMPORTE
 
I-1
 
367,56
 
I-2
 
324,21
 
II-1
 
302,51
 
II-2
 
280,86
 
III-1
 
280,86
 
III-2
 
247,57
 
III-3
 
234,24
 
IV-1
 
207,62
 
IV-2
 
194,28
 
CUANTÍA A INCLUÍR EN CADA PAGA EXTRAORDINARIA
LABORAL EN PUESTO SINGULARIZADO
 
 GRUPO-PLUS P. 
SINGULARIZADO
 
IMPORTE 
I-1
 
493,91
 
I-2
 
414,28
 
I-3
 
367,56
 
II-1
 
414,28
 
II-2
 
367,56
 
II-3
 
345,88
 
III-1
 
367,56
 
III-2
 
345,88
 
III-3
 
302,51
 
III-4
 
260,89
 
IV-1
 
302,51
 
IV-2
 
280,86
 
IV-3
 
260,89
 
IV-4
 
247,57
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Estimado/a compañero/a:
El Programa de Doutoramento en Xerontoloxía pretende evaluar las expectativas de
los trabajadores de la USC en cuanto a como perfilan su jubilación, pedimos su
inestimable colaboración si pertenece a este colectivo y su edad se sitúa entre los 50 y
los 70 años ambos inclusive. El sondeo se llevará a cabo en Centros,  Escuelas y
Facultades de la Universidad de Santiago. En este primer bloque deberá contestar una
sola opción en cada pregunta, rodeando el número que la precede con un círculo, por
favor no deje preguntas en blanco. Le recuerdo que es un cuestionario anónimo y  tiene
un valor puramente investigador. Anticipadamente agradecemos su tiempo y la
información facilitada.
1/ Recuerda personas:
0. Nunca.
1. Fundamentalmente de
la infancia.
2. Fundamentalmente del
pasado.
3. Fundamentalmente del
presente.
2/ Piensa en problemas:
0. Nunca.
1. Sólo los que atañen a su
familia.
2. También en aquéllos
que atañen a sus amis-
tades, compañeros,...
3. También en los que ata-
ñen a su ciudad, barrio,
país o región.
3/ Intenta solucionar
problemas:
0. Nunca.
1. Sólo los que atañen a su
familia.
2. También en aquéllos
que atañen a sus amis-
tades, compañeros,...
3. También en los que ata-
ñen a su ciudad, barrio,
país o región.
4/ Sueña (recuerda lo
que ha soñado):
0. Nunca.
1. Fundamentalmente en
hechos o personas de la
infancia.
2. Fundamentalmente del
pasado.
3. Fundamentalmente del
presente.
5/ Escribe cartas (a
familiares, amigos,
consultorios,...):
0. Nunca.
1. En ocasiones especiales.
2. Cuando recibe corres-
pondencia, contesta.
3. Por iniciativa propia.
6/ Emprende discusio-
nes (con amigos,
familiares,...):
0. Nunca.
1. Sólo ante un hecho muy
significativo.
2. Ante hechos que le inte-
resan.
3. Ante cualquier hecho.
7/ Sale a comer fuera
acompañado (cafete-
ría, restaurante, casa
de hijos,...):
0. Nunca.
1. En ocasiones especiales.
2. Alguna vez al mes.
3. Alguna vez a la semana.
8/ Sale a pasear acom-
pañado (de amigos,
familiares):
0. Nunca.
1. En ocasiones especiales.
2. Siempre que se lo pro-
ponen.
3. Siempre que puede.
9/ Entabla conversación
con desconocidos:
0. Nunca.
1. Sólo ante un hecho muy
significativo.
2. Ante hechos que le inte-
resan.
3. Ante cualquier hecho.
10/ Se reúne con gente
de su misma edad
(en jardines, ...):
0. Nunca.
1. En ocasiones especia-
les.
2. Alguna vez a la semana.
3. Todos los días.
11/Va de compras acom-
pañado:
0. Nunca.
1. En ocasiones especia-
les.
2. Cuando se lo proponen.
3. Siempre que puede.
12/ Va al cine o a algún
otro espectáculo
acompañado:
0. Nunca.
1. En ocasiones especia-
les.
2. Siempre que le invitan.
3. Siempre que puede.
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13/ Acude a visitar
amigos, familiares:
0. Nunca.
1 . E n  o c a s i o n e s
especiales.
2. Siempre que le invi-
tan.
3. Siempre que puede.
14/ Realiza excursiones
o viajes en grupo:
0. Nunca.
1. En ocasiones especia-
les.
2. Siempre que se lo pro-
ponen.
3. Siempre que puede.
15/Asiste a banquetes,
bodas, comuniones, ...:
0. Nunca.
1. Sólo a los de familiares.
2. También a los de ami-
gos, compañeros.
3. También a conocidos
con los que no man-
tenga una relación
directa.
16/ Realiza fiestas y
reuniones en su casa:
0. Nunca.
1. Sólo cuando se ve
obligado a ello.
2. En ocasiones especiales.
3. Siempre que puede.
17/Recibe visitas en su
casa:
0. Nunca.
1. En ocasiones especiales.
2. Alguna vez al mes.
3. Alguna vez a la semana.
18/Visita enfermos:
0. Nunca.
1. Sólo a familiares.
2. También a amigos,
compañeros.
3. También a conocidos
con los que no manten-
ga una relación directa.
19/Cuando acude al
centro de salud,
conversa con la gente
que va a la consulta:
0. Nunca.
1. Sólo ante un hecho
muy significativo.
2. Ante hechos que le
interesan.
3. Ante cualquier hecho.
20/Tiene relaciones sexuales:
0. Nunca.
1. En ocasiones esporádicas.
2. Alguna vez al mes.
3. Alguna vez a la sema-
na.
21/Conversa por teléfono:
0. Nunca.
1. En ocasiones especiales.
2. Cuando recibe llama-
das de otros.
3. Por iniciativa propia.
22/Realiza la limpieza
general de la casa
(fregar el suelo,
correr los muebles,
limpiar cristales,...):
0. Nunca.
1. En ocasiones especiales.
2. Alguna vez al mes.
3. Alguna vez a la semana.
23/Acude a alguna
asociación a reunirse
con personas de su
edad (clubes,...):
0. Nunca.
1. Alguna vez al mes.
2. Alguna vez a la sema-
na.
3. Todos los días.
24/ Acude a la iglesia:
0. En ocasiones especiales.
1. Alguna vez al mes.
2. Alguna vez a la semana.
3. Todos los días.
25/ Va de compras (rega-
los, ropa, mue-
bles,...):
0. Nunca.
1. En ocasiones especiales.
2. Alguna vez al mes.
3. Alguna vez a la sema-
na.
26/ Acude al bar, cafetería,
para desayunar,
merendar,...
0. Nunca.
1. Alguna vez al mes.
2. Alguna vez a la sema-
na.
3. Todos los días.
27/ Sale a pasear solo:
0. Nunca.
1. Alguna vez al mes.
2. Alguna vez a la semana.
3. Todos los días.
28/ Asiste al cine o a a
espectáculos solo:
0. Nunca.
1. En ocasiones especiales.
2. Alguna vez al mes.
3. Alguna vez a la semana.
29/ Acude a comprar el
periódico, revistas,
fascículos,...
0. Nunca.
1. Alguna vez al mes.
2. Alguna vez a la sema-
na.
3. Todos los días.
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30/ Acude al banco, oficinas,
ayuntamiento,...
0. Nunca.
1. Alguna vez al mes.
2. Alguna vez a la sema-
na.
3. Más de una vez a la
semana.
31/ Hace encargos para
otras personas:
0. Nunca.
1. Alguna vez al mes.
2. Alguna vez a la semana.
3. Todos los días.
32/ Sale de excursión o
va al campo:
0. Nunca.
1. En ocasiones especiales.
2. Alguna vez al mes.
3. Alguna vez a la semana.
33/ Se ocupa de las plantas
o de algún animal:
0. Nunca.
1. Alguna vez al mes.
2. Alguna vez a la semana.
3. Todos los días.
34/ Se maquilla o cuida
la cara:
0. Nunca.
1. En ocasiones especiales.
2. Alguna vez a la semana.
3. Todos los días.
35/ Cuida de su cuerpo:
0. Nunca.
1. En ocasiones especiales.
2. Alguna vez al mes.
3. Alguna vez a la semana.
36/ Hace repostería,
conservas:
0. Nunca.
1. En ocasiones especiales.
2. Alguna vez al mes.
3. Alguna vez a la sema-
na.
37/ Juega a la lotería,
quinielas,...:
0. Nunca.
1. En ocasiones especiales.
2. Alguna vez al mes.
3. Todas las semanas.
38/ Juega a las cartas u otro
tipo de juego de mesa:
0. Nunca.
1. En ocasiones especiales.
2. Alguna vez al mes.
3. Alguna vez a la semana.
39/ Lee el periódico,
revistas, libros:
0. Nunca.
1. Alguna vez al mes.
2. Alguna vez a la sema-
na.
3. Todos los días.
40/ Revisa las cuentas
de la compra, de la
casa, recibos,...:
0. Nunca.
1. Alguna vez al mes.
2. Alguna vez a la semana.
3. Todos los días.
41/ Piensa en hechos o
personas:
0. Nunca.
1. Ante determinados
h e c h o s  m u y
significativos.
2. Ante determinados
hechos de la vida
corriente.
3. Siempre que la situa-
ción en la que se
encuentra no le exija
especial atención.
42/ Recuerda:
0. Nunca.
1. Ante determinados
h e c h o s  m u y
significativos.
2. Ante determinados
hechos de la vida
corriente.
3. Siempre que la situa-
ción en la que se
encuentra no le exija
especial atención.
43/ Sueña (recuerda lo
que ha soñado):
0. Nunca.
1. Después de alguna
situación muy signifi-
cativa.
2. Alguna vez al mes.
3. Alguna vez a la sema-
na.
44/ Se le ocurren situa-
ciones alternativas,
distintas, ante
d e t e r m i n a d o s
hechos actuales:
0. Nunca.
1. Cuando el hecho es
muy significativo.
2. Cuando el hecho le
llama la atención.
3. Ante cualquier situación.
45/ Conversa con sus
familiares, amigos,
vecinos,...:
0. Nunca.
1. Cuando es estrictamente
necesario (conversación
de rutina).
2. Cuando el tema le
interesa.
3. Incita Vd. la conversación
con los demás.
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46/ Escucha la radio:
0. Nunca.
1. Todos los días, todos
los programas.
2. Todos los días, los pro-
gramas que le gustan.
3. Sólo los programas
que le interesan.
47/ Ayuda a hacer la
compra:
0. Nunca.
1. Alguna vez al mes.
2. Alguna vez a la sema-
na.
3. Todos los días.
48/Coge transportes
públicos:
0. Nunca.
1. Alguna vez al mes.
2. Alguna vez a la semana.
3. Todos los días.
49/ Se ocupa de los
arreglos de la casa
(electricidad, mue-
bles, ...):
0. Nunca.
1. Cuando la tarea es
sencilla, si se lo piden.
2. Cuando la tarea es
sencilla, por iniciativa
propia.
3. En todo tipo de tarea a su
alcance.
50/ Se prepara la ropa
para vestirse:
0. Nunca. 
1. En ocasiones especiales.
2. Alguna vez a la semana.
3. Todos los días.
5 1 / S e  p r e p a r a  e l
desayuno:
0. Nunca.
1. En ocasiones especiales.
2. Alguna vez a la semana.
3. Todos los días.
52/ Cuida las plantas,
jardín,...:
0. Nunca.
1. Alguna vez al mes.
2. Alguna vez a la semana.
3. Todos los días.
53/ Ayuda a poner la
m e s a ,  p r e p a r a r
algo de comida,...:
0. Nunca.
1. En ocasiones especiales.
2. Alguna vez a la semana.
3. Todos los días.
54/Piensa (en su
trabajo, familia,
política,...):
0. Nunca.
1. Ante determinados
hechos muy significativos.
2. Ante determinados
hechos de la vida
corriente.
3. En cualquier  situación
que no exija concentración
en un área concreta.    
55/¿ C ó m o  v e o  m i
jubilación?.
0. Con esperanza e ilusión.
1. Con indiferencia
2. Con tristeza.
3. Con temor y desasosiego.
56/ ¿En qué situación
e c o n ó m i c a  m e
encontraré?.
0. Mejor que antes.
1. Igual que antes.
2. Peor que antes.
57/ ¿Dónde viviré?.
0. En el mismo lugar que
ahora.
En un contesto diferente:
1. Ciudad.
2. Campo.
3. Residencia.
4. Con mis hijos.
58/ ¿Cómo concibe mi
pareja mi jubilación?. 
0. Con temor a que per-
manezca en casa todo
el día.
1. Con la ilusión de que
podremos realizar
actividades comunes
con las que siempre
habíamos soñado.
2. Con indiferencia.
59 /¿Cuál será mi rela-
ción con mis hijos y
nietos?.
0. Me gustaría vivir con
ellos.
1. Me será indiferente
vivir lejos de ellos.
2. Viviré independiente,
aunque mi relación con
ellos será continua.
60/ ¿Cuál será mi relación
con los compañeros
de trabajo?.
0. Proseguiré con las activida-
des y costumbres comunes
que ahora tenemos fuera
del trabajo (pesca, vela-
das en casa, juegos de
sociedad).
1. Perderé el contacto
con ellos, dado que mi
actual relación es
estrictamente profe-
sional.
61/¿Cuáles de las siguientes
tareas me atraen más?.
0. Realizar actividades
manuales.
1. Desempeñar un traba-
jo de oficina.
2. Desempeñar un trabajo
que se ejecuta en solitario
y para uno mismo.
3. Desempeñar un trabajo
en equipo y destinado a
los demás.
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62/ ¿Cómo serán mis
relaciones sociales?.
0. Seré feliz si tengo
muchas relaciones
sociales aunque sean
superficiales.
1. Preferiré salir con
algunos amigos más
íntimos.
2. En general, no me gusta
mucho relacionarme con
los demás.
63/¿Cuál será mi
sentimiento hacia los
niños y los animales?.
0. Siempre me han gus-
tado los niños y me
encantará poder pasar
más tiempo con mis
nietos u otros niños.
1. Me gustará tener en casa
un animal doméstico al
que poder cuidar.
2. Ambas cosas me gustarán.
3. No me gustará ninguna.
64/ ¿Cómo suelo actuar
cuando mantengo
una conversación?.
0. Soy feliz cuando
puedo dialogar y con-
vencer a mi interlocu-
tor de algo de lo que
estoy seguro.
1. En general no me gusta
discutir; prefiero dar la
razón a los demás aun-
que no esté de acuerdo
con ellos.
2. Suelo permanecer callado.
6 5 / ¿ M e  g u s t a r á
pertenecer a algún
grupo o asociación
(excursionista, veci-
nal, cultural,...)?.
0. Lo organizaría en el
caso de que no existiera.
1. Me incorporaría al grupo
por iniciativa propia.
2. Me incorporaría si me
lo solicitasen.
3. No me interesa la pertenen-
cia a ningún grupo.
66/ ¿Cuál será mi pos-
tura ante lo
nuevo?.
0. De entusiasmo cuando
aprenda cosas nuevas o
realice algo personal.
1. Me conformaré con lo
que ya conozco y con
lo que se me dé hecho.
2. De indiferencia.
67/ ¿Soy una persona
a f i c i o n a d a  a
coleccionar cosas
como sellos,...?.
0. Me gusta coleccionar
cosas por insignificantes
que sean.
1. No tengo espíritu de
coleccionista, sino
más bien de vendedor
o distribuidor de las
cosas.
2. Me es indiferente.
68/ ¿Me gustará viajar?.
0. Sí, me gustará viajar y
conocer sitios nuevos.
1. Me gustará permanecer
en casa y viajar con la
imaginación y la lectura.
2. No, los viajes siempre
me han aburrido.
69/ ¿Pondré en prácti-
ca actividades
como ir al cine, al tea-
tro, conferencias, con-
ciertos,...?.
0. Cuando me jubile,
continuaré realizando
actividades de esta
índole.
1. Me gustará poder rea-
lizarlas, dado que
ahora el trabajo me lo
impide.
2. No me siento atraído
por este tipo de activi-
dades.
Contesta a estos enunciados según la siguiente valoración, rodea el número elegido
detrás de cada enunciado con un círculo:
1 Totalmente en desacuerdo
2 Desacuerdo
3 Indiferente
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
70/El modelo de vida que llevo se ajusta al modelo de vida que siempre soñé llevar 1 2 3  4 5
71/ Las condiciones de mi vida son excelentes. 1 2 3 4 5
72/ Estoy satisfecho con mi vida. 1 2 3 4 5
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73/ Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que quiero en la vida. 1 2 3 4 5
74/ Si pudiera cambiar mi vida de nuevo, no cambiaría nada.   1 2 3 4 5
75/ La jubilación me dará la posibilidad de hacer aquellas cosas que antes no podía
por razón de mi trabajo. 1 2 3 4 5
76/ Temo que la jubilación limite mi poder adquisitivo actual. 1 2 3 4 5 
77/ Conozco la pensión de jubilación que me corresponde y no me preocupo por mi
situación económica. 1 2 3 4 5
78/ No sé cuál será mi pensión después de jubilarme. 1 2 3 4 5
79/ El trabajo que realizo es uno de los motores de mi existencia. 1 2 3 4 5
80/ Deseo jubilarme lo más pronto posible. 1 2 3 4 5
81/ Mientras pueda me gustaría seguir trabajando sin necesidad de jubilarme por la
edad. 1 2 3 4 5
82/ Espero vivir muchos años desde el momento que me jubile, me quedan cosas y
camino por recorrer. 1 2 3 4 5
83/ Una vez jubilado la vida pierde sentido. 1 2 3 4 5
84/ La jubilación es señal de vejez y la sociedad empieza a apartarte. 1 2 3 4 5
85/ He conseguido orientar mi vida para que mi jubilación sea satisfactoria. 1 2 3 4 5
86/ Trato de potenciar hábitos saludables pensando en el futuro. 1 2 3 4 5
87/ Cuido mi salud, al menos visito el médico una vez al año. 1 2 3 4 5
88/ Por favor, indique su grado de satisfacción laboral actual en una escala de 1 a 10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Por favor, cubra todos los datos, son imprescindibles para la validez del cuestionario,
recuerde que el cuestionario es anónimo y una vez devuelto no podremos subsanar
los errores. 
89/ EDAD _____años.
90/ SEXO 1   Mujer           2  Varón        
91/ ESTADO CIVIL:                                              92/ NIVEL DE ESTUDIOS:              
1  Casado/a 1 Primarios
2  Soltero/a 2 G. Escolar/ ESO             
3  Viudo/a 3 Bachiller/ FP
4  Separado/a 4 Diplomado/a
5  Pareja 5 Licenciado/a
6 Doctor/a                                   
93/ ¿TIENE HIJOS?    1  Si              2   No                      
94/ CON QUIÉN VIVE:
1 Solo.
2 Con su pareja.
3 Con sus hijos.
4 Otros (comparte piso, pensión, residencia,...).
95/ DÓNDE VIVE:
1   En zona rural.
2   En zona urbana.
96/ PROFESIÓN: (Especifique su categoría).
1  DOCENTE:                                                                                                          
2  PAS: 
97/ CENTRO / FACULTAD / ESCUELA donde trabaja 
(Ej Físicas, Derecho,  etc..)
Nota: Para cualquier aclaración extensión 12067, preguntar por Ana. Una vez cumplimentado rogamos devuelva por
correo interno, al Centro de Xerontoloxía. Escola Universitaria de Enfermería. Av/ Xoán XXIII. Campus Norte 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Estimado/a compañeiro/a:
O Programa de Doutoramento en Xerontoloxía pretende avaliar as expectativas dos
traballadores da USC canto a como perfilan a súa xubilación, pedimos a súa inestimábel
colaboración se pertence a este colectivo e a súa idade se sitúa entre os 50 e os 70 anos,
ámbolos inclusive. A sondaxe levarase a cabo en Escolas e Facultades do Campus de
Santiago. Neste primeiro bloque deberá responder unha soa opción en cada pregunta,
rodeando o número que a precede cun círculo, por favor no deixe preguntas en branco.
Lémbrolle que é un cuestionario anónimo e ten un valor puramente investigador.
Anticipadamente agradecemos o seu tempo e maila información facilitada.
1/ Lembra persoas:
0. Nunca.
1. Fundamentalmente
da infancia.
2. Fundamentalmente
do pasado.
3. Fundamentalmente
do presente.
2/ Pensa en problemas:
0. Nunca.
1. So os que atinxen á
súa familia.
2. Tamén naqueles que
a t i n x e n  á s  s ú a s
amizades, com-
pañeiros,...
3. Tamén nos que atinxen
á súa cidade, barrio,
país ou rexión.
3/ Tenta solucionar
problemas:
0. Nunca.
1. So os que atinxen á
súa familia.
2. Tamén naqueles que
atinxen ás súas
amizades, com-
pañeiros,...
3. Tamén nos que atinxen
á súa cidade, barrio,
país o rexión.
4/ Soña (lembra o que
soñou):
0. Nunca.
1. Fundamentalmente en
feitos ou persoas da infancia.
2. Fundamentalmente
do pasado.
3. Fundamentalmente
do presente.
5/ Escribe cartas (a
familiares, amigos,
compañeiros, con-
sultorios,...):
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Cando recibe corre-
spondencia, responde.
3. Por iniciativa propia.
6/ Emprende discusións
(con amigos,
familiares,...):
0. Nunca.
1. So ante un feito moi
significativo.
2. Ante feitos que lle
interesan.
3. Ante calquera feito.
7/ Sae a comer fóra
acompañado (cafe-
taría, restaurante, casa
de fillos,...):
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Algunha vez ao mes.
3 . A l g u nha vez á semana.
8/ Sae a pasear acom-
pañado (de amigos,
familiares):
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Sempre que se lo
propoñen.
3. Sempre que pode.
9/ Establece conver-
sas con descoñeci-
dos:
0. Nunca.
1. So ante un feito moi
significativo.
2. Ante feitos que le
interesan.
3. Ante calquera feito.
10/ Se reúne con
xente da súa
mesma idade (en
xardíns, ...):
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Algunha vez á semana.
3. Tódolos días.
11/ Vai de compras
acompañado:
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Cando llo propoñen.
3. Sempre que pode.
12/ Vai ao cine o a algún
outro espectáculo
acompañado:
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Sempre  que  l le
invitan.
3. Sempre que pode.
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13/ Vai visitar amigos,
familiares:
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Sempre que lle invi-
tan.
3. Sempre que pode.
14/ Fai excursións o
viaxes en grupo:
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Sempre que llo propo-
ñen.
3. Sempre que pode.
15/ Asiste a banquetes,
vodas, comuñóns, ...:
0. Nunca.
1. So aos de familiares.
2. Tamén aos de amigos,
compañeiros.
3. Tamén a coñecidos
cos que non manteña
unha relación directa.
16/ Fai festas e reunións
na súa casa:
0. Nunca.
1. So cando se ve obrigado
a iso.
2. En ocasións especiais.
3. Sempre que pode.
17/ Recibe visitas nos
eu fogar:
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Algunha vez ao mes.
3. Algunha vez á sema-
na.
18/ Visita enfermos:
0. Nunca.
1. So a familiares.
2. Tamén a amigos, com-
pañeiros.
3. Tamén a coñecidos
cos que non manteña
unha relación directa.
19/ Cando acude ao
centro de saúde,
conversa coa xente
que vai á consulta:
0. Nunca.
1. So ante un feito moi
significativo.
2. Ante feitos que lle
interesan.
3. Ante calquera feito.
20/ Ten relacións
sexuais:
0. Nunca.
1. En ocasións esporádicas.
2. Algunha vez ao mes.
3. Algunha vez á sema-
na.
21/Conversa por teléfono:
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Cando recibe chama-
das doutros.
3. Por iniciativa propia.
22/ Fai a limpeza xeral da
casa (fregar o chan,
mover os mobles,
limpar os vidros,...):
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Algunha vez ao mes.
3. Algunha vez á sema-
na.
23/ Acode a algunha aso-
ciación a reunirse
con persoas da súa
idade (clubs,...):
0. Nunca.
1. Algunha vez ao mes.
2. Algunha vez á sema-
na.
3. Tódolos días.
24/ Acude á igrexa:
0. En ocasións especiais.
1. Algunha vez ao mes.
2. Algunha vez á sema-
na.
3. Tódolos días.
25/ Vai de compras
(agasallos, roupa,
mobles,...):
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Algunha vez ao mes.
3. Algunha vez á sema-
na.
26/ Vai ao bar, cafeta-
ría, para almorzar,
merendar,...
0. Nunca.
1. Algunha vez ao mes.
2. Algunha vez á semana.
3. Tódolos días.
27/ Sae a pasear so:
0. Nunca.
1. Algunha vez ao mes.
2. Algunha vez á semana.
3. Tódolos días.
28/Asiste ao cine ou a
espectáculos so:
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Algunha vez ao mes.
3 . A lgunha vez á semana.
29/Vai mercar o xor-
nal, revistas, fascí-
culos,...
0. Nunca.
1. Algunha vez ao mes.
2. Algunha vez á sema-
na.
3. Tódolos días.
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30/ Vai ao banco, oficinas,
casa do concello,...
0. Nunca.
1. Algunha vez ao mes.
2. Algunha vez á sema-
na.
3. Máis dunha vez á
semana.
31/ Fai encargos para
outras persoas:
0. Nunca.
1. Algunha vez ao mes.
2. Algunha vez á sema-
na.
3. Tódolos días.
32/Sae de excursión ou
vai ao campo:
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Algunha vez ao mes.
3. Algunha vez á sema-
na.
33/ Ocúpase das plantas
ou dalgún animal:
0. Nunca.
1. Algunha vez ao mes.
2. Algunha vez á sema-
na.
3. Tódolos días.
34/M a q u í l l a s e  o u
coida a face:
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Algunha vez á sema-
na.
3. Tódolos días.
35/ Coida do seu
corpo:
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Algunha vez ao mes.
3. Algunha vez á semana.
36/Fai repostaría,
conservas:
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Algunha vez ao mes.
3. Algunha vez á sema-
na.
37/ Xoga á lotaría, qui-
nielas,...:
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Algunha vez ao mes.
3. Todas as semanas.
38/ Xoga ás cartas ou
outro tipo de xogo
de mesa:
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Algunha vez ao mes.
3. Algunha vez á sema-
na.
39/ Le o xornal, revis-
tas, libros:
0. Nunca.
1. Algunha vez ao mes.
2. Algunha vez á sema-
na.
3. Tódolos días.
40/ Revisa as contas da
compra, do fogar,
recibos,...:
0. Nunca.
1. Algunha vez ao mes.
2. Algunha vez á sema-
na.
3. Tódolos días.
41/ Pensa en feitos ou
persoas:
0. Nunca.
1. Ante certos feitos moi
significativos.
2. Ante certos feitos de la
vida cotiá.
3. Sempre que a situa-
ción na que se atopa
non lle esixa especial
atención.
42/ Lembra:
0. Nunca.
1. Ante certos feitos moi
significativos.
2. Ante certos feitos de la
vida cotiá.
3. Sempre que a situa-
ción na que se atopa
non lle esixa especial
atención.
43/ Soña (lembra o que
soñou):
0. Nunca.
1. Logo dalgunha situa-
ción moi significativa.
2. Algunha vez ao mes.
3. Algunha vez á sema-
na.
44/Ocórrenselle situa-
cións alternativas,
d i s t i n t a s ,  a n t e
certos feitos actuais:
0. Nunca.
1. Cando o feito é moi
significativo.
2. Cando o feito lle
chama a atención.
3. Ante calquera situa-
ción.
45/Conversa cos seus
familiares, amigos,
veciños,...:
0. Nunca.
1. Cando é estritamente
necesario (conversa de rutina).
2. Cando o tema lle interesa.
3. Inicia Vd. a conversa-
ción cos demais.
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46/ Escoita o radio:
0. Nunca.
1. Tódolos días, tódolos
programas.
2. Tódolos días, os pro-
gramas que lle gustan.
3. So os programas que
lle interesan.
47/ Axuda a facer a
compra:
0. Nunca.
1. Algunha vez ao mes.
2. Algunha vez á semana.
3. Tódolos días.
48/ Colle transportes
públicos:
0. Nunca.
1. Algunha vez ao mes.
2. Algunha vez á sema-
na.
3. Tódolos días.
49/ Ocúpase dos arranxos
da casa (electricidade,
mobles, ...):
0. Nunca.
1. Cando a tarefa é sin-
xela, se llo piden.
2. Cando a tarefa é sin-
xela, por iniciativa
propia.
3. En todo tipo de tarefa
aos eu alcance.
50/ Prepárase a roupa
para vestirse:
0. Nunca. 
1. En ocasións especiais.
2. Algunha vez á semana.
3. Tódolos días.
5 1 /P r e p á r a s e  o
almorzo:
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Algunha vez á semana.
3. Tódolos días.
52/ Coida as plantas,
xardín,...:
0. Nunca.
1. Algunha vez ao mes.
2. Algunha vez á sema-
na.
3. Tódolos días.
53/A x u d a  a  p ó r  a
mesa,  preparar
algo de comida,...:
0. Nunca.
1. En ocasións especiais.
2. Algunha vez á sema-
na.
3. Tódolos días.
54/P e n s a  ( n o  s e u
traballo, familia,
política,...):
0. Nunca.
1. Ante certos feitos moi
significativos.
2. Ante certos feitos da
vida cotiá.
3. En calquera  situación
que non esixa concen-
tración nun área con-
creta.                              
55/ Como vexo a miña
xubilación?.
0. Con esperanza e ilu-
sión.
1. Con indiferenza
2. Con tristura.
3. Con temor e desasosego.
56/ En que situación
económica atopa-
reime?.
0. Mellor ca antes.
1. Igual ca antes.
2. Peor ca antes.
57/ Onde vivirei?.
0. No mesmo lugar que
agora.
Nun contesto diferente:
1. Cidade.
2. Campo.
3. Residencia.
4. Cos meus fillos.
58/ Como concibe a
miña parella a
miña xubilación?. 
0. Con temor a que per-
maneza en casa todo o
día.
1. Coa ilusión de que
p o d e r e m o s  f a c e r
actividades comúns
coas que sempre soña-
ramos.
2. Con indiferenza.
59/ Cal será a miña
relación cos meus
fillos e netos?.
0. Quixera vivir con eles.
1. Serame indiferente
vivir lonxe deles.
2. Vivirei independente,
anque a miña relación
con eles será continua.
60/ Cal será a miña
relación cos com-
pañeiros de traba-
llo?.
0. Proseguirei coas
a c t i v i d a d e s  e
costumes comúns
que agora temos fóra
do traballo (pesca,
veladas en casa, xogos
de sociedade).
1. Perderei o contacto
con eles, dado que a
miña actual relación é
estritamente profesio-
nal.
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62/ Como serán as miñas
relaciones sociais?.
0. Serei feliz se teño moi-
tas relacións sociais,
anque sexan superficiais.
1. Preferirei saír con
algúns amigos máis
íntimos.
2. Polo xeral, non me
gusta moito relacionarme
cos outros.
63/ Cal será o meu sen-
timento cara aos
nenos e mailos ani-
mais?.
0. Sempre me gustaron
os nenos e encantara-
me poder pasar máis
tempo cos meus netos
ou outros nenos.
1. Gustarame ter na casa
un animal doméstico
ao que poder coidar.
2. Ámbalas dúas cousas
gustaranme.
3. Non me gustará nin-
gunha.
64/Como acostumo
actuar cando manteño
unha conversa?.
0. Son feliz cando podo
dialogar e convencer ao
meu interlocutor de
algo do que estou certo.
1. Polo xeral non me
gusta discutir; prefiro
dar a razón as outros
anque non estea de
acordo con eles.
2. Acostumo permane-
cer calado.
65/ Gustarame pertencer
a algún grupo ou aso-
ciación (excursionis-
ta, veciñal, cultu-
ral,...)?.
0. Organizaríao no canto
de que non existise.
1. Incorporaríame ao
grupo por iniciativa
propia.
2. Incorporaríame se mo
solicitasen.
3. Non me interesa a per-
tenza a grupo algún.
66/ Cal será a miña
postura ante o
novo?.
0. De entusiasmo cando
aprenda cousas novas
ou faga algo persoal.
1. Conformareime co
que xa coñezo e co que
se me dea feito.
2. De indiferenza.
67/ Son unha persoa
afeccionada a
coleccionar cousas
como selos,...?.
0. Gústame coleccionar
cousas por insignificantes
que sexan.
1. Non teño espírito de
coleccionista, senón
máis ben de vendedor ou
distribuidor das cousas.
2. Éme indiferente.
68/ Gustarame viaxar?.
0. Si, gustarame viaxar e
coñecer sitios novos.
1. Gustarame permanecer
en casa e viaxar coa ima-
xinación e a lectura.
2. Non, as viaxes sempre
me aburriron.
69/ Porei en práctica
actividades como ir
ao cine, ao teatro, con-
ferencias, concer-
tos,...?.
0. Cando me xubile, conti-
nuarei a facer actividades
desta índole.
1. Gustarame poder
facelas, dado que
agora o traballo impí-
demo.
2. Non me sinto atraído
por e s t e  t i p o
d e  actividades.
Resposta a estes enunciados segundo a seguinte valoración, rodea o número elixido
detrás de cada enunciado cun círculo:
1 Totalmente en desacordo
2 Desacordo
3 Indiferente
4 De acordo
5 Totalmente de acordo
70/O modelo de vida que levo axústase ao modelo de vida que sempre soñei levar 1 2 3  4 5
71/ As condicións da miña vida son excelentes. 1 2 3 4 5
72/ Estou satisfeito coa miña vida. 1 2 3 4 5
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73/ Ata o de agora obtiven as cousas importantes que quero na vida. 1 2 3 4 5 
74/ Se puidera cambiar a miña vida de novo, non mudaría ren.   1 2 3 4 5 
75/ A xubilación darame a posibilidade de facer aquelas cousas que antes non podía
por razón do meu traballo. 1 2 3 4 5
76/ Temo que a xubilación limite o meu poder adquisitivo actual. 1 2 3 4 5 
77/ Coñezo a pensión de xubilación que me corresponde e non me preocupo pola
miña situación económica. 1 2 3 4 5
78/ Non sei cal será a miña pensión logo de me xubilar. 1 2 3 4 5
79/ O traballo que fago é un dos motores da miña existenza. 1 2 3 4 5
80/ Desexo xubilarme o máis cedo posíbel. 1 2 3 4 5
81/ Namentres poda, quixera poder seguir traballando sen necesidade de me xubilar
pola idade. 1 2 3 4 5
82/ Agardo vivir moitos anos dende o momento que me xubile, quédanme cousas e
camiño por percorrer. 1 2 3 4 5
83/ Unha vez xubilado a vida perde senso. 1 2 3 4 5
84/ A xubilación é sinal de vellez e a sociedade empeza a afastarte. 1 2 3 4 5
85/ Acadei orientar a miña vida para que a miña xubilación sexa satisfactoria. 1 2 3 4 5
86/ Tento potenciar costumes saudábeis pensando no futuro. 1 2 3 4 5
87/ Coido a miña saúde, cando menos visito o médico unha vez ao año. 1 2 3 4 5
88/ Por favor, indique o seu grao de satisfacción laboral actual nunha escala de 1 a
10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Por favor, cubra tódolos datos, son imprescindíbeis para a validez do cuestionario, lembre
que o cuestionario é anónimo e unha vez devolto non poderemos corrixir os erros. 
89/ IDADE _____anos.
90/ SEXO 1   Muller           2  Varón        
91/ ESTADO CIVIL:                                             92/ NIVEL DE ESTUDOS:              
1  Casado/a 1 Primarios
2  Solteiro/a 2 G. Escolar/ ESO
3  Viúvo/a 3 Bacharel/ FP
4  Separado/a 4 Diplomado/a
5  Parella 5 Licenciado/a
6 Doutor/a
93/ ¿TEN FILLOS?    1  Si              2   Non
94/ CON QUEN VIVE:
1 So.
2 Coa súa parella.
3 Cos seus fillos.
4 Outros (comparte piso, pensión, residencia,...).
95/ ONDE VIVE:
1   En zoa rural.
2   En zoa urbana.
96/ PROFESIÓN: (Especifique a súa categoría).
1  DOCENTE:  
2  PAS: 
97/ CENTRO/ FACULTADE / ESCOLA onde traballa
Nota: Para calquera aclaración extensión 12067, preguntar por Ana. Unha vez cumprimentado pregamos
devolva por correo interno, ao Centro de Xerontoloxía. Escola Universitaria de Enfermería. Avda./ Xoán
XXIII. Campus Norte 
MOITAS GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN


